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INTRODUCCION
Este trabajo no quiere ser un estudio de la estrucfura familia¡ shua¡ con n¡
com plicada re glamentación.
Me he propuesto simplemente observar de cerca e ilustrar cómo se relacionan
el varón y la mujer dentro de la sociedad shuar, estimulado también por el hecho que
sobre este tema se ha escrito una canüdad de cosas falsas y denigrantes, sobre todo
con respecto a la situación de la mujer.
Un [abajo de esta índole es nada fácil, porque exige superar la actitud morali-
zante (aunque inconsciente) y la tentación de juzgar, de parte de quien pertenece a
una cultura distinta.
Además es difícil hallar quien esté dispuesto a conversar sobre temas tan ínti-
mos, como son las relaciones interpersonales denho del propio grupo. Solamente
después de haber vivido tres años donde el anciano Tukup' a orillas del río Maküm y
haber alcanzado un grado notable de amistad con él y los miembros de su familia
ampliada, me he atrevido a emprender esta tarea. TratándoSe de un ambiente reducido
en que todo llega a ser conocido y comentado, he omitido los nombres de las perso-
n¿rs que intervinieron como protagonistas de los hechos relatados..
Más fácil ha resultado llegar a conocer lo que es de dominio público o lo que for-
ma parte de las enseñanzas de los mayores, aunque tales comentarios se escuchan
sólo en determinadas circunstancias que están fuera de cualquier esquema de invesü-
gación. Sólo una larga convivencia ininterrumpida ha hecho posible recoger todos
estos datos.
Otra cosa que es indispensablq para comprender las norrnas de comportamiento
personal y espécialmente de la conducta sexual es el conocimiento de la mitología,
que refleja la larguiísimaexperiencia de todo un pueblo. Es importante además tener
presente toda la cosmovisión shuar. Esta está dominada por la dualidad, presente por
doquiera (Oriente--Occidente, arriba-abajo, noche*día ...). Así lo masculino y lo
femenino son los dos polos del mundo viviente, que se oponen y al mismo tiempo se
atraen para encontrarse en una complementariedad, a su vez siempre superada. Intentar
penetrar esta realidad es acercarse a la comprensión del alma shuar y, en definiüva, del
alma humana.
Lo que yo he reunido en estas páginas no es más que un comienzo, pero lo dejo
como aporte para la educación de losjóvenes shua¡.
Su lectura puede ser útil para todos, al üustrar una sociedad que ha alcanzado
un grado notable de equilibrio en las relaciones intragrupales. En ella la sexualidad se
ha integ¡ado armónicamente a la vida en su conjunto. Desempeña obviamente un
papel fundamental, pero no llega a ser obsesiva ni neurótica, y tampoco se ha vuelto
un producto comerciable.
Agradezco mucho a Tukup'y a su gente, que han hecho posible este t¡abaJo y
me han enseñado formas de vivir y de pensar que me servirán toda la vida.
Agradezco a Natale, por su importante colaboración y crítica, a Siro, Luis,
Domingo, Alfredo por sus observaciones; a B.Atamaint', dirigente de las Escuelas
Radiofónicas por $¡ decidido apoyo; a P. Kunkumas por su aporte en lo que corres
ponde a los uwishin y a la traducción de términos.
César Bianchi
Junio 1980
ROLES Y SECTORES DE INFLUENCIA
- 
POSICION DE LA MUJER
Un extraño a primera vista puede juzgar 99e la- *uJ:t shuar' se en-
cuentra en un estado de inferioridao, respecto al hombre' Para la sociedad
shuar en cambio ta iituacion es concebida en una forma totalmente di-
ferente, de manera q;;;;; puede hablar de un estado de inferioridad o
superioridad.
- ' üarias veces hemos dicho que la mujer tiene su mundo, o sea su es-
pacio vital en la soci;ad shuar y el hom6re un mundo y un espacio vital
totalmente distinto v-".¿" uno'desde la infancia es dueño absoluto del
mismo, tiene sus derlchos y deberes para que el grupo siga.sobreviviendo,
la naturaleza siga su ciclo y el cosmos no cambie, porque esto está bien 
así
y permite fácilmente la sobrevivencia'
Es evidente que, saliendo de este estado natural' se cambian o se
rompen algunos .nsrrn.j"t, lo que pone en peligro la vida' de manera irre-
mediable. por lo taíto et hombie y la mujer viven constantemente en su
estado.
EnlauniÓndelhombreconunamujerlosdosmundosseacercany
enalgunoscasosdelavidadiariaseentrelazan'comoenlarelación
conyugal. L,sta peÁit.lu pio"tt"ción.' conservación de la especie' la conti-
nuacióndelavida,y,enconsecuencladelcosmos'Esporesoqueelhe-
cho primordial y uá.i"o de la unión son los hijos. La esterilidad rompe
esta lógica vital y ;; ,; estado de inferioridad en quien la padece. La
mujer es considerui, .rié¡rt , cuando después de algunos años de convi-
vencia con un hoabi.,no pro"."":el hombre2, cuando no puede procrear
con su(s) mujer(es)' r , ^- r^
Enlavidaconyugalnosepuededecircualdelosdosseencuentra_¡J
en posición ¿" u.rriu¡u'o de desventaja. Ambos tienen el derecho de acep-
tar o recha zar unaritiO" hecha po, l,o, mayores.- El hombre pide formal-
mente a su compañ"'u' ptto es solamente una formalidad' dado que los
matrimonio, ,on 
".l.bruáo, 
po, la tradición, o sea entre primos cruzados;
en los otros casos Jj;;; piáe y la mujer decide si acepta o no. Con todo,
es evidente que así ,o*o la mujer necesita de un hombre para procreaf,
igualmenteelhombrenecesitadeunamujer.Sexualmenteambostienen-
.i-J"i.rt,o de llegar a la satisfacción todas las veces que lo crean conve-
nienteyambospu'¿"nrechzzarelactosexualpormotivosjustificados
o simplámente Por caPricho3 '
(1) Nua kóa, iúrechu.
l2l Pimpiru-ya¡utmachu-ontsamaru'
(3) K6i€k surimiaku-
Interior de la casa, con el ekent en prim-er plano.
LOS PAPELES FAMILIARES Y SOCIALES
Por lo que se puede constatar en la vida práctica. los dos mundos se
equilibran y está claro que en el momento en que una de las dos partes
no cumple con su función respectiva, se producen irregularidades que' a
su vez, son pagadas con otras irregUlaridades, hasta llegar al extremo de la
separación de la pareja.
MUJER
Facultad generativa.
Gestación directa
Educación de los hijos: le toca la mayor
parte de la educación de los niños hasta
los 7-8 años;y de las hembras, siempre.
Organización en el ekent, parte de la casa
reservada a la familia.
Trabaj os : siembra, deshierbe, cosechas,
preparación de la comida y de la chicha.
Trabajos de alfarería y colaboración para
los trabajos en donde sea necesaria zu
presencia.
Cargar todo lo que pueda y traer en la
changuina.
Tiene su espacio y lugares para orinar y
defecar.
En las celeb¡aciones la mujer hace su
parte de ujajl.
Cantos propios de mujer.
Baile con instrumentos propios de mujer:
shakap, etc.
La mujer puede rehusar baila¡ con un
hombre.
Para el matrimonio o seParación de
uniones, la mujer üene bastante libertad
de decisión en captar o no una oferta o
de abandonar el hogar si así lo desea.
SOMBRE
Facultad generativa.
Gestación indirecta. Tiene la obligación
de satisfacer los deseos de la mujer o
mejor del niño, durante este período.
Educación de los hijos: le toca la mayor
parte de la educación de los varones de
los l0 años para arriba. Quedan excluídas
las hembras.
Organización en el tankámash, parte de la
casa reservada para los hombres Y
visitantes.
Trabajos: preparación del terreno para la
chacra, tumbe, roce, cacería.
Construcción de la casa, de la bodoquera,
chan8uinas, tejidos, adornos, utensilios,
red, uyunt, shiikia¡, etc. ...
Cargar leña y palos pesados.
El hombre tiene otros espacios para Io
mismo.
En las celebraciones el hombre hace de
wea.
Cantos propios de hombre.
Baile con instrumentos ProPios de
hombre: tambor, pinkuí.
Al hombre toca pedir Permiso al
responsable de la mujer para poder bailar
con ella.
Pa¡a el matrimonio el hombre Pide Y
conserva también su libertad Para
abandonar el hogar. En la separación el
hombre lleva a los hiios.
(1) U¡a¡: presidente de la cer€monia, normalm€nte una muier anciana
1',
i'r r
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Actitud y atuendo del hombre y la mujer de viaje.
MUJER HOMBRE
Para las relaciones extraconyugales, la Pa¡a las relaciones extraconyugales el
mujer tiene su técnica para conquistaf al hombre pide y, a veces provocado,
hombre y a veces pide directamente al acepta.
partner.
La mujer tiene su fuerza defensiva en los El hombre tiene su fuerza en su familia,
hermanos y padres a quienes acude (que a la final es la misma de la mujer) afrecuentemente la cual no acude frecuentemente'
Procreación, es evidente que se necesitan Guerra. Poder contrario al de la
mujeres para procrear y son suficientes procreaciÓn.
pocos hombres para la fecundación. Este
poder equilibra la posibilidad de matar y Uwishin.
dejarse matar.
Estos son algunos ejemplos en los cuales vemos, aunque sea super-
ficialmente. colno la vida del hombre y de la mujer casados se interela-
cionan, pero sin perder la propia fisononlía, y la característica de stl ser.
Se puedé notar que la vidasin un holnbre o sin una mujer en este allrbien-
te es imposible o por lo menos muy dura.
Continuando con los deberes y derechos de la pareja cabe anotar to-
davía lo siguiente: la mujer necesita muchas golosinasl , el hombre necesita
nlucha chicha: este es un argumento contundente qLle indica la necesaria
conlplelnen tariedad de atrlbas partes.
Aparentemente, en algunos casos, parece que el hombre-sea el patrón 1
y manáe a la mujer, pero son aspectos más aparentes que reales-, de.poder. ,1
be hecho el hombre tiene el poder representativo, pero en realidad el po- ''
der decisional coffesponde a ambos. Es más fácil que' en la madutez,la
mujer supere al hombre en poderes decisionales.
Se podrían dar ejemplos de rompimiento temporal del equilibrio,
que es más ficticio que real. La mujer se cierra y no ofrece buena chicha.
el hombre no trae la came que la mujer apetece, se la da a la madre.
El honlbre no construye una buena casa y la mujer es capaz de no
servir buena chicha por un pefíodo prolongado. La mujer no satisface
sexualmente al hombre como es su deseo y el hombre se venga de la mis-
ma manera en otra oportunidad. De esta manera'con los desquites se
prolonga el equilibrio. A ayudar al mantenimiento del equilibrio, contri-
huyen mucho los parientes de la pareja; es por eso que' al ser huérfano
uno de los dos tendr.á que tener en cuenta esta desventaja'
Los huérfanos, más que nadie, son queridos para un matrimonio.
( 1 ) Ushumlk: golosa, sobro todo de carno'
cuando se rompe realmente el equilibrio, surgen fácilmente los celos
y la separación.
- 
LAS ENSEÑANZAS DE LOS MITOS
La mitología confirma y afianza el modo de ser de los dos mundos
que necesitan mantener su independencia y su poder aun siendo recípro-
camente indispensables, para que el cosmos mantenga su equilibrio.
En este contexto, los mitos resultan ser la respuesta de la experien-
cia secular a los problemas actuales para que siga el equilibrio vitaf y fun-
damental de la vida en un dado ambiente. A manera de ejemplo ciiamos
algunos de los numerosos mitos existentes.
-Relacionados a matrimonios mixtos o no realizados entre primos
cruzados:
' un cazador shuar anduvo en tierras extrañas y conoció una hermosa
muchacha. se casó con ella y vivió con los suegros. Al poco tiempo empe-
zaron Ias dificultades: a la esposa no le gustaban las presas de carne qu.l.
traía el marido, por tener ellos costumbres diferentes. No pudieron seguir
viviendo juntos y se separaron.
-cuanto a la matrilocalidad, hasta tener la pareja siquiera unos hijos:
una joven recién casada quiso seguir por tierras lejanas al joven es-poso. Lejos de los suegros el joven empezó a maltratarla, hasta que un
día un tigre devoró a la joven en presencia del marido, sin que éste inter-
viniera en su defensa. Todos los shuar recuerdan que el sol se puso a llorar.
-Referente al equilibrio de los deberés y derechos en el interés de la
pareja:
Antes, la mujer shuar no podía dar a luz y moría después de la
cesárea y era el hombre quien tenía que amamantar al recién nacido. undía una ratona le enseñó a la mujer cómo dar a luz sin por ello morir. La
mujer. alegre, regresó a la casa con el niño y reprochó duiamente al esposoporque no amamantaba al niño rápidamente; el esposo resentido pór el
reproche se quitó los senos y se los pegó a la mujér, p¿'a que ella ama-
mantara al niño.
-Relacionado al deber de la esposa de atender al esposo y del esposo
de traer cacería:
El esposo, al ir de cacería pidió a su mujer que le cocinara los frutos
más maduros para comerlos a su retorno, pero ia mujer muy gorosa, selos comió todos, después de lo cuar se cosió la boca. cuándo ilégé su mari-
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do negó habérselos comido indicándole como prueba su boca cosida;el
maridó. incrédulo. la descosió, y la mujer vomitÓ los frutos recién inge-
ridos. Enojado el esposo se subió al cielo y se transformó en luna. La mu-jer se traniformó en pájaro nocturno, y hasta el día de hoy, al ver a la
luna, la llama tristemente' 
I
-Cuanto a la inconveniencia de la poliándría:
Dos hermanos Etsa y Nantu se c¿Safon con Llna misma nlujer: Auju.
Auju amaba más a Nantu,lo que ocasionÓ una feroz pelea entre los herma-
noi, saliendo Etsa victorioso. Nantu golpeado y tremendamente maltra-
tado se alejó de la casa y subió al cielo por medio de un bejuco.
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Las normas de conducta. aun en los detalles más mínimos son con-
signadas en los mitos. Para la mujer. er modelo es Nunkui, que entrega lospoderes y las enseñanzas referentes a la comida. Existe adémás una seriede mitos que ofrecen los patrones para las actividades femeninas: mito de
lhi+"{ lcoc_ina v alfarería); mito de Katip' 2 lcrianza áelos niRos; mito
_d,e MaSJ (prohibición de las relaciones sexuales con hermanos), mito deKarepa (prohibición de la bestialidad).
Los hombres siguen los arquetipos masculinos de Etsa y deAyumpúms, la construcción de la casa, ia canoa (mito de shakain)?, eltrabajo de tumbe, sembrío del maíz (mito de shakaín); la caza y cons-
trucción de la cerbatana (mito de Etsa); la guerra y construcción de la
tanza (mito de Ayumpum): evitar relacionis con mujeres der monte(mit^o de Kaka)7; evitar a las mujeres buscar marido: (mito de Ipiaka y
suae);evitar la homosexualidad: (mito de yawd'y Kujancrraml)
Nada de la vida shuar puede prescindir de lo espiritual. mucho menosla vida sexual:es por eso que todo queda más clarosi se conocen a fondo
los mitos.
También el cosmos tiene sus divisiones: el sol y la luna (hombres):
Wel2 la sal (hombre): Ipiak y Sua dos plantas que se usan para pintarse y
embellecer el cabello sirviéndose de ros frutos y de las hojas (mujeres).
Muchos animales, la tradición shuar los presenta .oro hombres o
(l) Shushuí: shu¡¡ míticolclase de armadillo.(2) Katip: shuer mítico;en general: ratón.
(3) Maa: shua¡ mítico;gusano que come las hojas de yuca.(4) Kárep: shuar mítico.
(5) Ayumpum: shua¡ mítico; una especie de cóndor que vuela altisimo.(6) Sh¿kaim': pcrsonaje mítico.
(7) K¡ka: shuar mítico; un¡ especie de sapo color café.(8) [qi$^'-lujer shuar mítica: árbol-de achiote, que fructifica abundantemente; sus frutos sonusaoos para pinterse la c¡ra de color rojo.(9) Sua: mujer.rhu¡r mític¡; ibol de tronco alto; sus frutos son usados p¿ua neg¡ear el pelo;elzumo de color ezul-+egro, cs usado para pintarse.(10) Yawá: shue¡ mítico;animal, tigre.(11) Kujáncham: shuar mítico; zorro hediondo.(L2) We: ghua¡ m ltico; sd minerd obtenida h¡ciendo hervir el agua de una fuente s¡lad¡.
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mujeres. Existen además los super-hombres: lwia 1, Takea2, Japapiun-
chak 3 con sus hembras.
Las celebraciones de Uwi4 y Nua-tsaánk"S, que interpretan la
reproducción, sea de la naturaleza como de los seres humanos. son fiestas
reiacionadas con la fecundidad en general. No voy a relatar todos los mitos
que se refieren a la sexualidad.
A manera de ejemplo cito solamente algunos: un joven abusó de
Kaka y, como consecuencia, le creció desmesuradamente el pene;llevado
de la venguenza se refugió en las orillas de un río, donde aparecieron unos
arutamó que, paru curarle le cortaron el pene a la medida normal, botando
lo sobranie airío. lo cual dio origen a las anacondas. De aquí la medida
del pene de los shuar que no puede ser más grande o más pequeño'
Kujancham se unió homosexualmente con Yawá I pero Yawá se
percató y le mordió el rabo a Kujancham, dejándole pelado y hediondo.
Este mito condena a los homosexuales.
un joven quiso abusar de una jovencita, pero en ese mismo instante
llegaron los hermanos de la chica y el joven se vio obligado a cortarse el
p"n. .n forma abrupta. ya que después del acto sexual no podía retirarse
iápidamente. como suele suceder con los perros. La muchacha volvió
nuevamente al baile, pero se le cayó el pene, que un perro devoró. Este
mito habla del cambio del pene entre el hombre y el perro. El hombre a
consecuencia de ese cambio tiene ahora la eyaculación más rápida que el
perro, cosa que le facilita la unión abusiva con mujeres sin ser descubierto.
En cambio el perro tiene la eyaculación larga. por haber comido el pene
caído.
Chiwia 7 sufre una constipación por llevar un itips muy corto'
Ipiak y sua, a causa de sus deseos desordenados y por haber matado
a la suegra,tienen que escapar y eligen transformarse en árboles para evitar
la muerte.
(1) lwia: super-hombres míticos, muy temidos por los shuar.
(2) T¡kea: super--hombres que sembraban desolación matendo a los shuar'
(3) Japapiunchak: gigante quc sembraba desoleción matando a los shoar.
(4) Uwí: palmera de chontal celebración anual para festejar y atraer la abundancia.
(5) Nua-rsanku: nua: mujer, tsanku: tabaco. celebración propia de las mujeres, en que las
iniciedas toma¡r zumo de tabaco.
A¡utem: crpíritus buenos, que ayudan a los shuar.
Chiwi¿: shue¡ mítico; ave silvestre, con les paas muy dtas; trompetcro.
(6)
(71
(8) Itip: corte de tela de dgodón, tejido por los shuar; el homb¡e se reviste de é1, envolviéndolo
a li cintu¡¿; cs largo hasá el tobillo y úene adornos en forma de reyas vetticales.
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Jeénchaml abre unos paquetes que no debía abrir, y al hacerlo se le
giraban los genitales femeninos en la cara, signos que todavía conserya.
Este acto de curiosidad produjo anomalías y sufrimientos en las mujeres:
se pegó en Jeencham el clítoris, relacionado con el deseo sexual que enlo-
quece a las mujeres, pues se sienten atraídas por cualquier hombre.
El mito de Kaup2 shuar desaconseja el matrimonio con personas de
otras culturas por motivo de la distinta mentalidad, costumbres y por
tener el pene muy grande.
El mito de sau3 prohibe la patri-localidad de la mujer recién casada.
Hay una infinidad de mitos que tratan de la sexualidad. En ra cere-
bración de uwí, que es la historia de la regeneración de la naturarezay de
la humanidad, se nota que el desarrollo de uwí es usado como término
de parangón y la mujer es el centro y el argumento de tal historia.
En un determinado momento de la fiesta, el wea4, despuésde manl-
festar gran alegría por haber llegado al punto culminante, o sea al com-plelo desarrollo de la naturaleza y de la mujer, usa un paralelismo alegó-
rico para significar el acto sexual: con un canuto traspasa las hojas que
cubren la muits, llena de chicha de chonta, haciendo clara referencia al
acto sexual con unos cantos que se relacionan al mismo.
Los sueños también tienen su parte importante en la vida sexual de
los shuar.
Primeramente hay que distinguir entre sueños naturales y sueños
procurados; hay los que se realizan durante el descanso de cada día y los
que se realizan bajo el efecto de narcóücos, como el natéms el mikiut6o
el tsaanlcT. Generalmente los sueños normales de cada día son explica-
dos por los mayores durante la bebida de la wais 8. Asistiendo a algunas
de estas sesiones he podido conocer que el soñar una mujer linda, gordita,
(1) Jéenchem: shuar mítico;murciélago que chupa la sangre de los seres, mienrras duermen.
(2) Kaup-shuar: son shuar no pertenecientes al mismo grupo shuar, o sea shua¡ de lejanas
(3) Son shu¿r míticos, famosos por su maldad.
(4) Wea: maestro de ceremonia, normdmente shuar, hombre de bastentes años y experiencia.
(5) Netém: -bej¡rco! que se h¡cc.hervi¡ con hojas de yaj'y del cual se obtiene une infusión de
cotor cate, ¡uertemente na¡cótica.
(ó) Mikiut': Floripondio; respando le corteza del t¿llo y la médula interior del mismo tallo.
1:!19:--a",h"bert¡ exprimido, se obtiene. un.jugo verdoso, fuertemente alucinógeno y eóeommutr¿do po¡ persones de mucht experiencia.
T¡á¡nku: t¡baco cultiv¡do cn la huerta; sc toma cl anmolexprimiendo sus hojas y mczclán-do con agua.
w¡i¡.:.te ¡ilve¡tre producto de un árbol de allo mediano;rc toma antes del amarecerr en
canno¡d ¿bundante, que lucgo se vomita, para limpiar el estómego.
(7)
(8)
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con los senos descubiertos y abundantes, con cara sonriente y alegte. es
señal segura de buena cacería, es un buen sueño1 ; los animales serán
mansos y fáciles presas para el cazador, especialmente los sajinos.
El soñar una mujér completamente desnuda, donde se puede obser-
var su sexo y tocarla, es interpretado como algo que no trae buena suerte:
durante el día se pueden encontrar culebras y la cacería no será abundan-
te: además los animales serán ariscos2 '
El soñar contacto sexual con una mujer es un mal sueño;el soñador
lo relatará con detalles y malicias siempre que la mujer sea de otro grupo
y no ,nuy vieja. Al que soñó contacto sexual con una mujer, los mayores
áconsejan que se quede en casa y no se aleje mucho en el monte, porque
puede ser picado por una serpiente muy venenosa'
' 
cuando un hombre sueña a otro hombre desnudo, lo cual es rarísi-
mo, no suele avisar. ya que es un mal sueño, sin más que añadir. No obs-
tante la insistencia. no pude descubrir nada sobre los sueños eróticos que
tienen las mujeres. LoJ narcóticos (natém, tabaco, mikiut, etc.) bebidos
en los ranchos construidos para este propÓsito en la selva, son considera-
dos como revelación directi a los hombres de parte de los arutam. En es-
tos trances, ya no se sueña3, sino que se encuentra y se ve el futuro in-
mediato o lejano; soñando en este estado mujeres desnudas indica muy
buena suerte, abundancia de comida, chicha, cultivos, hijos numerosos
y varios matrimonios; en cambio el soñar relaciones sexuales perjudica
ia vida futura. Algunos afirman que el ver esto en el sueño es señal segura
de problemas y hásta de guerras o desgracias 4. Durante la celebración del
natém, al sonar relaciones sexuales, el shuar tiene que curarse de este sue-
ño y para eso irá al monte a tomar mikiut, para luego soñar algo diferente
y así borrar los malos augurios del sueño precedente'
(1)
(2)
(3)
(4)
Kuntin kuntuknarjai.
Napi karampratrajai, yajauch' kanarjai.
Waimiakjai.
Mesemakjai.
2l
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ESTRUCTURA DE LA FAMILIA
- 
NORMAS ETICAS PARA SOLTEROS
Para los solteros no hay nofrnas precisas para la conducta sexual.
Si el joven no se casa pronto y no conoce el fenómeno de la masturbación,
unu u", que ha llegadb a la pubertad,llega a senür lanecesidad sexual co'
mo primatia y 
"n1u 
mayor parte de los casos tratará de satisfacerla. To-
dos saben y conocen está sitüación; no obstante los cuidados y consejos,
los cortejos y las prácticas sexuales prematrimoniales existen y a veces
,on 
"pr.ói"dás 
en io.ma muy disimulada, aunque condenadas aparente-
mente. se han notado circunstancias en que el padre ha defendido y ha
aprobado en privadd al hijo que tuvo relaciones prematrimoniales, mien-
ii* qr" .n públi.o ha llegado casi a condenarlo. Esto hace parte de una
técnica de relaciones humanas y políticas' muy común en el ambiente
shuar.
El hecho, se puede llamar grave cuando la muchacha ya está compro-
metida o el muchácho ya está comprometido con alguien. La gravedad es
decidida por los ,nuyoi.r y los afectados; en estos casos a veces hay cas-
tigos severos como: hetgr-ají en los genitales, machetear la cabeza al sol-
teio y rapar a la soltera2. C-on todo, el peor castigo es la vergüenza delan-
te de la ctmunidad. Entre los achuar el papá le manda a la selva al hijo que
fue descubierto en relaciones prematrimoniales. causando problemas
en el grupo: allí en la selva, en ayunas beberá el zumo de tabaco que le
.nt."gé ei papá al partir, para, de este modo' sanar y ahuyentar los malos
agüeros3 .
Para las solteras. la situación es un poco diferente' Siendo el ser más
preciado, es objeto de cuidadós especiales, aunque a veces resultan insu-
?icientes. Normalmente el muchacho toma la iniciativa y seduce a la chica:
pero sucede también lo contrario y no raramente. El hombre para conse-
guir su objetivo usa medios masculinos y la mujer té_cnicas femeninas'
Entre solteros se cuentan con una facilidad asombrosa las aventuras amo-
rosas, con todo detalle, acompañando la narración con pinceladas de or-
gullo y machismo. En cambio es difícil que las mujeres las narren, aun
Iuurr¿ó lo sepan los demás, ya que existen controles'y espionajes especia-
les, que no permiten que estos actos sean desconocidos'
-Es 
muy común que, aún después de haberse descubierto tales rela-
(1)
\2)
(3)
Aishm ank tuke ¡inkiatniuiti.
Jimia awetuktin -Natsantin.
Kampuntniunam tsa¿nkun umar anentaimpretin'
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ciones, los padres de la chica obliguen al soltero a desposarla, resolución
prevista, intencionada y hasta provocada.
En los mitos hay algunas referencias para que los jóvenes no tengan
relaciones sexuales en temprana edad, porque pueden acostumbrarse a
tales actos y perder la fuerza generativa.
Depende mucho de los grupos shuar la frecuencia de que los jóvenes
lleguen al matrimonio oficialmente legalizado o sea al pedido, sin haber
estado antes, algunas veces, con una joven soltera o una mujer casada.
También las señoras adultas o las viudas suelen tentar a los jóvenes:
igualmente los hombres maduros tienen la tendencia de seducir ajóvenes
vírgenes y enseñan con cierto orgullo, a los jóvenes principiantes, tales ma-
niobras. oficialmente esta idea no es declarada públicaminte ni tampoco
aprobada, pero, por referencia de algunos, se conoce este procedimiento.
un papel importante juegan las suegras en reración a los yemos jovencitos.
A veces el comportamiento de algunos jóvenes da a entender a los
padres respectivos que tienen deseos de casarse: de allí nace la idea del
pedido. Generalmente el joven no pide directamente al padre que necesita
casarse para satisfacer sus necesidades sexuales, sino que lo hace o lo da
a entender a través de una serie de caprichos, de aventuras prematrimo-
niales, confirmando así que ya llegó el tiempo para contraer matrimonio r.
un papel muy importante lo ejerce la madre, que ayuda a aclarar la si-
tuación al marido.
Las prácticas de seducción son las mismas señaladas anteriormente.
a las cuales podemos añadir que en las citas y en los cortejos entre solte-
ros, el hombre suele ofrecer regalos para conquistar más fácilmente. Los
amantes solteros no están sujetos a fuertes celos:de hecho los que pueden
alcanzar a relacionane sexualmente, lo hacen sin ningún miedo a posibles
celos, siempre que los dos amantes sean libres. Más que todo, hay que
ver que la mujer no esté promeüda desde pequeña o haya sido prometida
recientemente a otro hombre, porque en este caso puede agravarse la si-
tuación y, al descubrirse tales hechos, pueden surgir serios pioblemas, co-
mo el abandono de la mujer por parte del novio y los posibles resenti-
mientos que a veces se suscitan con los responsables de la chica, padres
o hermanos, con la consecuente intem¡pción de relaciones y hasia con
amenazas de venganza o de desquite. El papá cuya hija ha sido violada, si
no tiene interés en entregarla, amenaza matar al joven. Así entre los
achuar.
La permanencia y continuidad de las relaciones no es constante y
fija; la idea dominante es que, cuando hay posibilidades se disfruten, bui-
cando de no precipitar la situación. Cuando uno de los dos amantes se da
(1) Y¿mai tseka¡ai.
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cuenta que el ambiente es desfavorable y el horizonte es oscuro' enton-
ces se inierrumpen las relaciones temporal o totalmente'
Hay que tomar en cuenta que estas relaciones sirven sobre todo para
satisfacer lás necesidades sexuales de los solteros, más que para prepÍ¡ra-
ción remota al matrimonio.
A veces los hombres jóvenes tratan de seducir a las chicas para pro-
bar su virtud, y para juzgar evidencias sobre la ligereza y la futilidad de
las mismas. En el caso que la joven resultase encinta, normalmente no sur-
g.n gtuu6 problemás si los dos resuelven contraer matrimonio; se ha com-
óroUá¿o también que cuando los dos amantes tienen todos los documen-
io, 
"n 
regla, o sea son "posibles candidatos" al matrimonio, segün la tra-
dición shi¡ar, y los responsables están de acuerdo, éstos cierran un ojo, no
cortan abruptamente li relaciÓn, antes bien apoyan las relaciones prepara-
torias al malrimonio, porque el partido les conviene a los familiares, por el
interés de reforzar el^grupo tribal, por la necesidad de tener un hombre
fuerte, por intereses económicos, por lazos con otros grupos. En caso con-
trario,'pueden surgir graves problemas que casi siempre se concluyen, des-
pués de largas y áifióit"r tratativas, en matrimonio. Esto se pudo obser-
var aún tratándose de primos paralelos: no obstante los tabúes, fueron
obligados a casarse.
- 
PEDIDO Y MATRIMONIO
Loquepodríamosllamarelmatrimonio,reconocidoportodoel
grupo familiaiy tribal es propiamente el pedido. El joven soltero que an-
teriormente tuvo ya contacto con la chica y conoció de antemano su apro-
bación, acompanado por una persona influyente del lugar, casi siempre el
padre o el máyor, qr. ,.pu hablar bien,llega al atardecer a la casa del sue-
-g- 
V p"* la noctre allí, óomo huésped. Por la mañanita participa en la ce-
rémonia de la guayusa y aprovecha para hacer el pedido' El discurso es casi
siempre de pragmática iratándose generalmente de matrimonios entre
primos.rutudot. Comienza el padre del novio o acompañante:
cuñado, hemos venidó a visitarte y también por un asunto im-
portante.
- 
Está bien: como acostumbraban hacer nuestrbs padres, en la hora
de la guayusa exPondrás nomás.
- 
Co*o muy bien sabes, por nuestra parte estamos muy bien' en paz
con todos, aunque tú lo sabes ti.*ptt hay brujos que pueden hacernos da-
ño y, como ,"bían hacer nuestros anüguos, necesitamos crecer de nú-
mero ¿No hemos nacido, acaso, para eso?
- ¿De veras dices?, cuñado.
* De veras digo. 
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A este punto toda la casa se entera del asunto. la loven se pone
rnquieta y molesta. la madre aguza los oídos, mientras sirve la chicha.
- Cuñado, como ves, he venido aquí con mi hijo qu€ ya ha llegado a
la mayoría de edad, y es bueno; tú sabes que es un magnífico trabajador'
sabe construir la casa, la chacra, el itip, y es obediente. Tú sabes que no
sotros tenemos que crecer y el chico está en edad de casafse. Por eso
mismo te pido que le entregues tu hija, la mayorcita, para que vivanjuntos, formen un hogar, tengan hijos, y puedan tener descendencia. Ya
sabes: el tiene su edad, y como todo hombre quiere unirse a una mujer.
quiere casarse. Por eso siendo tú cuñado mío, te pido. Nuestros padres
¿acaso no hacían así? ¿no hablaban bien?
-Sí, conozco a tu hijo; ¿no eres acaso mi cuñado? ¿acaso tu hijo no
es mi yerno? pero sabes mi hija la mayorcita es muy perezosa, no sabe tra-
bajar, no sabe limpiar la chacra, no atiende como es debido. todavía no
sabe desempeñarse Puede suceder que tu hijo se enoje, le pegue. dicien-
do que no sirve. y la haga sufrir. Además ¿sabrá tu hijo traerle carne sil-
vestre? ¿Sabrá complacerla? a mí, que soy el suegro ¿sabrá defenderme?
Entre los shuar es muy común esta forma casi de desprecio de una
cosa pedida. En este caso, el padre de la chica aumenta los defectos de
la hija de manera que el pedido sea más insistente y así descargará las
responsabilidades sobre el yerno, que en futuro no podrá quejarse de
las faltas de la esposa y tachar al suegro de mentiroso.
A este punto puede intervenir la suegra:
- 
Todos afirman lo mismo, pero después hacen sufrir a nuestra hija
y puede dejar abandonados a los suegros sin ninguna ayuda, ni siquiera
proporcionando leña.
Entre los achuar, donde es vigente la matrilocalidad, la suegra aglega
que el neo yerno volverá a vivir con sus papás y los abandonará; actitud
severamente reprobada por los achuar.
Aquí el joven esposo busca defenderse hablando al estilo de los ma
yores. Luego vuelve a tomar la palabra el padre.
- 
Cuñado, a mi hljo le aconsejé bien, tú le conoces. Además tú tam-
bién puedes aconsejarle; por otra parte tu esposa puede ayudar a tu hüa
para que aprenda rápido ¿qué podemos hacer si llegÓ el tiempo pafa que
se junten? Además tenemos otros hiios.
Esta es una presión muy usada, dado que los dos^siendo cuñados y
teniendo ambos hijos e hijas, la situaciÓn se puede invertir, o sea, el due-
ño de la hija en cuestión puede transformarse en pidiente, el decir que
no en una ocasión semejante sería fatal para futuros matrimonios.
El diálogo continúa así:
Bueno que así sea;puedo entregar a la hija.
Pausa del dueño de casa. Este llama a la mujer que normalmente
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insiste en rechazar o en poner dificultades al pedido.
- 
Esto no es juego. Va a hacer sufrir a mi hija, ella es todavía muy
chiquita y ha de sufrir, pero si tú quieres, entrégala.
- üQué vamos a hacer mujer? ya llegó el tiempo.
La muchacha en el ekent sigue atentamente los discursos de los hom-
bres. En el caso de estar de acuerdo con la decisión de los mayores, hatade ocultar sus sentimientos asumiendo una actitud de indiferencia, Si no
está conforme con el contrato matrimonial, se pone a llorar y ruega a la
madre, para que intervenga en su favor. si persiste en su negativa, el pa-
dre se disculpa y no entrega a la hija.
Al no haber inconvenientes, sigue la conversación:
- 
cuñado, ¿qué vamos a hacer, nuestros hijos tienen que aumentar
para poder ser numerosos y capaces de defendernos en cualquier monento.
A este punto el papá de la chica dice solemnemente:
- 
Hüa, dale de comer, sirve la chicha l.
cuñado, aquf mi hijo trajo algo para ustedes, y dirigiéndose arhijo le ordena la entrega de las cosas. El joven entrega loJregalós al futuro
suegro. Estos pueden ser: vestidos, itip, tela, carabiná, adornós.
En el ekent la suegra prepara y coloca en una tazade barro cocido la
comida, que entrega luego a la hija para que ella le sirva a su nuevo esposo;
hay, a veces, momentos de vergüenza y entonces la madre le aconsejá y le
empuja hacia el prometido.
la chica entra en el tankamásh, llevando ra comida al novio y al sue-g¡o. El primero invita a la novia para que coma con é1. Después ia joven
ofrece al esposo la chicha. El esposo siempre reservado y callado daa en-
tender que está satisfecho.
El dueño de casa le indica al joven el lugar donde puede annar una
cama matrimonial y le invita a pernanecer en casa.
Entre los achuar, después de pasar la noche en la misma cama, quié-
ralo o no la chica, al amanecer, después de la guayusa, el esposo llama a la
esposa, para que venga a tomar la chicha que la suegra ofreció al novio, (y
él mismo la llama) para que reüre los regalos y para comer lo que ofrecib
la suegra.
Esta es más o menos la fórmula de un pedido legal y normal. No
siempre es sencilla la sesión; a veces sucede que el padre o ia madre de la
chica, o ambos, se oponen ñrmemente y puede llegar a ser grave la cosa,porque puede dar origen a disgustos fuertes entre las dos familias. una
negaüva puede dar a entender también que conviene esperar; en estos ca-
sos los peticionarios concluyen el discurso y regresan a sus casas.
Es frecuente que la chica se oponga y venga entregada a la fuerza, o
(1) Ye¡¡¡ili¡, n¡w¡ntru, awcr apetut orata, nuetneiliachumcl.
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porlomenose|dueño.enestecaso'supapá'dalapalabraaljovenesposo
yalcuñadoqueestádeacuerdoconelpedido.Elfutu¡onoseráfáci|
para la nueva pareja. a veces con el tiempo se superan las dificultades'
Liru, u""", ,. ,Lgirtran fuertes resistencias y hasta fugas de la chica a casa
de otros Parientes o vecinos.
cuando la chica es menor de edad, el padre de ella la compromete
con el yerno, pero con la condición que espere hasta que su h{ia llegue a
if;;#ri.¡i' y esté capacitada para la unión sexual. El prometido debe
esperarypennanecerduranteestelapsodetiempoenlacasadelossue-
gri.. n uetes ambos jóvenes son menof€s de edad; con el fin de reforzar
ios lazos de amistad áe ambas famitias, los padres de los mismos se com-
piometen a realiza¡ el matrimonio de los hiios, aún antes del tiempo hábil
para ello.
Enotroscas.os,launiónseobüeneportruequereclprocoopofne-
cesidad y siempre para formar o reforzar los grupos famiüares o tribales'Éi-i*"qí*.t nor-.t en¡= dos cuñados que se cambian entre ellos las pro-
pi.r-ttrt 
"nas. 
El brujo por motivo de una curación y hasta por coacción,
puede pedir una mujer. Én 
"*o 
de grandes favores, cofno el de ayudar en
las guerras, o para pácificar a los enémigos, se puede fácilmente conseguir
la mujer. Algunos shuar que se sienten verdaderamente fuertes y valien-
tes, en crro d. no haber mujeres disponibles en el grupo, pueden permi-
tirse el lujo de robar a la mu¡er, lo cual significa guera declarada' consi-
derando que la mujer es la clave para el desarrollo del grupo'
En la guena, las mujefes a veces se entregan al enemigo para que se
las lleve. Dóbe saberse por otra parte, que el delitomás grave, imperdona-
Uf. v q". es ocasión dé muchas-peleas, es el robo de mujeres. Diffcilmen-
te queda sin ser vengado este hecho delictivo'
cuando et gru-po no está bonforme con el rapto de mujeres obligan
a los culpables a dóvoher las mujeres raptadas. Se- dan 
-casos 
de mujercs
,rpt"¿.r o cogidas a la fi¡erza que se escapan y vuelven donde cu3 familia-
rei, exponiéndose a gravlsimos riesgos'
El cortejo, antJs del acto, nols diffcil; a veces basta una mirada, una
sonrisa, que puede venir de ambas partes para un -yqo entendimiento;
;;;;áil"te'le conesponde al trom-!ry tomar la iniciaüva y hacer el pedi-
do o soücitar, también pa¡'a no ser tildado de impotente, ld cual ¡erl¡ ver-
gonroro y moüvo de bioma y desprecio. Pasa a Yeoes que lao mujeres to'
man la iniciativa de provocai a los hombres; pero le toca al hombro sa-
ber guardar ,,, pu.tté' ivitando el abuso que le pue99 acarear hasta la
.u.it.. Efectivamente más que a la mujer, se c$tiga al hombre como resr
p**Uf" del abuso. Ente loi achuar castigan al hombre y a la mujer con
la muerte.
( f ) Y¡¡nriki¡ nu¡tn¡iki¡tin ajarumc' (2) Umrujei Yryqii¡¡ nr¡¡ü¡tri'
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Mito de Yawá: son considerados valientes los hombres que no se de-
jan seducir por la mujer provocadora.
Mito de tpiak y Sua: sufren graves desgtacias y hasta la muerte los
hombres que se dejan seducir por Ipiak y Sua.
Después del pedido el hombre puede considerarse el legítimo dueño
de la mujer: naturalmente, con todas las obligaciones de un esposo; por
su parte, la mujer considera al hombre como su marido, obligándose a
cumplir con los deberes de esposa; lo interesante es que las obligaciones
de ambos casi nunca se interfieren por ser bien definidas. Cada uno de
ellos tiene derechos y obligaciones en un espacio bien definido y sola-
mente el equilibrio de los mutuos poderes puede permitir una vida tran-
quila.
La interrelación sobreüene durante los actos sexuales y, si no fuera
por el contacto sexual, podríamos decir que hasta en eso cada uno de los
cónyuges manüene sus derechos y sus poderes.
. 
Antes de los primeros contactos conyugales, los dos cónyuges han
sido preventivamente informados y adiestrados. las mujeres de sus propias
madres y los varones de sus mayores. Las mujeres adultas y ancianas ejer-
cen en este üpo de enseñanza un papel importante. Los consejos suelen
ser sencillos pero esenciales. Las primeras veces los hombres deben usar
mucha delicadeza al acostarse con la mujer; después de los momentos ini-
ciales de exitación, el hombre debe realizar el acto despacio y gradual-
mente. No debe dar a entender que es muy ansioso, las primeras veces. No
debe ser grosero, debe ser siempre limpio al acostarse. El momento más
propicio para el acto sexual sería de mañanita, antes del surgir del sol, a
lo cual sigue el baño matinal. Estos son algunos de los consejos que recibe
el hombre. También la mujer recibe los correspondientes consejos que en
parte son los mismos que escucha el hombre; otros están relacion¡doo con
los tabúes, pero sobre todo son nonnas preventivas a fin de que no se im-
presionen por los posibles dolores o por la emisión de sangrer. Un consejo
que bien puede ser considerado como tabú, es que la mujer no üene que
moverse durante el coito y mantenerse en posición casi inmóvil. Si quie-
ren, tratarfui de hacerlo en la soledad o a escondidas.
El mito de Yawá, casado con la mujer, enseña a los jóvenes que el si-
üo para la unión no es el ombligo.
El mito de Tsunki enseña que el hombre es potente sólo si logra la
erección 2. Además inculca el respeto que debe tener hacia su espost, pues
el maltrato puede ser causa de guerras ente familias.
Normalmente después del pedido, o sea después dol compromiso
(1) Nu¡ uchich chintiekme.
(2) Keatinulep k{¡k¡i
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legalizado por los mayores, el lugar escogido para el primer encuentro es
el peak, ella casa: a veces también la chacra: esto depende de los dos jG
urn.r. Después del pedido puede haber también un período de prueba,
antes de permitfu la uniÓn de los esposos.
cuando la esposa es pedida en edad tierna, el prometido espera has-
ta que la mujer esié en posibilitlad de realizar la unión o sea hasta la pri-
¡n.iu *"nrtruación. A veces sucede que el contacto sexual se realiza an-
tes. pero casi siempre incornpleto y sin desfloración'
No es raro que la desfloración suceda antes del pedido;estas unio-
nes se realizan en perfecto acuerdo entre los interesados, a escondidas de
todo el gupo, freiuentemente entre muchachos muy jóvenes; es cierto
qu. no flttan hombres casados que pretenden desflorar a muchachas jó-
u.n.r. con todo, la desfloración no reviste SIan importancia; nadie se
enorgullece de haber desflorado a esa o aquella nluchacha; también las
muje-res no le dan gran importancia. En cambio cuando los muchachos
,on ,o.pr.ndidos y ál trectró de la desfloración es de dominio público pue-
den surgir problemas para la pareja. En estos casos la desfloración reviste
importanciá dado que la mujer adquiere una mala reputación;pero tanto
los protagonistas dél hecho como la opinión pública se calman con el pa-
sar áel tiempo, y olvidan. Es cierto que la mujer, si no se casa o no viene
entregada af hombre que la desfloró, tendrá que sufrir un poco antes que
otro f retendiente se anime a pedirla. pues este último es blanco de habla-
durías.
El hecho que la desfloración no sea de importancia dramática es com-
prensible tomando en cuenta que si uno de la pareja se rehúsa, viene con-
siderado o acusado fácilmente de impotente. La opinión común es que no
út a;. irehusar"l , esta palabra puede considerarse la clave, para poder
.o*p., los últimos obstáculos del cortejo;lo importante es usar el sexo
p"ru ,, función específica, que sería el gozo y la procreación, en equili-
brio. Sabemos que un niño más es un orgullo para la nareia y para el gru-
po. Para los casados normalmente el coito2 tiene lugar en la casa. El peak
lógicamente se construye con mucho cuidado. Entre los esposos el acto
sexual suele tenerse también durante los paseos, en el bosque, tendiendo
hojas en el suelo; es muy frecuente también en las playas solitarias de los
ríós y en las chacras. Para las ocasiones fortuitas o extraconyugales cual-
quier lugar es bueno, usando lógicamente todas las precauciones del caso'
ü graoo-a. interés es recíprocamente equilibrado, aufique la mujer no ma-
nifi"este y exteriorice excesivas actitudes. También el deselvolvimiento de
iá, ¡".gór preliminares es sencillo; la mujer es pasiva, raramente toca el
(1 ) Nua swimiawai, tushimPri'
(2) ñ{irmartin.
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órgano masculino y si lo hace no es para excitar al partner; el hombre
ejerce más actividad, con caricias, generalmente en los senos y en el cuer-po. Es muy frecuente frotarse recíprocamente la nanz; el hombre frotala nariz en los senos de la mujer y a veces toca su órgano genital. pueden
haber otros actos preparatorios o concomitantes, p".ó noie suele hablar
mucho de lo descrito.
En el mito de Ipiak y sua se castiga a Katarkap l por abusar de las
mujeres mientras están dormidas. De lo mismo rc qu..¡"^I, mujer mastur-bada por el lwianch'. Ipiak y sua con Tsuna2 p"r"n lu no.rr" olfateándo
se, riéndose y tocándose, pero er mito de Jeéncham pÍ*ece reprochar
este olfateo. En algunas ocasiones, estando a solas ta óa*ju, los juegosson acompañados de risas y de algunos comentarios. Sucede también quela mujer simule el rechazo; entonces corresponde al esposo arregliirselaspara que la mujer acceda a sus deseos; a veces hay chisies entre los dos,
como quien imita a alguien.
- 
Durante el coito todo el ruido desaparece y la pareja se concentra
en el acto conyugal. En la chacra o en ei monte ta postur" preferida enla mayor parte de los casos es la común. con la mujór acostada de espal-
{as. E¡ la casa la postura preferida es de la pareja 
"Lnu¿u J" cara, acosta-da sobre un lado. Es poco común la unión ptr la esparda. Los shuar
comparan esta posición, a la del perro3 y del mono yatrirn+, mientrasque el mono chu tiene relaciones corno los hombres.
Es bastante difícil afirmarro, pero parece que ra pareja [ega ar orgas-
mos casi contemporáneamente; cóncluído el atto, ,ó ,.p"run. La mujer
suele dar de puñetes ar hombre, golpeándole er pecho, 
-mientras 
que elhombre suele golpear cariñosam"n1e los muslos de ra mujer con sus ma-
nos cerradas.
La acción no es de mucha duración, antes es más bien rápida: se
atiene solamente a lo esencial, la brevedad es equilibr.J" po,la frecuencia
99 lo. actos que pueden llegar a dos o tres veces ra misma noche. Es di_fícil establecer la frecuencia de las relaciones, p"ro ,. pu.áe afirmar que
es por lo menos de cuatro a cinco veces en la Jemana. Los ancianos tog-camente hacen todo lo posible para conservar un cierto ritmo de activi_dad sexual, pero las 
-fu.erzas físióas ya no se ro permiten. Inclusivü;;los polígamos es trabajoso conserv.i unr intensi actividad sexuar, perohay que tomar en consideración los días imposibles, Ios tabúes existen-
(1) Kaerkep: Shuar mítico, deforme, con un pene desmesu¡ado.(2) Shuar mítico, deforme, en lugar dc los ojor tiene pus.(3) Achapai nijirnawai, yawa aintsank.(4) Yakum: mono de color rojizo, barbudo, llam¿do eullador.(5) Kunkat amikiamu.
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tes, el grado de disposición de la pateia o de los individuos: hay perso-
nu, purii.rlarmente emotivas y consecuentemente la frecuencia media
es alta. cabe notar que no obstante la rapidez del coito' la mujer casi
siempre llega al orgasfno. En el caso que no llegue prontamente,pide al
.rpoio que reinicie las actividades excitantes a fin de lograr el orgasmo
completo.
Los hombres a veces para aumentar su virilidad. acostumbran tomar
un potaje a base de polvo obtenido del hueso raspado del pene del cuchu-
chd. Mlerto el animal se le corta el pene que en su interior tiene un hue-
sito de 5-6 cm. de longitud, se lo libera de la parte carnosa, se lo deja
secar y después se lo raspa, obteniendo un polvo blanco que, mezclado
"on 
un huevo batido, se toma. Se cuenta que, la reacción es fuerte y du-
radera por lo menos de tres días, parece que después del tratamiento es
dif ícil dormir sin realizar la unión sexual.
Se piensa que no existan dificultades cuando los cuerpos son sanos.
hay que añadir que estas ideas fueron recogidas en un ambiente bastatrte
puio culturalmente; se han observado dificultades psíquicas en atnbien-
ies aculturados y moralizantes, en donde la frigidez ya no es rara, y esto
es comprensiUte deUi¿o a las inhibiciones de cierto tipo de educación:
al contrario en las zonas fronterizas con el Peru, donde los shuar han esta-
do en contacto con la civilización de tipo occidental, pero nada morali-
zante, por la ausencia de predicadores evangélicos y católicos, se consta-
ta una cierta lujuria en las costumbres morales de las mujeres' sin que.
al parecer, esto afecte a los hombres.
EXTERIORIZACION DE SENTIMIENTOS
Las expresiones amorosas más usadas consisten en regalos' en contac-
tos corporales casi inadvertidos. La expresión por excelencia es la sonrisa;
la seni más significativa,es sacar la lengua, moviéndola ent¡e los labios co'
mo hacen las culebras, cuando no es posible acortar las distancias' Estan-
do juntos, los amantes usan pocas expresiones; la más usada es frotarse
la Áanz recíprocamente, pero esto sucede casi siempre inmediatamente
antes del coito.
como en el ambiente se habla frecuentemente de temas sexuales,
sea a manera de chiste como de enseñanza, en el momento de la soli-
citación o de la aceptaciÓn de la misma, la timidez es casi desconocida o,
de presentarse, es eitudiada o calculada a fin de crear una situación o un
clima de mayor espontaneidad y satisfacciÓn. En las casas, ante la pre-
sencia de loi hombres o de los padres, las mujeres son serias, silenciosas,
(1) Kushi kati kesare¡ umartin.
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y recatadas, mientras cuando se encuentran a solas con el hombre, son
más expansivas y nada tímidas.
A veces, después de un matrimonio improviso o rápido, sin que la
pareja haya podido conocerse y tomar confianza recíproca, en el rato de
la unión demuestra evidentes signos de timidez que a veces dura por al-
gunos días; los dos al acostarse en el peak dormirán separados en las ex-
tremidades opuestas.
Más que de timidez, se puede hablar de situaciones embarazosas.
Por ejemplo: en una casa donde viven algunas familias y algunos solteros,
el hecho de acostarse la primeravez can el compañero recién casado crea
un problema. Naturalmente todos esperan el momento en que el mayor
dé la orden de ir a descansar; entonces entre bromas, chistes y sonrisas
rnaliciosas el novio tiene que soportar unos momentos indescriptibles.
A veces se sorprende a dos que están a punto de juntarse y entonces to.
do el grupo llega a saberlo y de allí nacen las bromasr. Son objeto de
broma también los mayores que toman estimulantes sexuales. Con todo,
eptas situaciones no engendran nunca ofensa o disgusto para nadie, sino
que son siempre momentos de solaz y de jocosidad.
Generalmente las mujeres son más capaces de ejercitar una fingida
timidez.
El cortejo se limita a las visitas frecuentes a la casa de la amada. El
hombre soltero no pierde la ocasión para ir a visitar la casa y la familia
de la joven, quedándose a veces varios días para ayudar a los suegros en
el trabajo, para cazar animales y aves para la suegra. En estas ocasiones
el joven espera y busca la ocasión propicia para acercarse a la chica y pre-
guntarle o establecer los primeros pasos para el matrimonio;la joven por
su parte busca toda oportunidad para encontrarse a solas con el mucha-
cho, sea con el pretexto-de ir a abastecerse de agua, o bien dirigiéndose
a la chacra. En estos casos no es raro ver a la muchacha con algún herma-
nito dirigirse a la chacra, cargada la chankin, por un camino y el joven,
con bodoquera y tunta2 ir a cacería por otro camino; la mujer golpeará
un palo para dar la señal de vía libre, o el hombre imitará algún pájaro;
todos son signos convencionales para encontrarse a solas. Este es el mo-
mento en que el hombre pregunta si ella está de acuerdo para realizar el
matrimonio.
Hay otros canales de información, a través de los menores, por ejem-
plo, los cuales llevan y traen noticias. El terreno no está exento de difi-
cultades y hay que afrontar la situación con mucho tino.
Iwianch' nua nijiá wain lciajai. Mayai enkem pruttawaintusa.
Tunta: aljeba para llevar flech¡s.
(1)
(2)
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DELITOS CONTRA LA FAMILIA Y SANCIONES
Los delitos sexuales necesitan siempre de testigos oculares y fide-
dignos. que certifiquen que el hecho ha sucedido. Además de los testigos
se necesita siempre alguién que reclame o el acusador y depende mucho de
la severidad del acusador, dél apoyo que tiene en el grupo, del apoyo de la
puit. u.u.uda y de la indispensable declaración de los ac.usados. El aduF
ierio es el delito más frecuente y de consecuencia el más perseguido.
siendo la mujer el ser más apreciado, es también el más cuidado. El afec'
iu¿o ., siempre el esposo da la mujer adúltera y no la esposa del hombre
uáúlt"ro, la óual demuestra no resentirse excesivamente y se contenta con
castigarté con cualquier capricho' o de pagarle con la misma moneda' aun-
que sea a distancia de tiemPo.
En cambio el marido de la mujer adúltera, con pruebas en la manO y
después de varias pesquisas. puede matar al hombre y a la mujer cogidos
en flagrante adultório. Si 
"og" solamente 
a la mujer. la puede repudiar o
castigJr, siendo el castigo más frecuente machetearla en la cabeza y pin-
charÉ los muslos 1. El hombre que no es alcanzado es perseguido y por lo
menos. no Ie conviene aparecér delante del marido ofendido, si quiere
salvar el pellejo.
Pari llegar a cerciorarsq el esposo' que ya intuye algo' empieza a
perseguir a la mujer por medio de trampas, preguntando a los familiares'
etc: a veces utiliza la mentira, para alcanzat a sorprender a los adúlteros,
inventando la programación dé largos viajes, de días enteros de cacería,
para luego aparecef improvisamente, controlar en la casa todo lo que pue-
i. .us.iia, sospecha. cbmo la cantidad de chicha, los asientos en el inte-
rior de la casa, o las pisadas en la chacra, etc'
En el mito de kujancham y Auju, la única preocupaciÓn' que tienen
los adúlteros es de no i.r vistos por el hijito de Auju, pues-los hi.ios perte-
n.".n al clan del padre.e informan siempre a éste sobre la conducta de
su madre durante su ausencia.
AsíenelmitodeAyumpúm,enelmitodelacuevadelosTayu'en
el mito de Tsunki, el padre pide información a los hijos'
En caso de adultirio no son respetados ni los familiares más cercanos'
ni siquiera los hermanos. Por una muerte provocada a causa de un adulte-
rio,normalmentenohaydesquite,oseaestamuertenoesvengada'
El incesto2 existe en sénüdo directo (papá-hija; mamá-hijo; her-
mano-hermana). Este tipo de incesto es condenado ásperamente pof
ioJo 
"f grupo 
y la sociedad shuar; igualmente es burlado y a veces los in-
(1) Machitjaikatsunkamu-ijiamu'
(2\ Akarka-Yaw-a-Yakum-kuchi'
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Mujer castigada por adúltera.
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cestuosos son despreciados y marginados. También los casados con pri-
mas hermanas puriplus. o los que se casan con alguien de su grupo o línea
p*¿.r", son ünsiderados incestuosos: estos tipos son tolerados por el
ñt; f.ro .on objeto de burla continuamente' de desprecio' y no son
tomadosencuentaparanada'sesabequeestossh^uar'al,morir'noten-
drán descanro .o*o los demás, sino que se transformarán en espíritus
maléficos e intranquilos.
Mito de Tuwal: al morir el
llevarse la esPosa incestuosa.
incestuoso, vuelve en forma de puerco a
Mito de Maa: la incestuosa concibe gusanos'
Tampocoelmestizajeesbienvistoporlosshuar:sepiensaquelos
blancos u hombres de otra taza tengan el pene más largo-' no pueden vivir
tranquilosysiemprehabrádificultadesenaceptarcostumbresdistintas.
El mito ¿. ¡1uup Juar, nos habla de dificultades sexuales y cultu-
rales. aunque los dos esposos hayan tenido un hijo hermoso''-'""';;;;ii"it¿"¿'; 
es castigada severamente por los mayores o los di-
rectos responsable. áet gtupo- y de la educación' con puniciones fuertes'
como tomar mikut o tu"uróo; además. estos actos son oblelg de burla y
considerados como debilitamiento de la personalidad del individuo trans-
;;;t;;. Ño 
", 
muy frecuente esta práctica;la mayor parte de los casos se
hanotadoentrehombresyperros,hombresyavesvivasomuertas'nose
ha constatado entre mujeres y animales'"--"it{i ;e 
Paki, Ctrai¡, úaka: la unión se realiza con sajinos' osos y
ranas. A¡utam ¿ice ai jouen que se juntó con Kaka que no es normal quien
se junta sexualmente con otras especies'
Mito de Kaarep: la mujerui ¿.ju penetrar por la lombriz y concibe
un hijo con costumbres de lombriz'
Mito de yawáa: Ia mujer concibe de Yawá un hijo con instintos
caníbales.
Loscastigospordelitoscontraelmatrimonionosonmuyfrecuentes;
además del adulteri" q"" v" hemos visto, queda el abandono del techo
conyugal Por uno de los cónYuges'
- 
Ci¡an6o uno de los esposós abandona la familia, no.rmalmente regre-
,u 
" 
*-piopia rurniti., (los'padres,.hermanos u otros parientes paralelos).
La mujer auarraorra f fi *aitrutos, incomprensiones o pot^ celos frecuentes
y prolongados. Lo ;í;" ;; que lá mujeial regresar a la familia de origen,
se castiga a sí misma, po.qu" d.spués raramente podrá formar otro hogar.
(1) Tuwa: monstruo mítico, que vaga por el espacio sin encontra¡ lugar de descanso'
(2\ Yajasma.
(3) Chai: oso.
(4) Y¿wá: tigre, en general'
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De hecho el marido abandonado no olvida y a la distancia controla siem-
pre a la mujer, para que no se case nuevamente y siga sufriendo' Los otros
-hombres difícilmente se acercan a una mujer fugitiva o repudiada' porque
saben que pueden incurrir en graves riesgos que puede motivar guerras o
peleas. 
-Su"é¿. que una mujer siga viviendo en la casa del marido, aun des-
pués de haber cometido adulterio, pero en este caso le es reservado un tra-
io especial, de hecho el esposo la hace sufrir, no dándole satisfacción en
las cómidas y en las relaciones sexuales y se toma el derecho de poder
casarse con otras mujeres. En la mayor parte de los casos, son las mujeres
las que tienen que abandonar la casa y muy raramente los hombres.
Con todo,los hombres tienen que hacerse cargo de los hijos. Después
del abandono tle la esposa, los hombres casi siempre consiguen, y muy
rápidamente, otra mujer.
Dándose dificultides o irregularidades en la educación de los hijos'
Ios esposos se reprochan recíprocamente, pero no existen castigos espe-
cíficoi. También los mayores ayudan a corregir las irregularidades de las
parejas;másqueningrlnotro.lamadredelaesposainterviene.porque
iiene el papel de educadora de nuevas parejas'
POLIGAMIA
La poligamia es vigente en el grupo shuar. De hecho más del,40 por
ciento ¿e tas familias són polígamas. En la zona achuar son polígamas el
25porciento.Haycasosenquelafamiliaestáformadadetresocuatro
mujeres, pero son rarísimos. La poligamia es algo normal y a veces es sig-
;; ¡. podq y de fuerza. Es una sociedad basada en el levirato, por lo tan-
to un hombre que casa a una mujer que tiene hermanasl: tiene también
algunos derechoi sobre las hermanas solteras de la esposa- Durante las
g.i"rru, ha sido (y es) muy frecuente que, después de haber matado a los
úombres, de otro grupo, los vencedores se llevaran a las mujeres, para
aumentar más el g*pó propio. Por eso se llevaban a mujeres todavía en
condiciones de procrear. Después de la muerte de un hermano casado, el
hermano del muerto üene derecho a la mujer o a las mujeres viudas2 y en
la mayor parte de los casos lleva a la(s) esposa(s) del muerto para que vi-
va(n) con é1, preocupándose de criar a los hijos, servír a la mujer, propor-
cionándole carne, lóna, vestido etc. En algunos casos los hombres mas
atrevidos se procuran mujeres adicionales, ro^bándolas a otro clan o tribu'
La forma más común es la del pedidd I en este caso el hombre ca-
(1) wajerí.
(2) wáje.
(3) Nu¡ sumakme.
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sado pide sencillamente al suegro, según las reglas establecidas, otra mu-jer. Los brujos instrumentalizan su poder para obtener más mujeres y
bajo presión,logran su intento.
La poügamia es vivida como cualquier matrimonio monógamo y notiene nada que ver con el concubinato. Todus las mujeres viven en una
aparente y a veces real igualdad de derechos y obligaciones, aunque laprimera esposal en algunos casos parece que tiene ciertas prioridades.
También el esposo se preocupa, en la mayoría de los casos de manera
imparcial de las varias mujeres. Las actividades y la organización de unafamilia polígama son muy sencillas; cada mujer tiene Ju espacio vital en
el "ekent", con su propio fogón, cama, trastos, y utensiliosvarios; igual-
mente cada mujer tiene su lote, huerta, hecha por el marido, de modo que
cada núcleo es independiente de otro;el presidente es el esposo que muypoco se entromete en la organización cotidiana de las mujeres.La colaboración entre las esposas es relativamente escasa o casi
lula; en algunos casos se manifiestan trabas y dificultades entre ellas.
cuando las esposas son hermanas, la colabora.ión es más frecuente. Es
más fácil que se presten trastos, que se ayuden en el trabajo de las propias
chacras, en el cuidado de los niños pequeños. de los pollós. de los anima-
les amansados: en caso de viajes, la colaboración de la mujer que queda
en la casa es decisiva. cuando las mujeres son de diferentes grupos, a ve-
9es la vida es insoportable por los celos, por los chismes y por la insatis-facción. No es raro que la primera mujer casada sea traiada con mayor
atención de parte del esposo.
cuando surgen divergencias entre las varias mujeres, le corresponde
al esposo arreglar, reprochar, aconsejar, y a veces pegal para poner fin alos litigios. El esposo corresponde con mayor atención a la mujér que, a su
regreso, le presta más cuidado en la vida diaria.
Es obligación del esposo trabajar para cada mujer una chacra, traerleña para cada fogón, procurar vestidos, carne y pesca; al traer prendas
nuevas se las dará a la mujer más necesitada o a quien se las pidió. pa¡a la
carne o el pescado o la comida en general buscará la ma¡-eri de repartir
equitativamente a los núcleos, tomando en cuenta el número de hiibs de
cada núcleo. En la mayor parte de los casos las dos o más mujereJ viven
todas en la misma casa, evidentemente para que el esposo tenga un discre-to control de todas las mujeres. cada esposa tiene su cama y su espacio
vital; los hijos de cada esposa rondan alrededor de este espacio, durmiindolos varones separados de las mujeres y los niños siempre en la cama ma-
trimonial.
Es raro que la mujer se aleje del marido y sucede solamente cuando
l1) Ta¡ímiat: la primera esposa; las otras, yama nuatkamu.
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la mujer llega a la edad en que no puede procrear más1. En este caso pasa
a vivir en la casa de una de sus hijas casadas. Con todo, el esposo continúa
teniendo las mismas obligaciones conyugales.
La poligami*dentro de la sociedad shuar tiene su lógica. Ante todo
es un signo de poder. un esposo con más mujeres es más respetado, por-
que todo el mundo se pregunta cómo las ha conseguido. Además de parte
del hombre se necesita un carácter fuerte para dirigir situaciones a veces
difíciles. Para la familia es un orgullo disponer de mucha chicha y de mu-
cha comida para ofrecer a cualquier huésped. La presencia de muchas
mujeres es comparada a lnucha abundancia. Las mujeres llegan a tener me-
nos trabajo material, porque, entre dos o tfes, la una puede hasta desen-
tenderse del esposo porque será atendido por otra. Hay más equilibrio,
ya que la mujer shuar es muy voluble y es frecuente que se niegue a ser-
vir la chicha;en este caso entra en acción la otra y es difícil que se pongan
de acuerdo en hacer huelga ¡qué mejor cuando todas se ofrecen! Por
otra parte, el esposo puede tener relaciones sexuales con la esposa que no
está en estado de gravidez, dejando descansar a la otra, lo cual es un fac-
tor de tomarse muy en cuenta. Otra ventaja dentro del sistema shuar es
la cantidad de hijos y de hijas, los cuales dan equilibrio, seguridad y con-
tinuidad al grupo familiar. Finalmente, al haber más mujeres, queda siem-
pre una en la casa, que prepara la chicha, mantiene limpia la casa, prende
el fuego. cuida los animales, mientras el esposo realiza los frecuentes via-
jes, la cacería o la pesca, llevando consigo rotativamente, a una de las mu-
jeres o a la que esté más disponible. Al retorno el esposo la agasajará con
las presas que ha conseguido.
Las relaciones sexuales no resultan el problema más acuciante en la
familia polígama como podría suponerse. El esposo se acuesta con cada
mujer. Las relaciones sexuales son más o menos iguales con todas y con
cada una de ellas, prescindiendo naturalmente de las ocasiones más pro-
picias, del grado de aceptación de la mujer y de la virilidad del hombre,
del estado áe salud etc. A veces, como es natural, surgen celos3 entre las
mujeres que se exteriorizan casi siempre durante la ausiencia del esposo.
El mito de Nunkui y la arcilla nos enseña que las dos mujeres creaban el
vacío alrededor de la tercera, preferida por el marido y le hacían la vida
imposible, negándole cualquier tipo de apoyo o ayuda. Ella tenía que
cocinar sólo asando, porque no le enseñaban a construir alfarerías; un
día, despechada, se fue a la selva, llorando y encontró a Nunkui que le
enseñó las técnicas actuales de la alfarería. El estupor de las demiás espo-
(1) Uchinankanka
(2) Apatkamu.
(3) Apatkamu asa kajernaiYa.
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sas fue tal que tuvieron que hacene enseñar de eila misma er arte. El mito
refleja muy claramente un aspecto de las relaciones entre mujeres casadas
con el mismo hombre y las respectivas dificultades.
con todo, los celos no suelen ser tales como para obstaculiza¡ la mar-
cha de la familia; las discusiones más graves se suscitan a veces por un nue_vo tarach'l, por la carne traída a la cása, po, ra limpieza áe h mbma. porlas preferencias en ros paseos, por la forma ¿e a¿trnar;:;";f;;lti;,pero resulta muy dificil-graduar la gravedad de las razones qBe puedan
socavar el equilibrio familiar.
Los hijos de las varias mujeres se t¡atan entre sí como hermanospropios, dando preferencias a los hermanos de la misma madre; ellos tam_bién resienten del comportamiento de la madre v ¿. 1", ,rraciones que lamadre tiene con las. demás mujeres; en una familia donde las relacionesentre mujeres son ürantes, esta situación se exterioriza en los hüos(as).Los hiios(as) de cada mujer duermen juntos; 
.n tu ,.p*ii.ion de bienes
:9n. .gy comprensibles y equitativos. Durante las ümidas el hombrellama donde él a r_as mujeres, que comen t.rr¡"njo .n-ru.*¿.rr"dor a susrespectivos hijos. Todos los hijos de un solo hombre aplican el título demamá a las otras m-ujeres del papá. At llegar a la edad Á.áur. y despuésde tanta vida llevada en común,-muchos roces se liman y se pierden, seaentre las mujeres como entre los hijos varones.
A la muerte de una de las mujeres, los hijos de esta última siguenviviendo con el papá y siguen tratanáo de mamia rus.ui*., del mismo.pero para los huérfanos la vida se hace un tanto más difícil. Habiendoen el grupito de huérfanos una hermana mayor, l; t;;;'u ella servir alos menores. Habiendo chicos mayorcitos, entregarán la cacería a la mu-jer que mejor les trate; además buscarán ra forñra de hacerse querer dealguna de las mujeres.
El papá casado con dos mujeres de grupos diferentes y que tienede una hiios mavores, debe contiorar uieiulitu";ió"; ,; han registradouniones sexuales entre ra mujer y el hijo;al descubrirs, i¿ u.titu¿ las con_secuencias son puniciones fuertes. se han registrado hechos como er si_guiente: durante una expedición punitiva para desquitarse de una ofensarecibida anteriormente, un grupo shuar aiacó una canoa que surcaba elrío, con un hombre, 
-un niño y una mujer; el grupo ut".unt. disparó arhombre que se tiró al rro y-:huyó, er niño se dejo ievar por la canoa ríoabajo y se escapó; la mujer se tiró elra también ár,ío p.io iu. alcanzadapor un hombre que cogiéndor¿ ra condujo a su ."ru. gri, v, estaba casadocon dos mujeres y era brujo. La vida enllu.a.a se hizo áÁ ¿iri"il porrapresencia de una mujer más en el ekent. Frecuentemente áurante Ia au_
(1) Tarachr: Ve¡tido de la mujer, hecho con dos itip cosidos.
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El achuar Káasap Y su muier.
sencia del mayor se volvian tensas las relaciones entre las mujeres: fue
así que un día la más vieja de ellas propuso a la recién llegada que se es-
capara y regresara a su casa; por un período la instruyó y un día le prepa-
ró'comida i chicha que le Oe¡O a lo largo del camino 
-y una noche, 
mien-
irr, .t ¡ruyo-¡ estaba curandb un enfermo bajo el efecto del natem, la
mujer se eicapó, cruzó el río, caminó toda la noche y el día siguiente
hastallegaraotroríograndequecruzóanado.Elmayoraldarsecuenta
de su aúsencia, inmedlatamenie la persiguió todo el día, siguiendo las
fru.if* que la mujer había dejado; ál tt"gat al rio grande que la mujer
recién náUia cruzado regresó, pensando que estaba muy.cerca de la casa
de la mujer huída y era-inútií irriesgar más; cuando llegó a su casa casti-
gólduramente a la mujer que ayudó a escapar a la otra'
cuando las mujéres son más de dos la situación. a veces, se vuelve
insoportable y son ias mismas mujeres las que toman las iniciativas ulás
atrevidas, aún desafiando la muerte'
- 
otro hecho puede aclarar este aspecto. A un shuar casado con dos
mujeres se le murió el hermano mayor.y él casó a la viuda.: al poco tiem-
po,t"mat¿ronaotrohermano:despuésdehaberlovengado.secasócon
las dos viudas, encontrándose así con cinco mujeres en la casa y los cinco
hijos suyos, y cuatro más. Esta situación no durÓ mucho;al poco tiempo
unu ,nuj., r. ¿.jO robar por otro shuar: dicen que la robaron, pero otras
fuentes afirman que ella misma se dejó llevar. Poco tiempo después, otra
.*-uiu¿a corrió ia misma suerte y fue llevada por un shuar de otro grupo'
Estos dos raptos fueron vengados por el shuar afectado y causaron
un herido en el primer caso' y un muerto en el segundo'
Esto demuistra la seríe-dad y la importancia que tiene para un shuar'
aún siendo casado con cinco mujeres, cada una de ellas;el número no dis-
minuye el interés que demuestra por todas y cada una' I''a mayor parte
de los protagonistas de estos hechos viven aún, por lo cual no quiero dar
muyotás detallés, ni nombrar personas y lugares'
Dentro del sistema tradicional shuar la poligamia evita la prolifera-
ción de viudas, que quedarían a la merced de cualquier advenedizo. Por
otra parte los ninos huérfanos encuentran un nuevo padre, un apoyo vá-
lido para su educaciÓn y preparación para la vida y-, al mismo tiempo'
ün maestro insustituible. Cuando en otras tribus quedan mujeres solteras,
sin posibilidad de matrimonio, éstas son frecuentemente solicitadas en
r.gun¿u unión. Esto es motivado por una conciencia profunda de equiü-
brio del grupo.
La poligamia resulta además un medio para evitar la prostitución2'
(1)
(2\
Aish¡i awana.
Nua yajauch', ti nukaP kunkatmin.
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En la familia polígama cada mujer tiene su fogón.
RELACIONES EXTRAMATRTMONIALES
La fidelidad matrimonial es suficientemente anaigada en los ideales
de la sociedad shuar. No obstante se registran muchos casos de infidelidad
por ambas partes.
La inñdehdad de la mujer es tildada de traición, de falta de respeto
al marido y ala familia, de burla hacia el cónyuge lesionado, en una so-
ciedad en áonde el sentido del grupo familiar es una fuerza' Cuando uno
es lesionado, se siente ofendido también como miembro de una colecti-
vidad, formada por los padres, los hermanos, y los parientes más cerca-
nos, que se sienten igualmente ofendidos.
Én cambio, el hombre que comete adulterio, en un grupo familiar
distinto del suyo, no es objeto de burla, de desprecio o de punición, de
parte de los suyos. antes bien, es ocultamente admirado por su valentia.
po, ,r, coraje en no tener miedo del esposo de la amante y del grupo al
cual éste pertenece: de tal manera el adúltero tratará de continuar las
relaciones y de seguir las visitas a la casa de la amante. sirviéndose de
cualquier pretexto. Normalmertte la iniciativa es del hombre. quien arries'
gu y Lr^.u tales relaciones, a sabiendas de que pueden costarle la vida.
cuando los amantes son del mismo grupo y, no raramente, cuñados
entre sí, la situación es más peligrosa, porque entra en escena una serie
de factores: sucede a veces que todos lo saben y nadie tiene el valor de
avisar al perjudicado: la mujer del hombre traidorno se siente mayormen-
te ofendida y sabe bien que no le queda sino esperar la ocasión para des-
quitarse; . u..", el mismo perjudicado lo sabe y sólo espera la ocasión
propicia para hacer justicia, mientras trata al amante de su esposa y a su
erpot. cómo si nada ocurriese. Los hermanos del traidor y del traiciona-
do, que a veces son los mismos. hacen-de todo para conservar un estado
de equilibriol los mayores no raramente reprochan y aconsejan a los
ihfractores.
Durante la uniÓn entre adúlteros, los hombre dicen que las mujeres
se portan en modo diferente que con sus esposos. Durante el acto sexual
la hujer se abandona a efusiónes más abundantesl y evidentemente da
la sensación de gozar más; mientras que con el marido esmás pasiva, con
el amante se mueve mucho y no tiene ningún recatci, abandonándose to'
talmente al hombre.
Es evidente que el adulterio es achacado mayormente a la mujer, su-
puesto que el hombre es más justificado, porque se piensa que el hombre
i.ngu *á, necesidades sexuales q¡e la mujer y se piensa también que la
."¡".. tenta más fácilmente a los hombres. El mito de Ipiak y sua con-
(1) Yaitmatai wasurkin, wasurkin, naatainti'
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firma tal comportamiento de ras mujeres. Es por eso que la mujer delhombre adúltero no se preocupa excesivamente frente al hecho, pero con
el pasar del tiempo, conociéndolo, empezará a molestarlo a cada iato, con
alusión a lo sucedido, se encaprichará constantemente, le negará la comida
o la chicha, diciéndole que se haga servir por la adúltera, que lo hará cier-
-tamente mejor que ella, etc.
La esposa hace frecuentes alusiones despectivas a la amante del mari-do, diciendo que tiene enfermedades, que es como una culebra brava, que
seguramente el esposo, juntándose con ella, ha contraído tales enferme-dades, c.omo por ejempro la comenzón, las inflam".ionlr, etc. Estas acu-sacione$ a veces las expresa aprovechando la presencia de otras personas,
a fin de humillar y despreciar al esposo.
sucede también que, a raíz de estos acontecimientos, los esposos
ofendidos se sep¡uen, monetánea o definitivamente. cuan¿o la esposa
abandona al esposo, regresa a la casa de sus papás, y ,i.i.rporo la quiere
nuevamente, tiene que ir a reclamar con evidénte humilaiión y cbn la
, seguridad de que re.cibirá una buena reprimenda del suegro-Ya se ha hablado anteriormente de ros castigos q"u. i", eperan a los
adúlteros.
Es por esta razón que no es bien vista la promiscuidad;si una casa
aloja varias familias. entre las cuales hay indicio^de la presencia de uno o
miás adúlteros, todos se ponen vigilantes y atentos, y ila menor sospechade infracción, se invita a tal periona a que se aleje o a que se construya
su propia casa.
Para evitar adulterios, hay una serie de prevenciones, que ya hacenparte de un comportamiento normal y de una cultura espécífica; estas
nofrnas son observadas más que todo por personas extrañas a la cultura
shuar y pasan inadvertidas para los que las practican.El primer sistema de prevención es er de satisfacer plenamente en
cÍrmpo sexual al compañero. También darle gusto, atendiéndole con abun_dancia de chicha, a fin de que er esposo no se vea obligado a ir conünua-
mente de visita a otras c¿¡sas, aunque la chicha serviña por otra mujerparece más dulce y- mejor que la servida por la propia rrporu. La limpieza
es igualmente un facto. 
,.uy importante. La mujer tiene que controlarsus expresiones en los discursos eróticos para que la conversación nodegenere.
Debe conservar un comportamiento severo a la presencia de personas
extrañas y no dar ocasión de malos entendidos, limitándose en sus efu_
s-t-ongs y más propiamente en la risa. Acostumbra usar presiones por me-dio de los padres o de los hermanos; expone cualquier pretexto para que
( 1 ) Winie apatkurka, nijiemchirka, mejechuashit, yapachurshit.
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cl esposo no Se vaya Solo en los viajes. Ella misma por su parte tiene un
comportamiento correcto para no dar motivo alguno al esposo'
El hombre parece prestar más atención a estas norrnas preventivas
y usa muchas formas paia evitar cualquier problema. Ante todo debe por-
iarse siempre seriamente, conserv'ando un porte severo, sobre todo cuando
f,uy .*t.uhos en la .uru. Sin darlo a entender controla todos los movi-
r'ilntos de la mujer, invitándola a quedarse en el ekentl, a menos que le
ordene de traer y servir la chicha, la comida, o que la llame por cualquier
otra necesidad. Exceptuados estos casos, la mujer raramente aparece en
el tankámash: mientias sirve la chicha, la mujer está siempre alerta a
cualquier insidia. y el esposo controla todo movimiento. una mujer nunca
p.i.it. la entradá u nuái" en la casa durante la ausencia del esposo' El
.rporo acompaña a la mujer. cuando se encuentra de visita a otras casas,
cuando n"..iitu orinar o defecar. y la acompaña en la propia casa por
la noche.
Como hentos visto, los esposos van junto al balio:la rnujer casi nun-
ca anda sola, así cuando se clirige a la chacra, como cuando va de paseo.
y es siempre acompañada por otra persona, generalmente mujer' que no
ii.n. nir',g¡',n dereclio ,.*uul para con ella' Es rarísimo que la esposa haga
uiuj". turios sin la compañía <lel esposo, mientras éste se permite cl lujo
de alejarse de la casa solo. Entre los achuar nunca van de viaje un hermano
y unu hermana de diferente mamá: en efecto actualmente los achuar se
escandalizan cuando ven hermanos paralelos (primos) shuar o hermanos
grupo hay una red de informaciones
ias noticias. las que ayudan también
a prevenir anomalías.
En la casa el esposo desde su asiento2 puede controlar muy bien to-
das las actividades d. lu.tpora, a lo largo de la jornada: de notar algo
unortul, pide esclarecirniento a la mujer, como' por ejemplo' cuando
encuentra pisadas extrañas en la chacra o en los alrededores de la casa,
o palitos ,óto, o algo que pueda causar sospechas. La mujer por su pafle,
si no es en ocasiones^especiales, no se preocupa en ataviarse o en dar
realce a su hermosura y a veces ni siquiera se peina para no parecer dema-
siado atractiva.
Durante las prolongadas ausencias del esposo, la mujer es entregada
a los padres, para que lá cuiden. y la tengan en la casa paterna hasta su
retomb. Exisfe igualmente un tipo de prevención espiritual, sea de parte
(1) Nuaru. ekent, ekent, ekent.
(21 Asiento del dueño de casa, Ilamado chirnpí, en donde solamente él toma asiento; du¡ante su
¡usencia se vi¡a Y no se usa.
carnales, viajar juntos.
Con todo, sabemos que en un
que de una u otra manera Propagan
del hombre como de la mujer, que consiste en una serie de canros anent.
que insinúan que el hombre no se olvide de la esposa y piense siempre en
ella, cuando se aleja del hogar. sobre todo hacia el atardecer la esposa can-
ta el anent. rogando que regrese pronto a la casa. que no se enamore de
otras mujeres' porque le pueden causar solamente daño y sufrimiento.
que no se olvide de los hijos y que no la deje abandonada. ni la traicione.
como para las relaciones prematrimoniales, los adúlteros interrum-pen el comercio sexual el rato menos pensado¡en la mayor parte de los
casos, los encuentros son ocasionales y son raras las relaciones que duran
largo tiempo.
En el concepto shuar son preferidas las relaciones breves con distin-
tos partner, a las relaciones duraderas con una sola persona. Interrumpién-
dose los tratos, disminuyen las visitas y los regalos ti lo, hubo. Durante las
visitas extramatrionialest, el hombre tiene todo el interés de obsequiar
algún regalito a la mujer. naturalmente a esconclidas del esposo de ella,
ryg.alitos que llegan por varios canales, y a veces a través del esposo mismo.Pueden ser mullos, golosinas, prendas de vestir. por su pur1., la mujer
corresponde, dándole preferencia en las comidas, sirviéndole las mejoies
presas y la chicha en abundancia. Suspendiéndose las relaciones se acaban
contemporaneamente estas preferencias. Cuando se constatan relaciones
extraconyugales, entre un hombre casado y una soltera o viuda. éstas no
son consideradas como extramatrimoniales. si existe la posibilidad para un
hombre de un segundo matrimonio o de recibir a Ia rnujer como segunda
esposa. De hecho el hombre casado puede casar la hermana. viuda o
soltera, de su esposa. Si la mujer ha quedado viuda por la muerte violentadel esposo, de ley el cuñado tiene la obligación de vengar la muerte del
esposo difunto, antes de contraer matrimonio. Esta forma de actuar es
extramatrimonial, por un tiempo limitado, o sea hasta cuando el hombre
hace el pedido para los relativos esponsales, (normalmente es más fácil y
sencillo que el primero) y se la lleva a su casa como segunda mujer.
Para las mujeres no rige esta ley, o sea cuando el esposo de la herma-
na queda viudo, la mujer soltera no se siente obligada a ocupar el puesto
de la hermana difunta y el viudo es tratado como si no lo fuera. Sin em-
bargo, no es raro que el viudo solicite y consiga como mujer a la hermana
de la difunta, sobre todo porque se supone que la nueva mujer sea la más
indicada para atender a los huérfanos.
CONDUCTA CORRECTA
Es muy importante en un grupo mantener una conducta correcta.
( 10 Tsani¡ í.
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para evitar una serie de problemas que pueden repercutir por largo tiem-po' Esta es una norna que vale para tódos: solteros, a*ador, jóvenes y
mayores. cada uno sabe por tradición lo que tiene que hacer. Los hom_bres deben mantener un comportamiento ii.,npre *"*"áo. Así mismo
la mujer tiene que ser seria y no permitirse momentos de debilidad. Hay
un término claro entre los shuar que podría traducirse en lo siguiente: no
buscarl. Cuando la mujer sirve la chicha y a la presencia de extraños, debe
tomar una actitud seria y dirigir su cuerpo y su mirada hacia el esposo 2.
Los visitantes no deben mirar fijamente a las mujeres de la casa y se aten-
drán siempre y únicamente a lo que indique el dueño de casa, en su lugar
propio, que es el tankamash. Las mujeres no tienen que alejarse de la casa
sin avisar y casi siempre van acompañadas por el esposo; de noche cuando
tienen que ir a orinar, deben ir acompañadas por el marido.
Las mujeres van a la chacra acompañadas de alguna persona, la hija,
la hermana o la madre; es aconsejable que el hombre no vaya a lugares
apartados con mujeres, ni se ponga a conversar con ellas a solas: es repro-
cháble el hecho que un visitante entre a la casa durante la ausencia del ma-
rido o del dueño, o que vayaa bañarse en lugares reservados a la familia
que lo hospeda.
Una pareja que esté de visita en otra casa, durante la hospitalidad no
es bueno que tenga relaciones sexuales. El huésped o cualquier persona
que sea sorprendida casualmente en situaciones un poco embarazosas tie-
Re que dar inmediatamente una explicación para evitar malentendidos o
sospeqhas infundadas.
Otra regla del comportamiento de los huéspedes es la de preguntár
al dueño el lugar donde tienen que desocuparse3.
El correcto comportamiento obliga a los cónyuges a sentarse el uno
cerca del otro; durante los viajes van juntos; al ir de paseo la mujer va
adelante; en cambio, para la cacería el hombre toma la vanguardia- En los
discursos no se debe bromear ni hacer alusión a las mujeres presentes. Las
solteras deben estar siempre en el ekent y por ningún motivo deben ale-
jarse soütas sin el debido permiso. Casi siempre la madre acompaña a la
hija. En una casa shuar nunca se dirige la palabra a una mujer ni se le da
o pide algo, sino solamente a través del esposo. Suscitar celos es muy pe-
ligroso... En los bailes el comportamiento debe se¡ muy delicado. Si se
quiere bailar con una mujer se pide primero al esposo si lo permite, o al
padre o d hermano, al ser la mujer soltera. A veces, como señal de apre-
cio, se intercambian las esposas para el baile. Durante el baile los cantos
y los movimientos no deben ser motivos de celos.
(1) kunL¡tn¡¡htinbiti.
(21 Nurrú, nliiemmch', wrri, wri w¡ri, wi¡hit¡uk.
(3) Tuím t¡u¿tm¡teint'. Tuimpieit searteiya.
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El respeto recíproco es la base de una conducta correcta. Esta pa-
fege Ser la pauta para mantener el equilibrio. Un acto incorrecto puede
llevar a una familia al desprecio hacia la persona responsable' y' en casos
graves, hacia un entero grupo tribal. Pero, el juicio sobre la conveniencia
ó decencia de una acción es muy relativo, según los casos o personas y
grupos. Por ejm. es más admirado y envidiado entre los solteros aquel
óu" ftu tenido varias relaciones sexuales o ha seducido a varias muchachas
ó se ha dado a conocer como el más fuerte en alguna hazaña ¿rmorosa'
Pero a veces los mayores, para no meter en problemas a los hijos, solteros,
les aconsejan de guardar una actitud prudente y de asegurarse bien. antes
de acercarse a una mujer solteral.
- 
A las mujeres qúe rehusan tener relaciones con un hombre se las re-
procha, como si esto fuera incorrecto, mientras en realidad es correcto
su comportamiento'
Ei mito de Kujancham y Auju3 nos informa que Kujancham es
quemado por Nantr.É porque la mujer de éste había aceptado la propues-
ta de áquel.
0Pe
(f) Penkeriwiaratniuiti.
12) Auju: mujer shua¡ mítice.- Pájaro nocturno'
(3) Nantu: shu¿r mítico.- Luna.
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Mujer sentada sobre un montón de yuca, durante la celebración del "núa-tsanku"
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PROCREACION
- 
MADURACION FISICA
Las mestruaciones 1. en el concepto shuar. son tenidas como una es-
pecie de enfermedad mensual.
Es un hecho cierto que no todos los ahuar, tanto hombres como
mujeres, conocen este fenómeno biológico, ya que muy a menudo los
matrimonios se celebran cuando la chica no llega todavía a la plenitud
física y por lo tanto antes de efectuarse la primera menstruación; después
de haber tenido relaciones sexuales, es muy probable que la chica quede
encinta en seguida y por lo tanto las pérdidas de sangre no se constatan.
Después del alumbramiento, la mayoría de las mujeres, amamantando
al niño hasta la edad de dos años, no tienen la menstruación y, termi.
nado el período de la lactancia, quedan nuevamente en cinta, sin perca-
tarse en absoluto de la existencia de este fenómeno. De esta manera si-
guen teniendo hijos. siendo esta realidad muy común en las mujeres shuar.
En cambio. para las mujeres que tienen la menstruación, ésta es con-
cebida siempre como una enfermedad y por consiguiente el término shuar
es relacionado con la luna o. mejor dicho, asociado a la fase lunar.
Por la razón antedicha, las mujeres adultas previenen a las jovencitas.
explicándoles las técnicas para contener las pérdidas. les dan a tomar cier-
ta cantidad de máikiúa2 o de piripri3 a las jovencitas. para que éstas se cu-
ren y limiten las pérdidas de sangre a poquísimos flujos. casi impercepti-
bles: mayor es la cantidad de máikiúa o de piripri y menores o nulas se
hacen las pérdidas. y. por consecuencia. se impide y se controla la fecun-
dación. conforme a la cantidad de líquido ingerido.
Durante la menstruación, hay algunos comportamientos que las
mujeres tienen que observar. sea para la higiene. sea pata curarse inmedia-
tamente. Ante todo, deben respetar los tabúes en las comidas: no servirse
de alimentos muy calientes. poco uso de la sal. nada .de aj í, no comer
carne de animales chamuscados (por ejemplo, lemucha, sajino, armadi-
llo, etc.). También es prohibido comer toda clase de pescado que tenga
dientes visibles. ayampaku y grasas. Al no observar ios tabúes, es creen-
cia común que las mujeres enflaquezcan. Si bien las mujeres con mens-
truación duermen con el marido, sin embargo les es prohibido tener re-
(1) Nantu wainiu.
(2)) Máikiúa: planta mítica -a¡busto ducinógeno- floripondio.
(3 ) Piripri : hierba medicinal, semb,rada en la huert¿. Hay muchas claces.
Se prepara machacando el túbero y tomando el zumo-
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laciones sexuales. porque esto produce perezal. La mujer, cOn toda senci-
llez, conrunica al marido que está enferma y con esto da a entender al
esposo que no le pida tener relaciones.
Los síntonlas mediante los cuales se reconoce que viene ra menstrua-
ción son: un ligero malestar y las sucesivas pérdidas. Con fodo. la activi-
dad de las mujeres se desenvuelve normahlente. también para no dar a
entender al resto c1c la comunidad esta situación que es mirada con recelo.
La poca sangre que fluye es lavada con toda naturalidad. Se suele
decir también y aconsejar que no es conveniente bañarse exageradamente.
Por esta razón las mujeres que están con menstruación no participan en
la pesca con barbasco, porque en el estado en que se encuentran, al en-
trar en el agua. se cree que las flechas invisibles del barbasco que matan al
pescado, al contacto con el cuerpo de una mujer menstrttante, pierden str
potencia y no producen su eficacia nlortífera sobre el ¡rescado. Lo rnis-
rlro se cree de una mujer en cinta.
- 
A nlanera de e'x¡rlicación se seliala estc hccho del qtre ftri testigo
personal: a una muchacha de l4 arros aprorinladantente. al rcgresar del
barjo. se le presentaron las ¡rrinreras rnenstnraciones. La rnadre. al darse
cuenta, avisó al esposo. un shuar ya rttadltro. casado sttcesivamente col.l
4 nrujeres. con l4 hijos a su cargo. cle los cuales 4 eran henrbras. El honl-
bre, al enterarse del astrnto. se pllso furioso, creyctrdo que alguien había
desflorado a la hija: al instante entpezó las investigacittnes y expresÓ la
voluntad de entregar la hija por la fuerza al joven soltero que se hubiera
declarado responsable del hecho. Solanrente después de largas conversa-
ciones. se le logró convencer. aunque no totalntente. c¡ue se trataba de
una simple menstruación y no de relación sexual.
La manifestación puberil de las primeras nlenstruaciones coincide
generalmente con el desarrollo de los senos y la fonnación armoniosa de
todo el cuerpo. Este es otro signo de fecundidad, seguramente más apre-
ciado que al anterior, por ser más visible. Para la comunidad, es ocasión
y motivo de fiesta de "nua tsaánku" en donde la idea central de la cele-
bración es la fecundidad. personificada. esta vez, en la joven mujer.
EL CONCEBIMIENTO
La visión de la concepción en el mundo shuar, es la voluntad innata
e instintiva de continuar la vida, es un contribuir a que el cosmos siga su
ciclo incontenible. La concepción es un querer formar parte imprescin-
dible del cosmos y de la vida, es una de las experiencias"más significativas
que puede experimentar tanto el hombre como la ntujer. En realidad, para
(1) Etsemtai-Tunamatai.
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ser vefdaderamente tales. es imprescindible concebir. de lo contrario se
perdería la razón de ser y de existir.
De hecho. la concepción garanüza muchísimo, establece el equili-
brio de un gnrpo humano. Se sabe que una nueva concepción es el origen
de un nuevo guerrero que pueda defender a la tribu, son nuevos brazos.
es un nuevo poder para todo, y, más que nada, la esperanza de la sub-
sistencia del grupo: de la misma manera el nacimiento de una mujer. es
aceptado con el mismo enfusiasmo. El hecho de ser fecundos es un mG
tivo de orgullo para ambos esposos. La mujer fecunda es comparable a
los iárboles que cargan abundantes frutos: es respetada y en consecuencia
aumenta su poder y su prestigio. En las celebraciones de Uwí y de "nua
tsaánku", se demuestra a las claras toda la importanciay la complejidad
que encierra las fecundidad;durante la celebración que es llevada con toda
seriedad, repetidamente la comunidad se refiere a la fertilidad, invocan-
do su continuidad. su constante presencia en el cosmos y su abundancia.
sea para los frutos. sea para todo lo'que pueda contribuir a renovar la vida.
incluyendo naturalmente, al hombre y a la mujer. Es por eso que el arque-
tipo de la fertilidad es Uwí, que madura abundantemente todos los años
y es como el compendio de toda la naturaleza, ya que uwí es una de las
últimas plantas que fructifican y como el resultado de todos los frutos.
En otros términos, la apoteosis de la estación de los frutos y de la renova-
ción de la naturaleza. Uwí cierra la temporada de la gran abundancia de
frutas silvestres: en esta temporada, los animales son bien gordos, por su
abundante alimentación; es el tiempo de la mácha\ concluye la puesta
de los huevos de charap2en las playas. de los pájaros en la selva, de los pe-
ces en los ríos. los cuales regresan río abajo. Durante la surcada de los pe-
ces hay gran abundancia de ellos y con facilidad se los coge por estar los
ríos bajos: los mamíferos acaban de procrear, el wámpuish3 acaba de
caer, los puaclÉ concluyen la puesta de los huevos en los charcos. La
señal más evidente del fin de esta temporada, que demuestra en toda su
plenitud la fertilidad, la dan los primeros fuertes aguaceros, los cuales ha-
cen crecer repentinamente los ríos y facilitan la emigración de los peces
hacia abajo. La fertilidad es la riqueza y la abundancia, es la alegría y
hasta el ser humano está totalmente involucrado en este orden.
(1) Mache: mantece.
(2) Charap: tortuga aucática. Existen dos tipos:
-charap, que suele poner de 20 a 30 huevos y
-pua-éhalap, de dimensiones mucho más grandes, que Pone de 150 a 210 huevos.
Ambas entieiran los huevos en la erena de las playas.
(3) Wampuísh: seibo, especie de algodón. A¡bol de grandes dimensiones. Al madura¡ el seibo,
su fruto se desprende y es llevado por el üento.
(4) Puach: ¡¿nas comestibles.
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La mitología está llena de alusiones a la mujer en cinta. especial-
mente al abultamiento de la barriga. En la celebración de Uwí, se hace
referencia a la muits\ como al vientre de la mujer;la muits trae la vida,
que es uwí; la chicha fermenta a veces hasta desbordar y es amarrada
arriba con un bejuco, el mismo que es usado para apretar la barriga de la
mujer cuando está próxima a dar aluz.
También se dice que Ayumpúm entrÓ en una grande muits, y salió
transformado en un Cóndor y que, para regenerar a los guerTeros muertgs,
los metió en una vasija grande. En conclusiÓn constatamos que, siendo la
mujer el principio de toda vida y de la generación, se usan muchas alusio-
nes y sinónimos, pero el punto focal es siempre el vientre de la mujer, lo
cual es considerado cofno algo sumamente estimable, algo sublime.
Por el contrario, la esterilidad es sinónimo de tristeza y sufrimiento'
el arquetipo de la esterilidad es "Naikiat" ? planta que abunda en flores y
carece completamente de frutos; la esterilidad es condenada como ocio-
sid¡d, es despreciada tanto en el hombre como en la mujer y aún cuando
se trata de personas trabajadoras son consideradas como seres inútiles, y
son frecuentemente objeto de burla por parte de la comunidad'
Esta es la razón por la que muy frecuentemente una unión es estima-
da feliz cuando la mujer demuestra su fecundidad procreando. La esteri-
lidad es fácilmente demostrable en una mujer, cuando al tercer o cuarto
año de matrimonio no ha procreado o no ha abortado, y entonces con
toda certeza se la considera estéril,en cambio, en el hombre se reconoie
su impotencia después de mucho tiempo y después de haber estado con
varias mujeres.
En caso de esterilidad, la uniÓn de la pareja es difícil de conserv¿r:
el hombre expresará cualquier nz6n para demostrar que la impotencia és-
tá en la mujer y éste puede ser el punto de partida para buscar otra tnujer.
Para la mujer es más difícil hallar otro hombre, pero, a escondidas, se
las arreglará para tener relaciones extramatrimoniales y así quedar en
cinta de otro, atribuyendo la paternidad de la criatura al marido'
Las causas de la esteriüdad son casi siempre obra del brujo, según
la mentalidad shuar, o atribuibles a malformaciones físicas manifiesta-
mente reconocibles. La esterilidad femenina es más acentuada, mientras
que la masculina es casi irrelevante.
Los métodos para combatir la este¡ilidad los buscan en los brujos;
una vez comprobado que una mujer es estéril, es llevada donde un brujo,
que, por medio de un canuto de papaya o de zanahoria introducido en
la vagina, le sacará el maleficio. En la curación, casi siempre el brujo le
(1) Muits: oüa de ba¡ro en donde se coloca la chicha para que fermente.
(2) Naiki¿t: árbol muy bajo, de flores abundentes.
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da a la mujer una porción de natém y un huevo soplado por él mismo.
Después de haberle extraido el maleficio, le da algunas consignas, tales
como no tener relaciones sexuales por mucho tiempo; si no logra sacar el
maleficio, se buscará un brujo más fuerte, a veces sin resultado positivo.
Hay casos en que las mujeres por el maleficio de algún brujo, que-
dan sin leche después del parto; esta situación tiene su solución haciendo
amamantar al niño por otra mujer, que recién dio a luz.
Existen algunas bebidas a base de piripri que favorecen en algunos
casos la fecundidad, pero no siempre surten el efecto deseado. Las muje-
res mayores conocen la calidad de priripri y la posología adecuada para su
administración.
Los hombres estériles son considerados como penes muertos, o
penes semejantes a plátanos bien maduros que, por su forma y posición,
tienen la semejanza de penes impotentes.
Para influir en la concepción, se cree que el uso de la sal, del ají,
de la miel de abejas silvestres facilite una erección fuerte y vigorosa. Se
piensa también que el hecho de hablar mucho del sexo influya en la es-
timulación de la fecundidad. La continencia es el método más usado para
controlar la fecundación.
Para precaver definitivamente la concepción, las mujeres prolíferas,
que ya no quieren tener más hijos, se hacen curar por un brujo, que les
da de beber un huevo entero previamente "soplado", lo cual significa
que el uwishin con su poder introduce unas flechas en dicho huevo, que
deberían neutralizar el flujo menstrual y, consecuentemente, impedir la
conepción.
Además del huevo soplado, el brujo da otras indicaciones: ayunos
de carnes grasientas. continencia prolongada, etc. a veces la cura se repite
dos o tres veces.
Aparte del brujo, del piripri o la máikiúa, no se conocen otros me-
dios anticonceptivos.
un último método para controlar o evitar temporalmente la fecun-
dación es el soplado por la vagina de parte del brujo.
EMBARAZO
Anteriormente hemos considerado la importancia, en la mentalidad
shuar, de la fecundación, la cual se manifiesta con el embarazol; por
esta razón un nuevo emba¡azo es siempre acogido con alegfía sea de par-
te de los padres. y de los abuelos en especial, sea de la tribu en general.
Para el esposo, el tener una mujer en cinta es un orgullo grande.
Según la mentalidad del hombre shuar, la mayor parte del mérito del
(1) Ajamtin.
embarazo es suyo; son los esperrnatozoosl, fuerza vital del sexo masculi-
no, los que, entrando en la vagina2dela mujer, dan origen al feto. Er es-pefma es una fuerza parangonable a la sangre, es el alinrento, es el pro-
ducto visible que sale del cuerpo 3.
sucesivamente, es siempre el hombre que alimenta con su esperma
al feto para que pueda desanollarse y aumentar; todo tiene que ser bien
regulado, siguiendo los dictámenes y consejos de los mayores, los cuales
indican al esposo las delicadezas y modos para tener relaciones. para que
la mujer quede bien embarazada, el esposo tiene que penetrar a la mujer
profudamente; de igual manera, durante los primeros meses, tiene que ali-
mentar al feto con su esperrna, penetrando siempre profundamente;
cuando la protuberancia es evidente, las relaciones tienin que ser más
delicadas, con penetraciones muy superficiales. Durante los últimos tres
meses de embarazo 4 casi no se dan relaciones sexuales. una sobreali-
mentación del feto por medio del esperma pudiera perjudicar el abulta-
miento, ya que el feto podría crecer desproporcionatlamente.
una mujer se entera de estar embarazada por el aumento del ab.
donlenS. por los movimientos fetales6 y por los así llamados..antojos"(deseos) que muy frecuentemente le vieuen 7.
La rnujer suele determinar el tiempo del alunlbramiento a base de
fases lunares y los calcula en forma más o lnenos precisa. gracias a varias
experiencias como los movimientos del feto que son distintos a los 5
nleses de los que se comprueban a los 6-7 nieses. sin embargo, la preci-
sión es relativa:el punto de referencia es siempre la luna nueva.
Para las mujeres en cinta no hay comportamientos especiales o de
cierto relieve. En la mayoría de los casos trabajan normalnlénte y llevan
una vida ordinaria hasta los últimos días. En la comida, lo único digno de
nota es una comida poco caliente, con poca sal: pueclen comer de toáo.
una nota particular es la importancia que todo el grupo tribal da alos antojos que la mujer en cinta tiene. [¿s mujeres del-grupo, sabiendo
los deseos de una mujer en cinta, buscan de satisfacerla, pioporcionándo-
le a menudo lo apetecido. Pero gran parte de la tarea lé corresponde aI
esposo, que tiene que satisfacer todos y cada uno de los deseos de su mu-jer. Se ha llegado a ver a hombres que de noche van a pescar carachas,
(l ) Nuchip'.
(2) Chiki.
(3) Ii iwiakmari weak.
(4) Takústatuk ajásmatainkia, turáshtiniaiti.
(5) Ajáprukjai.
(6 ) Muchitin.
(7) Mash yayamu.
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para complacer a la esposa. Por lo general. lo más apetecido por la mujer
en cinta ás: mukint'. tripas de ani¡nales comestibles, pájaros asados, pes-
cados. fruta silvestre. palmito. Lós hombres satisfacen con cariño estas
exigencias. ya que saben que el feto podría sufrir, o nacer con desper-
fectos o abortar. en el caso de no dar satisfacción a algo deseado. El es-
poso que no complace los antojos de su esposa en cinta deberá soportar
los reproches de la tribu y, en particular, de la suegra.
Los antojos son las necesidades que el niño pide a través de la ma-
dre: a veces, la mujer embarazada masca tiestos de pinink I o tierra' Si
bien no existen tabúes para la comida, deben respetar ciertas reglas en el
modo de comer determinados alimentos: por ej.. el palmito no se debe
comer con exageración, menos aún la parte denominada cabeza, ya que
se cree que, comiendo esta porción, puede aumentar desproporcionada-
mente ei tamaño de la c¿ibeza del niño; lo mismo dígase de los mukint''
Para evitar el nacimiento de mellizos, no hay que comer productos
que están relacionados a la simbiosis, como por ej_., dos oritos' o dos fru-
tos pegados uno con el otro, porque esto causará el nacimiento de me-
llizos.
El marido y la ntadre de la mujer en cinta. son los que vigilan cui-
dadosamente. a fin de que todo se cumpla a la perfección. para evitar
trastornos o malformaciones durante el embarazo.
Otra creencia es la de colocar los palos en una determinacla manera.
cuando se trata de hacer el fogón: la parte más delgada hacia el centro.
donde se va a prender el fuego, porque, de lo contrario el niño podría
nacer con los pies o con otra parte que no sea la cabteza;igualmente, los
palos tienen que ser limpiados en su superficie de toda maleza, como por
ej.. los musgos, pata que los niños no nazcan muy velludos. No hay prác-
ticas especiál.s puta facilitar el barto; basta seguir sencillamente todas las
enseñanzas indiiadas por los mayores y seguir el curso normal del em-
barazo.
No hay diferencias especiales entre el primer alumbramiento y los
siguientes: claro está que la pareja, en base a las experiencias anteriores.
buscará de no cometer los errores que ha evidenciado en el primer
alumbramiento. Como es muy difícil guardar los tabúes, y siempre se in-
curre en algún error, los mayores empiezan inmediatámente a recriminar
y a dar consejos para los futuros alumbramientos.
ALUMBRAMIENTO
El alumbramiento es un hecho que apÍfentemente parece no inte-
(1) Pinink': tazas de barro cocido que se usa para tomar chicha.
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resar excesivamente a la comunidad, pero es acompañado de delicadas
manifestaciones y estados de ánimo. Para la mujer, es la prueba más evi-
dente de su fecundidad, es la demostración de su poder, de su valentíay de su fuerza. Naturalmente, para las primerizas, es realmente importan-
te demostrar esto al esposo y a la tribu;los sucesivos partos van afianzan-
do este concepto de prestigio personal.
En la celebración de uwí se canta: ¡oh madre, mi vientre duele,
está cerca el parto!
Así uwí le hace decir a la olla o a la mujer (la olla es sinónimo de
la mujer).
Después del esfuerzo consiguiente al parto, ra mujer queda extenua-
da, rompiéndose de golpe el bejuco que tenía amarrado para apretar la
barriga, a semejanza del bejuco que asegura ra hoja qre 
"ubr. la aberturade la olla rebosante de chicha.
La interpretación de ese anent, pudiera explicar por sÍ mismo la im-portancia del alumbramiento. Este canto es casi el clírnax de la celebra-
ción o una de las partes más importantes de toda la celebración;por tan-to es fácil entender cómo- toda la comunidad participa y vive lá impor-
tancia de este hecho.
Todo esto se relaciona con la renovación del cosmos, y nos hace
comprender que el nacimiento de una nueva vida es el acontecimiento
mas central del cosmos, que recuerda los inicios de la vida; de allí la famo-
sa olla de Ayumpúm.
Para el esposo, el alumbramiento de su esposa es recibido con una
mezcla de miedo y de alegría; aparentemente parece que no le preocupa
el hecho y no manifiesta ningún sentimiento; pero s. óonoo. qui al acér-
carse el momento del nacimiento, expresa temo¡ por la difícil situación
en que se encuentra su esposa. Es útil tener en cuenta el mito de Katip,
el cual narra que antiguamente las mujeres morían todas al dar a luz, puis
al no saber cómo hacerlo, tenían que recurrir al corte cesáreo, causándo
muerte segura. De consecuencia, el hombre se veía obligado a cuidar y
a amamantar al chiquito. Pero un día una mujer, desesperada por su des-
tino fatal, mientras paseaba por la huerta entre las matas de yuca, encon-
tró a mamá ratona que le enseñó la forma actual de dar a luz, a cambio
de una porción de chacra cultivada a maní y camote. De este modo to-
das las mujeres shuar ep la actualidad saben cómo portarse. El esposo,
lógicamente, no debe transparentar su emoción, porque es su deber de-
mostrar virilidad. Pasados los rnomentos cruciales, se alegra sobremanera
pero sin aparentarlo nunca. El grupo recibe siempre con mucho agrado un
nuevo miEmbro, pero sin mayores manifestaciones externas.
cuando los primeros dolores indican ciertamente la aproximación
del parto, el ambiente familiar se agita un tanto; en pocos momentos se
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esparce la voz de la novedad y las mujeres van donde la parturienta. Al
reunirse en la casa de la enferma, unánimemente empiezan a dar consejos.
a revivir las experiencias personales; en estos trances las más viejas son
las que tienen más facilidad de palabra y la precedencia, lo cual parece
sirvi de estímulo a la paciente. Una mujer, al entrar a la casa de la partu-
rienta. recibe de otra mujer mayor una escobilla de ramas, que la mujer
visitante usa para limpiar alrededor del cuerpo de la puérpera, en modo
especial de la barrig. y ¿e las espaldas; luego pasa a formar parte del gru-
pó. S. ha observadó en algunos casos que la parturienta presenta a la mu-j".. qu. le está limpiando con la escoba, la clara de un huevo contenida
en la cáscara,paraque la pruebe apenas'
Antiguamente el paito se realizaba solamente en la huerta: en la ac-
tualidad dun a luz también en la casa; cuando se realiza en la chacra, la
parturienta, ayudada por la mujer de confianza, que es la madre o la su:'
gra, prepara el lugar y las hojas de plátano'
" ' 'Hiv 
algunal formas de preparar el lugar: la forma más-común consis-
te en plantir en el suelo dos horquetas verticales a una distancia de un
metro, y un palo horizontal amarrado a los verticales, a una altura de un me
tro y cincuenta centímetros. En otros casos se ha visto plantar un solo
p¿o. n veces buscan un lugar en donde hay un palo caído, de unos 50
Lentímetros de diámetro. Dólante de éste, a la distancia de unos 30 cen-
tímetros del mismo, plantan el andamio arriba descrito para que la partu-
rienta pueda ug"rru.rl' al mismo tiempo que ésta apoya el vientre sobre
el palo, a fin de ejercer presiÓn sobre el mismo'
En el caso qu. .i alumbramiento tenga lugar en la casa, se busca el
lugarmásapropiado,cercadelfogón,elmismoqueescircundadodetelas
paia evitar las-miradas indiscretas de la gente y construyen el mismo ar-
Áazón arriba descrito. Se prepáran además abundantes hojas de plátano.
un cuchillito de guadúa para-cortar el cordón umbilical, y un poco de
kumail fino, para ligar el, cordÓn. Pocos instantes antes del parto, cuando
comienzan toi fuertles dolores, la parturienta se traslada al lugar previa-
mente preparado y, colgándose del palo transversal con las manos' casi
en cuclillas, empieza a óujar; en el óaso de tratarse de un único palo, se
cuelga del mismo; si se iraia del palo grande caído, con las manos se afe-
,.u á andamio y apoya el abdomen al palo horizontal para presionar;
el abdomen estará eitrechamente amarrado con un bejuco, lo cual podrá
servir de ayuda en el esfuerzo de hacer bajar al niño'
Las hojas de plátano sirven para acoger al niño cuando nace. Al dar
a luz, las mujeres proautan no lamentarse para evitar'las críticas; a veces
se lamentan de manera sofocada, para no ser oídas. Las mujeres mayores
(1) Kumai: fibra vegetal de una Pdmera.
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Alumbramiento.
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son intransigentes en este puntot se las ha oído decir frases como ésta:
"cuando realizabas el coito. no gritabas; ahora soporta"l. Estos son los
consejos que dan a las futuras madres.
En cuanto al parto, si no hay dificultades mayores' la paciente, con
las piemas bien abiertas, colgada del palo, se deja caer despacio' casi en
cuclillas. hasta que el niño cae sobre las hojas de plátano.
cuando el niño está en el suelo, la mujer llama a la nladre o a la sue-
gra, la cual vendrá y amarrará el cordón umbilical2 a unos tres dedos de
la barriga: la ligadura se obtiene con el kumai;el corte se realiza un poco
más arriba con el cuchillo de guadúa. A veces, primeramente se le corta
el cordón umbilical y luego se lo amarralse dan casos en que el cordón
no es amarrado y se espera que se seque por sí mismo.
La mujer que recoge al niño buscará tocarlo por vez primera con la
mano derecha para que posteriormente no se haga zurdol otro requisitcr
que se exige a la mujer que asiste por vez primera al niño es el de no ha-
ber tenido relaciones sexuales. Luego de coger al niño, lo envolverá en
un pedazo de tela y lo llevará a la casa, mientras la puérpera se queda en
el lugar del parto hasta expulsar la placenta3, que, juntamente a las secre-
ciones post-natales, será envuelta en las hojas de plátano y enterrada ca-
si siempre debajo del fogón para que no sea comida por los animales do-
mésticos, lo cual sería como sentirse comido. Para favorecer la expul-
sión de |a placenta, la mujer pisa con el pie el cordón, como quien hala
ligeramente, hasta que se desliza por completo.
Después de expulsar la placenta, la parturientar regresa a la casa y
se acuesta en un peak, circundado de telas, para evitar la mirada de per-
sonas extrañas; luego, la mujer qUe la asiste, la ayuda a hacerse un lavado
con agua tibia y hojas de yuca. El niño, después de haber sido limpiado
con unos trapos es colocado junto a la madre, la cual desde este momento
inicia su período de descanso.
Cuando la mujer tiene que dar a luz durante las visitas o en los viajes'
la manera de realizarlo no cambia; quien la asiste en este caso es el esposo
o personas amigas, casi siempre personas ancianas y con experiencia'
Cuando se da a luz en la casa, a veCes el hombre debe reemplazat el
palo; la mujer se cuelga del cuello del esposo y, agachada, en cuclillas,
animada por el esposo, buscará de dar a luz.
Anotamos lo que acostumbra hacer la parturienta al regresar con el
recién nacido: calienta un poco una hojita de yuca y con esta toca ligera-
mente el escroto, si el nacido eS varón, o la vagina, si es mujercita; esta
Itiurchikiaimiam, aintsemek katsuntrata.
_J.Intuch.
Uchi jee.
(1)
(2)
(3)
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costumbre sirve para que tanto el escroto como la vagina no se hagan
muy grandes. Por .rt, iu'On. cuando los hijos son contestones o desobe-
dientes, la madre suele decirles en tono de reproche: "¿No fui yo acaso
io Ou. ie frotó el escroto (varón), la vagina (mujer) cuando naciste?" 1 .
Lamadreolaabuelasepreocuparándeamoldarlanarizparaque
no se haga muy ñata2; cierran la boca cada vez que el niño bosteza para
qu. no ,J d.forrn.: modelan las orejas para que queden normales y redon-
dean la cabeza para que tome una forma regular'
Las primeras cámidas de la madre son: sopitas, caldo de gallina o,
mejor carne de lemucha, afirmando que esta clase de alimentación favo-
rece el rápido desarrollo del niño'
No debe faltar nunca el fogón al pie de la cama y es preferible que
el fogÓn Sea construido con palos de kuwai3, el cual no Se apaga fácilmen-
te ni emana humo desagradable'
Los niños ,on tor"portadores de la grata noticia a la comunidad en-
tera' a los niños no se les esconde nada y, a veces, son los primeros testi-
gos de lo que acontece en la casa'
Elesposo.enelcasoquehayaotrapersonaqueatiendaasumujer,
se queda tianquilo en el ta¡kamash o va de visita a otra casa;de no ser ne-
"rrurio, 
prefieie no inmiscuirse en el asunto de la atención a la esposa'
Normalmente ia puérpera en los 20 ó 30 días siguientes al parto, se
abstiene de ejecutar tra6ajós pesados y casi la totalidad del tiempo lo de-
ái;;. descansar y a atenáer ál nino, porque casi siempre-está la suegra o
la madre que la ayudan;de no haber nadié, corresponde al esposo trabajar
enlugardelamujer,porquealnopoderiralachacrasuesposa'debe
preocuparse de la irtitri" v'¿" la comida' Más tarde' poco a poco' la mujer
ieanuda las actividades domésticas'
Hacen"tpri-.tbañoalniñoaltercerocuartodía;lamadreabsorbe
el agua en la bóca y luego la riega sobre el cuerpo del niño'.
Durante los ptitnJoot *tó' y hasta que el niño no haga el esfuerzo
de caminar. .orr"rponá. U 
"rporó 
obseruar un sinnúmero de tabúesa en
la comida y en los-iomportamientos. Por ejemplo: para que el niño crezca
bien,notengadiarr..,noenflaquezca'elpadrenodebecomeralimentos
considerador ¿. r.gut.,¿a- calidad o desconbcidos, sino tan sólo cames de
aves del monte 
"rii."A"t como las *L¡or.r, 
wa, aunts, kuyu, mashu 5'
(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
Aniuk tsumurí ii¡sar tsakat¡narm¿k turutniu'
Nane amu.
Kuwai: mede¡a du¡a.
Ijiarmaktin.
Wa: ave. perdiz. Kuyu: ave, de- color negro' sabrosa'
ü"rfrt i'p'""ii,"na de ias.aves más srandes' comestible'
Aunts: ¿ve, seme;ane . *"yui á" Jotot t"ié' Kashai: lemuch¡'
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paki, kashai, etc. Para que el niño no tenga diarrea, le es prohibido comer
las carnes de los pescados jarai y yusal. Para que no enrojezca el culo del
niñq,- el padre tiene que abstenerse de comer carne cle kawá, awarmas.
tinklu. Igualmente, no debe aceptar la chicha de personas que han ingerido
tales alimentos. cuando el recién nacido ha cogiáo algunaLnfermedid por
faltar el padre a estas normas, para curarlo es necesario que el padre tome
zumo de tabaco 2.
Además de abstenerse de algunos alimentos, debe evitar relaciones
sexuales con otras mujeres; tampoco debe tocar cosas extrañas a su ma-
nera de vivir u objetos foráneos, como por ejemplo, la gasolina, el kérex,
el aceite. la pólvora, etc. cuando debe usar la pólvora por primeravez,
después del parto de su mujer, otra persona tiene que hacer de interme-
diario para que tome un contacto indirecto, metiéndole un poco de
pólvora en la boca, porque en su nueva condición social er cuerpo no co-
noce tal cosa y. por lo tanto. se hace necesario que otra persona se lo
dé a conocer.
' 
cuando el padre juzga que es tiempo de terminar con todas estas abs-
tenciones. lo cual sucede después de un año o poco más. o sea cuando el
hijo cornienza a caminar con cierta seguridad, puede volver a comer de
todo, pero tiene que ser otra persona la que ponga en su boca las nuevas
colnidas que hasta el nlornento fueron consideradas como tabúes. La
rnujer debe observar algunos ayunos. pero no tan prolongados.
Durante el período post-natal, el esposo buscará la cacería más
apetecida. para la mujer, la cual es considerada como una enferma. para
clue la leche materna sea abundante, el esposo matará ,aves, para luego
preparar para su esposa caldos apetitosos.
cuando la mujer recobra sus actividades normales, no abandona ja-
lnás al niñolse lo lleva dondequiera que vaya. cargándolo en susespaldas
con un tela; al tener que llevar al mismo tiempo la chankin', carga al niñopor delante;raramente lo dejan llorar, en seguida es tratado con todas las
atenciones del caso o amamantado por su madre. usan colocar al niño en
una hamaca, hecha de tela o de hilo de kumai, que siempre llevan consigo.
El padre demostrará su cariño, construyendo él mismo li hamaca, y cerca-
rá el peak con paredes de quincha o palos, para que el bebe al moverser
no caiga y se haga daño.
Al niño de pocos meses se lo esconde de la vista de extraños, porque
pueden provocar nlaleficios sobre é1, perjudicándole en su crecimiento.
Por su debilidad se esconden o se tapan a los ojos y a las miradas de los
brujos.
Jarai-yusa: pescado perteneciente a la clase de los zúngaros. pescado grande.
Tsaánku umamu:
(1)
{2)
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Mujer amamantando, con la espalda hacia el fogón'
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Cuando la mujer va a la chacra o al monte, busca que el niño nollore, porque el gemido de los niños es similar al vagido ¿ó ros japal chi-quitos, los cuales pueden llamar la atención de los tigres o de m-am¿ japa,que suele venir bravísima.
No se han conocido casos de abortos por parte de la mujer juntada
regularmente con un hombre, según la cosfumbre shuar. En cambio, sedan casos de aborto en circunstancias de embarazo culturalmente ilegiIlmo.
Los métodos de aborto son sencilros: uno de los más usados es elde aplastar fuertemente el abdomen, en cuanto la mujer se da cuenta deestar en cinta; otro^modo es er de golpear fuertemenie er abdomen. con
sufrimientos no indiferentes por pa¡ti ¿i la mujer.
Además se conoce la costumbre de ingerir bebidas como: máikiúa.timiu, o barbasco, éste úrtimo en dosis míñimas; quien atiende en estas
circunstancias es siempre una persona anciana. Realizando el aborto, seentlerra el feto y se. hace todo lo posible para hacer pasar desapercibido
el hecho, aunque siempre ilega a ier de conocimiento ptruri.o. Normar-
mente las comunidades shuar no reacciona favorablenlüte, y hay duras
condenas verbales para los responsables.
En los casos conocidos, los abortos han sido procurados, porque lamujer quedó en cinta de su propio hermano o primo pararero, tambiénporque el amante era indeseable o se escapó, por no quéru, hacerse cargode la criatura y de la mujer o para evitar lás represaliu, ¿" to, parientes dela mujer. Los casos conocidosion poquísimos y no r. prJ. ni barruntarun posible porcentaje. El infanticidio no existe en la mentalidad shuar;no obstante se han registrado casos aislados. uno ¿e ellos, áe conocimien_to directo, fue efectuado por el esposo mismo; la mujer fue abandonadapor el esposo por un período y parece que quedó en cinta ilegítimamente
al relornar el esposo, a ros pocos días da ñaber dado a luz su mujer, elhombre mató y enterró er niño;en este caso la comunidad reaccionó fue¡_temente, condenando ásperamente lo acontecido en forma tan grave quela pareja se vio obligada a cambiar de residencia, en vista de la reproba-
ción del grupo.
Hay otro sistema que no se podria llamar infanticidio verdadero, da-do que no es condenado fuertemente por la 
"o*u"i¿"ly tampoco oejarastros de arrepentimiento moral; esto iucede en algunos óuror, raros por
cierto, en que la pareja deja morir un niño, por falta de cuidados o de ca-riño- Esto es más frecuente cuando la mujer da aluz mellizos;en tal caso,la madre tiene la tendencia a cuidar más y mejor al más robusto, descui-dando el otro, que a veces deja de existir á tu. po"r, ,.*un", de haber na_
(1) Japa: venado.
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cido. Esto pasa también al nacer un niño con defectos graves. lo cual es
másraro]ocuandoelesposonoproporcionamuchoscuidadosysedes-
preocupa casi totalmente del niño, que según é1, puede ser ilegítimo' o
nacido antes del matrimonio y no aceptado como hijo propio.
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LA ESFERA DE LA SEXUALIDAD
- 
ROL DEL SEXO EN LA VIDA DIARIA
El hecho que primero se presenta a la vista es la subdivisión de la
casa shuar en su interior. De acuerdo al sexo la casa shuar es dividida en
dos partes bien definidas: el ekentl. donde se viven todas las actividades
famiiiares más ínümas, reservado exclusivamente a los miembros de la
famiüa y verdadero reino de la mujer. con su entrada propia, y el
tankámash 2 donde se recibe y atiende a los visitantes, se realizan los di-
vers6s trabajos, se organizan las fiestas, se toma la chicha: es reservado al
hombre. Entre los aciuar también existe tal división, pero no es tan visi-
ble en la estructura de la casa.
El ekent gira alrededor de Nunkui3(mujer) y el tankámash alrededor
de Etsa (hombre )4.
La mitología nos dice, que al ser encontrada Nunkui a la orilla del
rio fue llevada a vivir en el ekent de una casa shuar y después, al enojarse'
huyó de la casa a través del pausdel ekent a la cumbrera y de alll por me-
dió Ae una guadúa a la tierra; es asl que ese espacio de la casa es invadido
por el espfritu y la presencia de Nunkui.
El iankámash en cambio está lleno de la presencia de Etsa, el valien-
te, que después de haber burlado a lwia ganándole, salió incÓlume del
huec'o del pau del tankámastr. De hecho los centros de la casa son los pau'
Los casados duermen juntos en una misma cama (peak)6, casi siempre
con paredes de protección; las mujeres solteras duermen en el ekent en
una .a." aparte: los muchachos solteros en el mámink7, construído en
el tankámaJh. Corno se nota, la división entre los sexq¡ es bien marcaday es reprobada cualquier transgresiÓn a este orden tradicionalmente
establecido.
También el trabajo tiene claras noflnas y diúsiones segfrn el sexo:
a la mujer le correspond" ."tg"t cualquier cosa, sirviéndose generalmente
(1) Ekent: prrtc de l¡ c¡¡a ¡ccerv.d¡ a l¡ frmili¡ propruncntc dLh¡ y ¡ le mujor cn ¡nrdculrr'
(2) T¡nkám¡rh: prrtc dc l¡ c¡¡¡ rc¡crv¡d¡ ¡ lo¡ hombrc¡ y r lor cxtrrflor'
(3) Nunh¡i: Pcrsonaje mítico fcmcnino' flcrr¿
(4) Eee: pcrronejc mítico m¡¡culino. Sol.
(5) p¡u: pil¡¡ dc tronco dc pelmcrr, quc r-orticnc l¡¡ cxtrcmid¡&¡ dc l¡ cr¡¡¡brcn;gc¡r¡nlracn'
tc h¡i uno cn cl t¡nkám¡¡h y otro cn cl ekcnt.
ló) pcak: crm¡ con¡t¡uid¡ c¡cnci¡lmcntc prre dormir, urando horqucar, prlor y cl pl¡o con P|l-
mcra piceda y rbicra r m¡ncr¡ dc t¡bl¡.
l7) ltáamink,: cam¡ p¡f. lo¡ ¡oltcto¡, quc 3c cncu€nt¡¡n cn cl tsnfJn.ú y nunce dcnc cl 6¡ón.
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de la chankinl, trabajar la huerta, dedicane al arte de la alfarerla y todolo que se refiere a la preparación de la comida; al hombre le atañe la ca-
cerla,la pesca, los trabajos de construcción de la casa, los troncos gin¡esos
y pesados para el fogón, la guerra y el comercio, la confección de adornos
y de los vestidos, la atención a los huéspedes cuando llegan de visita.
La preocupación sexual ocupa una buena parte en las conversaciones,
en los chistes, en el arte de cantar y bailar y en la religión.
En los mitos a la sexualidad está presente igual que la guerra, loc
arutam, los sembrlos. Para los shuar la palabra no es sólo un medio de ex-
presión, es también una fuerza que trae lo que expresa. Hablar de la poten-
cia sexual es como producir dicha potencia. Más se habla de las cualidades
sexuales, más se las perfecciona.
Anüguamente los viejos ponían ají en los genitales2 de los chicos y
las chicas que se masturbaban, pues la masturbación hace perder la fuerza
vit¿I.
- Los mayores se preocupaban mucho de la educación sexual. basán-
dose en las enseñanzas de los mitos y en la experiencia personal. También
el tipo de vida llevado por ellos es, en sí mismo. educativo. Los varones
pueden ir desnudos hasta los l0- l2 años de edad, las niñas siempre andan
vestidas, cubriendo el órgano sexual y los mayores velan con esmero para
que no lo descubran. se ha observado también que muchas veces a los ni-
ños se les hala el pene, sobre todo a los más pequeños. y a manera de jue-
go o de distracción, se lo chupan, como quien les hace cosquillas.
cuando un miembro de la familia trae a la casa algun animal muerto
en la cacerla, los primeros comentarios de todos, pero preferentemente
de los niños se dirigen a la clasificación del sexo y a los órganos sexuales
de la víctima, el tamaño de ellos, el color,.y no faltan alusiones de seme-janzas a la de otras personas no muy bien vistas por er grupo o al struar
que ha comeüdo infracciones.
No cabe duda que la vida, a contacto con la naturaleza, es un ambien-
te muy propicio para la educación sexual: perros que montan, gallos que
buscan a las gallinas, pescados con sus diferencia¡ sexuales. A rrcce¡ en et
bosque se encuentan lugares donde los ¿nimales han apareado por lar
señales que dejan (pamá,, paki, únkum')- Al destripar un animal a yeceg
encuentran fetos y todo es explicado a los niños con la mayor ¡encillozque el caso requiere, no faltando de parte de los mayofes, alugiones
plcarae y maliciosas. De parte de los adultos se nota uns cierta delicadeza
en el uso de palabras, hechos. paráfrisis, ejemplos, según la edad de los ni.(f) Che¡kin': cürr¡to confeccion¡do con ffb¡¡¡ sngcl¡z¡d¡r dc ua bcjuco.(2') Jinientómu.(3) Pamó nijirmerme.
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¡er. recordándole que ha tenido relación sexual con é1. que tiene un ór-
iano femenino gande l. que se mueve mucho durante la unión. 
que las
relaciones fueron varias etc. A lo cual el interesado tiene que responder
u iono, confirmandá q.r. es hombre2. cortándole así toda posibilidad de
continuar el argumento-
Este conjunto a veces está reprobado por el mayor que dice a los
hijos: "Akradrap'..3. El mito dice que jugando asf el hombre se trans-
forma en mujer (es una cosa vefgonzosa perder la hombrfa)- Distinto
es hablar de los genitales y de sus funciones para potenciarlos con la pa-
labra.
A veces la conversación cae sobre experiencias personales de juven-
tud o recién tenidas, contando como fue el primer contacto, el cortejo'
"uri ,i".pr. con frases de ambigua interpretación, 
jocosas y ridículas;
o tambiéñ exponiendo deseos vehementes de conquistar y poseer a mu-
chachas solteras, durante visitas o en los viajes, haciendo-referencia al seno
;;;";; formadoa. signo de juventud, al seno gruesos señal de que ha
ténido relaciones seiuales, a las piernas gruesas. a las nalgas y su forma'
gorda o fea, a ocasiones perdidas' o aventuras amorosas'
Entre solteros es fácil que se confíen los deseos de poseer a mujeres
del grupo o que vienen de visita. Es frecuente también que hagan planes
imaginarios y los acaben con ruidosas carcajadas'
A veces se entretejen chistes, hablando de mujeres viejas de otros
sitios6, diciendo que tienen senos alargados o vagina grande, o que es el
."ro d. hacer el pedido para tal o cual persona, todo en son de broma.
Las mujeres casi nunca toman la iniciativa en las conversaciones de carác-
ter sexual, pero cuando los hombres emprenden el discurso les gUsta
participar, a veces con frases y casi siempre con mucha risa y regocijo;
ii son directamente llamadas eri causa, justifican, aclaran y buscan siempre
la manera de debilitar un poco al esposo frente a los demás7 '
Les resulta casi imposible la narración de la vida lnüma con la mu'jer propia. Para expresa¡ cariño se llama a los niños: pene, escrotito,
culiio I y a hs hembritas, camotito e.
(1) Najir ajósuiti.
(21 Aistrmankuitjai.
(3) Atratirap: es un re¡rrochc muy du¡o, dcrpuér del cu¡l vicncn lor golper'
(4) Yame muntsurui' Tujutu ejatemsei. Tujutrayí'
(5) Y¡unchu muntsur¡k n¡k¿maru.
(ó) Uunach yaunchu chimie'
(?) Amcsh ¡inik ketin pimpirutti, nu¿tincha, eint¡¿nl uuntm¡li wc¡l¡i chuli wca¡t¡e.
(8) Shunich', k¡tach'.
(9) Inchich', makuch'.
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ños presentes. De las conversaciones de los adultos los niños son excluídos
o se usa una terrninología especial.
Estando en el tankámash conversando entre mayores es fácil que el
dueño de casa invite a los niños a ir al ekent, para que no escuchen conver-
saciones inadecuadas para su edad. También es fácil escuchar un mayor
que interviene en la discusión con un "Tsa, Tsa, Tsa" 1, para moderar o
acabar con una charla que, según el, pasó ciertos límites.
Estos límites se diferencian mucho de familia a familia según la seve-
ridad y la conveniencia con la cual se interpretan las enseñanzas mitológi-
cas. Al hablar demasiado del sexo pueden ser mordidos por la culebra.
Durante el baño, los solteros se bañan desnudos tapándose a veces
la punta del pene con la mano2, las mujeres solteras se bañan también
desnudas entre ellas3; si hay un niño presente no hay dificultad alguna y
es raro observar groserías o irespetuosidad en lo referente a la desnudez.
Sucede a veces que a niños y adultos de ambos sexos se les descubren to-
talgrente o en parte los órganos sexuales. Si esto sucede a las mujeres to-
dos se preocupan en seguida de que esto se repare, con la máxima serie-
dad y respeto; si en cambio sucede a los hombres que se descubren los ge-
nitales, el hecho es objeto de burla, de chistes y de bromas de parte de
hombres y mujeresa.
La burla es casi siempre en sentido despreciativo: plátano maduro'
pene muerto, escroto de algun animal etc. Los más atrevidos se burlan en
privado, cuando han observado casualmente la vagina de alguna mujer co'
mentando el tamaño, la posiciÓn, etc.s.
De todos modos es difícil que los shuar se descuiden en cubrir los
órganos sexuales, porque tienen una técnica (especial y posiciones parti-
culares y propias que diflcilmente permiten exhibirlos. Los senos en cam-
bio, parece que no los consideran excitante3 y muy a menudo los exponen
públicamente, por necesidad o por gusto. Pero lo común es tenerlos cu-
biertos. La parte alta de las piemas es motivo de excitación sexual, pof eso
acostumbran usar vestidos largos y difícilmente en público asoman los
muslos.
Los chistes muy frecuentemente y ambiguos se refieren a la sexua-
lidad. La frecuencia de ellos y su gravedad depende mucho del grupo de
personas que forman el corrillo. El estilo es casi siempre el mismo;tratar
al compañero con el cual se tiene mucha confianza, como si fuera una mu-
(1) Tsa, tla, ts¡: no, no' no' es un¡ form¿ pi¡r. cxPrcser de¡ecucrdo'
(2) N¡muá ¡uki m¡w¿i.
(3) EpenáL mawei'
(4) Areu, Wetimpiaitti:r, nunl¡ni iim¡atá, wa¡i nct¿'
(5) Jcéncham nanap aniu muku¡¡ intekmasai.
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BROMAS
Los gestos de carácter sexual son muy pocos' A-veces.la mano" más
o menos ibierta indica el tamaño del órgano sexual feme-nino. Para seña-
lar el coito, hacen un anillo con el lndicá y el pUlgar de- la mano izquier-
d" I ;ii.;ice de la mano derecha se introduce desde abajo hacia arriba,
acompañando a veces el gesto con exclamaciones'
Igualmente, pafa molestar a otra persona del mismo sexo (masculi-
no) coli la que existe cierta confianza y familiaridad, se tocan o intentan
tocarse recfprocamente los Órganos genitales o el pecho'
También ,, ,u.t" tocaria freite; la idea es que el órgano sexual fe-
menino üene relación con la frente'
A veces cogen un camote y hacen un corte' expresando una alusión
evidente. Igualmente se ponen debajo de la camisq a la altura de los pe'
chos, dos limones o dos naranjas'
para provocar a la mujei al acto sexual, los hombres sacan la lengua
y la mueven como la culebra. Para los hombres es igual: a la mujer le gus-
í" u" hombre altivo, dueño de sí mismo, limpio, buen orador' que va
siempreconlat"t.Uin"bajoelbrazo,famosoporalgunasmatanzas'buen
"^r 
io, y mejor pescador, trabajador de artefactos, constructor de- Casqs'
de chacras, respetuoso con los sueg;ros y con los cuñados' con el porte
característico de u.rtttl aun siendoio"tn; de cabelloslargos, con un buen
itip,Ui"nat¿viadoyadornado,lntipochistosoyalegre'buentocador
de flauta, a quien íe gUsta "emborrachafse bien", en el senüdo qUe no
arma líos ni peleas Lti. Este es el ideal del hombre deseado y envidiado
pái1" ."ier.'Parece que el ero-üsmo sea el punto culminante del equili'
il; t conjunto de estai'cualidades conocidas en toda la comarca.
Tienemás..sexappeal''unamujerquesirvebuenachicha,queotra
que fnuestr" ,r 
"u.rpo. 
^Un hombre atrae más con un paki¿ en las espaldas
que en calzoncillos.
Hayacütudesqueaumentanla.atraccióndelossolterosycasados.
El hombre pafa acrecentar zu pfesencia ffsica y su hombrla se adorna con
(f) Uunt: hombrc mryor, d cud ¡c lc dcbc rcrpcto'
(1) Prh: ¡qii¡ro, ¡raco rlvejc,ibll'
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una serie de objetos de colores vivísimos, hechos en su mayor parte conplumas de pájaros matados por él mismo; en la cabeza se pone coronas;
pafa que el cabello sea brillante, lo lleva siempre bien peinado, cortado
con, maestría: la cara es pintada de rojo con achiote y con dibujos que
revelan los sueños; algunos tienen además tatuajes imborrables hechos
con puntos negros en la cara; los dientes a veces son cuidados y pintados
de negro por haber mascado nashumpl; el cuello es adornado con shauk
o collares de pepas; al pulso llevan cintas; en las orejas ponen plumas o
aretes de caña dibujados; sobre los hombros un adorno a base de hueso de
tayo2y de pepas de nupi3 o con picos de tucán;en loshombrosunbuen
itip. Un hombre así revestido, con la carabina en la mano o tocando suave-
mente una flauta puede con razón llamarse el shuar más atractivo del
grupo. El adomo corresponde a los arquetipos míticos: Etsa.Shakaim,
Tsukanká a.
Se presentan ocasiones en las que el hombre apela a todos los recur-
sos para llamar la atención sobre su persona: miradas intencionales lan-
zadas en el momento oportuno, forma de bailar, ser buen bebedor de chi-
cha, gran animador en las tertulias, demostrar que sabe soportar el frío,
la lluvia, el sol y la fatiga, ser generoso en compartir sus pertenencias,
conocedor de los cantos y buen cantor, no olvidar de traer los frutos del
bosque. Un detalle importante es la ausencia de pelos en la cara y en el
cuerpo. Estas actifudes de un hombre tienen que ser veraces y confir-
madas por los hechos. Los shuar desconffan rápidamente de tipos jac-
tanciosos o metirosos; estos jóvenes son despreciados por la comunidad.
Al respecto los mitos enseñan muchas cosas: Janchus, no obstante sujactancia, no logró conquistar a-Ipiak y Sua; los engreldos tienen un fin
humillante como nos lo expücan otros mitos.
La valentía de un hombre casi no neóesita de confirmac¡ones verba-
les, porque la comunidad conoce y hace conocer las hazañas de este shuar.
La mujer a su vez tiene actitudes que aumentan su atracción; eue la
hacen más deseada: un cabello bien peinado, largo y bien cuidado con sua,
aretes de plumas de tucán, unos shirinkó o dibujos hechos con puntitos
(l) Nashúmp': pepa emarge de una en¡ed¡dcra, que deja negro¡ lo¡ dientcs d mesc¡¡.
(2) Teyu: pájaro nocturno que vive en cuev¡¡s.
(3) Nupi: pepas en figurr de dmendra; colgadas ¿ I¡ cintura, producen un ¡uido c¡¡¡ctcrútico.
(4) T¡ukenká: tucán, pájaro de pico brgo, color negro, pecho blanco.
(5) Jenchu: mono machín.
(ó) Shirínk: sust¿¡rcia de copal, con la que sc traz¿n dibujor fecider, ¡ m¡ner¡ dc atuajc.
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negros en la cara, de una forma bien llamativa, unas delicadas pinturas
de achiote. Al cuello se pone un lujoso collar de shaukl, lleva cintas aI
pulso y en los tobillos. que fundamentalmente sirven p¡¡a aumentar la
belleza.
Debajo de los sobacos y entre los senos la mujer suele frotar una
especie d; perfume (yaún-sekut-napui-payashnia)2 . Entre el labio
inierior y la 
-barbilla 
hace un agujero en el cual introduce una caña delga-
dita, que sirve de adorno. un tarach bien puesto, limpio, algo corto pero
siempie más abajo de las rodillas una risa sonora y armónica, un servicio
esmerado de la chicha, son todos factores que dan realce a su figUra.
una atención impecable en las comidas hace de la mujer casada un
motivo de atracción Y envidia.
Las solteras bien adornadas, no pierden la ocasión de hacerse notar
por los hombres, desde el sector reservado a las mujeres: en los bailes de-
muestran conocer muchos cantos.
Hay un anent que las mujeres suelen cantar en la chacra con el fin
de pedir para el esposo una erección más prolongada y asi llegar al or-
gasmo.
- En las Conversaciones entre mayores a veges se cOmentan las cuali-
dades de una mujer conocida durante un viaje, o una visita: las piernas.
el seno, las nalgas, los adomos y aluden a las partes no visibles; dan mucho
realce a las faltas y defectos corporales. Tales comentarios se hacen
siempre de una mujer de otra tribu. En tales ocasiones se pueden alabar
muchísimas otras mujeres, pero hasta que no se hable de matrimonio.
pofque en este caso se prefieren mujeres flacas pero bien conocidas.
ESTIMULOS
Los ideales de belleza y atracciÓn entre los shuar son relativos a los
varios comportamientos sociales. Una mujer puede ser deseable si sirve
bien al esposo, dándole con cariño la chicha, limpiando decentemente
la casa o acompañándole en la caceria etc. El hombre lo es, cuando trae
a la casa mukintl yuyul buenas presas de carne, pescado escogido y abun-
dante y cuando hace buenas chankin' y buenos trabajos manuales, sabe
tocar bien la flauta y tiene un buen repertorio de cairtos. Lo que cuenta
es el acuerdo entre la pareja. Pueden ser motivo de exitación sexual las
(l) sh¡uk: mullos o pcrütas de vidrio de fo¡ma circular, perforadas, mul ticolores.
(21 Y¡un--sekut-napui-payeshnie : plentas silvestres perfu medes.
13) Mukint': larv¡ que se encuentra en los troncos de pdmeras, donde sc ha formado despuéo
de que la palmeri haya sido tumbada para coger el pdmito o cogoüo'
(4) Yuyu: cogollo de palmeras, comestible.
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Conversaci6nes que relatan hechos y cosas de otras personas y de otros
lugares.
Una mujer sana, bien robusta, de prosperosos senos, con pelo largo,
limpia, alegre y con la chankin repleta es el tipo de mujer deseada y en-
vidiada, más aún cuando a todo esto se le añade cierta tendencia a no ser
muy inhibida sexualmente.
EL BAILE Y LOS CANTOS
El baile es una de las raras ocasiones públicas en donde shuar de dis-
tintos sexos se encuentran a corta distancia y por mucho tiempo. El baile
es siempre extrictamente controlado por los padres y esposos. Durante el
movimiento rítmico, el hombre canta y toca; al acabar, también las muje-
res cantan y a veces se entrelaza una conversación a base de canciones,
formando un conjunto armonioso y admirable al mismo tiempo. La ver-
dad es que hay que ser bien preparado y ducho en la materia para salir
adelante en estas situaciones, porque hay siempre quien trata de distin-
guirse y dominar.
Casi siempre las mujeres se demuestran más preparadas que los hom-
bres. Cuando todo procede normalmente, sin interrupción, el baile puede
durar mucho tiempo, hasta que, al final, el que cede por haberse agotado
sus motivos canoros, dice "basta".
El hombre es quien invita al baile, pidiendo previamente al padre o a
un hermano mayor 1de la joven soltera o al marido, si la mujer es casada.
Sucede a menudo que, cuando un hombre baila con la mujer de otro,
éste baila con la suya. En algunos casos, cuando alguien da permiso a su
esposa para bailar, se pone de pie, para ejercer mejor control. A veces la
mujer shua¡ baila agarrando la camisa de sü esposo, de un lado o de otro.
Es muy grave el hecho de que una mujer se rehuse para el baile; es señal de
desprecio 2. Muy difundido es también el baile de grupo, en que varias
mujeres, cogidas de la mano o bajo el brazo y los hombres en orden
esparcido, frente al grupo femenino, organizan un grupo armónico cuyos
cantos son la expresión de los sentimientos más fnümos, entablando un
diálogo que un profano difícilmente puede captar. No son raros en estos
bailes las miradas intencionadas, los roces deliberadamente provocados,
que crean un clima de erotismo. Hay muchísimos cantos de amor con
alusiones sexuales y con apücaciones morales; evocan la naturaleza, los
animales, los pájaros, los peces, las plantas, con sus peculiares manifesta-
ciones sexuales. Por ejemplo recuerdan al camarón que se mueve hacia
(1) Yatsuru, nuarmijaijantscmtiki,rttajai.
(2) Nu¡ netsam¡wai, ¿bhri ak¿¡rn¿t¡uash.
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atrás, lo cual significa que el hombre solicita a la mujer y ésta en lugarde saltar como sapo hacia adelante, se vuelve atras como ún camarón: altucán que llama a su amada y una infinidad ¿. p¿:.r", que lraman a rashembras. o al contrario, animales hembras que llaman a su amado. Hay
cantos que relatan rechazos o sentimientos de indiferencia.
Muy usada es la forma de cantar nombrando algún animal que no
suelta la comida, aludiendo naturalmente a las relaciones sexuales.
Los jóvenes cantan, bailando con sus futuras o probables suegras.
recordando a animales que no ceden los frutos de un árbol.
También se hacen muchas alusiones a frutos dulces, como el caimito.
shuiniaretc.
Los pájaros y en general todos los animales tienen stf napúrak2 oyawí I especie de saladeros donde acuden frecuentemente: este también
es un tema muy usado en las canciones; se sabe que el uso de esta sal es
indirpensable para los animales.
. 
También la música tiene sus finuras; er flautista hace todo lo posible
pa¡a que su flauta hable cantos de amor;tocando piezas musicales el hom-
bre exterioriza deseos amorosos hacia la mujer. El conjunto es siempre
acompañado de gritos, risas, signos evidentes de alegría, de amistad y de
emociones sensuales.
Hay que distinguir los cantos de alegríaa de las plegariass. Los pri-
meros se cantan públicamente en los bailes y durante el trabajo. [,as se-gundas son canciones privadas o sea verdaderas súplicas. Es imposiblequerer anotar los unos y los otros: son una cantidad impresionante losque tienen como tema el aspecto amoroso y sexual.
Existe en los cantos un romanticismo tan bien amalgamado con la
naturaleza y el medio ambiente que si uno no es buen conocedor del mis-
mo' no puede captar y entender estas mánifestaciones. En este campo
muchas- veces se toman en cuenta los personajes míticos, en especial
Tsunki6, el arquetipo de la belleza y de lq sensualidad.
Algunos ejemplos puede dar lucas:
-Las relaciones sexuales siendo una necesidad imperiosa I son mu-
(1) Shuinia: fruta silvestre muy dulce, especie de uv¡ silvestre.(2) Napurak: es une mina de sd y mine¡ales en donde los pájaros acuden con frecuencia para
comer est¿s piedritas.
(3) Yawi: s¿laderos de animales; se encuentran cn la floresta, cerca de vertientes o charcos.(4) Námpet: c.nto.
(5) Anent: c¿ntos que son usados como plegeries en situaciones y circunstancirs oporn¡r¡¡¡s.(ó) T¡unki: personaje mítico que demora en las aguas; arquetipos de lo¡ cham¡nes.(7) Nu¿¡r iniaich¿.
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chas veces parangonadas a comidas apetecidas, a golosinas o platos es-
peciales.
-Se traen a consideración animales mansos, aves bellas y canñosas,
que tienen que ser defendidos de otros animales agfesivos y rapaces.
-También la luna. el sol. las estrellas son recordados con mucha
frecuencia.
*Se evocan a los animales asquerosos o a las culebras para sef,alar
desprecio o deseos de venganza, o para expresar deseos de maldad'
Hay también una cantidad menor de cantos que mencionan el
musapl. qrr. sirve propiamente para hacer enamorar a otras personas.
MAGIAS Y FILTROS
La magia amorosa es practicada en algunas formas y slrve para hacer
enamorar a la persona querida sea hombre o mujer. La magta en general
se denomina "musap".
A veces el ser querido no corresponde a los pedidos. o es indiferente
a manifestaciones de amor. así que el interesado acude a varios mecanis-
mgs para acercarse a la persona deseada y hacer que se enamore de é1.
Esto sucede entre solteros y entre casados: estos últimos evidentemente,
cuando acuden a estas magias, lo hacen a escondidas del cÓnyuge. El sis-
tema más común es el los cantos (anent) dirigidos a otra persona: estas
plegarias a veces llegan a tocar sus fibras más íntimas y a mover sus sen-
timientos. Con el anent se envía un espíritu al corazón del ser querido.
Las plegarias son muchas. pero no se escuchan con mucha facilidad: no
son de dominio común y son conservadas celosamente. porque pueden
ser usadas en perjuicio de uno mismo.
una forma un poco más complicada es la intervención del brujo.
el cual puede lanzar flechas hacia una persona que empieza a cantar o
a pensar lo que el uwishin quiere;estas tsentsak llenan de fuertes deseos
a la mujer víctima. La forma de enviar los tsentsak depende del efecto
que uno quiere conseguir: si se quiere hacer llorar a la mujer se manda
el tsentsak directamente. mientras que si se quiere un efecto de enamo-
ramiento se envía el tsentsak con cierta delicadeza para que no llegue muy
rápidamente a la persona. Suceden casos en que la peisona víctima de este
uráid por miedo a males mayores, accede a la voluntad del brujo. En
otros casos la víctima se hace curar por otro brujo más fuerte. Otro sis-
tema es el de dar musap a la persona querida. Normalmente la musap es
un polvo preparado por el brujo o por otra persona: es una mezcla hecha
a base del polvo de un insecto. un coleóptero azul, llamado kantarinia, de
(1) Musap: filtro de amor
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hojas de monte, etc. El polvo es soprado por er brujo, para darle er poderde que la chica interesada piense ioramente en determinada persona o
se ponga a llorar frecuentemente. A veces es preparado secretamente por
el interesado, después de haber escuchado las instrucciones respectivas.
Dicho polvo, o se sopla al ser querido o se hace que lo toque sin
darse cuenta; por esta razón, el polvo se esconde y se mezcla con la pin-tura para la cara, llamada ka¡air 1 o se pone en la punta de la na¡iz, mi-
metizado con la pintura faciar. Entrando en la caia del ser querido elhombre espera la ocasión favorable y cuando la mujer ofrece ia chicha.Este con su mano toca el musap mimetizado en el kárair colocado en su
nariz, y cuando la mujer reüra el pilche, busca toparle la mano de mane-
ra que el polvito pase a la mano de la mujer, con la esperanza de que al-gún momento surta el efecto correspondiente. A veces se espera una oca-
sión en que no esté la madre o la vieja de la casa para que sea la muchacha
la que tenga que servir la chicha.
- 
La mujer. en cambio. sopra de rejos er musap al hombre para quequede prendado: o también toca con la mano izquierda la mano del hom-bre que sostiene el pilche mientras con la derécha vierte la chicha. El
efecto se produce después de algunos días, manifestándose en frecuentes
sonrisas2o en signos típicos de las muchachas solteras, que quieren exhi-birse o hacerse notar. si no surte ningún efecto se bota el polvo viejo y
se prepara uno nuevo, haciéndolo soplar por un brujo rnás fuerte. Lapreparación del musap requiere ayunos.
El musap que sobra y que es guardado en la casa, después del matri-
monio se bota al río.
El musap está rodeado por un ambiente de misterio; generalmente
a los menores se les da a conocer únicamente por los padres y no se hace
aprender sin motivo válido porque es peligroso por sus efectos. Al con-
traer matrimonio a consecuencia del musap, el muchacho o muchacha de-
be hacerse curar por el mismo brujo, que dio la fuerza al musap. En este
caso el brujo no saca completamente la flecha (tsentsak) de lá persona.
sino que la adormece porque la mujer totalmente curada podría rechazar
al conquistador y volver como antes. También p-u q.ri el efecto del
musap pase, la pareja que usó tal filtro, después del matrimonio. tendráque quedarse sumergida en el agua un buen rato: de esta forma el musap
se enfriará y, lavado, dejará su efecto.
Existen muchos cantos relacionados con el musap, pero éstos deben
ser cantados en ocasiones propicias.
(1) 9t,-tlt:lryla, nintar la cara, hecho con achiote, con ra raí2, tallo y hojas de un planta!¡t, oe color morado.
(2) Nu¿ nats¿ wishimie akupche.
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TABUES
Las actividades sexuales en algunos períodos y tiempos se suspenden
por considerarse desfavorables. Durante la construcción de la canoa, los
que trabajan directamente en laexcavación de la misma, deben abstenerse
de relacionesl. tanto que los casados prefieren dormir en camas separadas:
es por esta razón que pÍua algunos trabajos se prefiere la intervención de
los solteros.
Igualmente para la construcción y el traslado del túntui, del chimpí,
del tambor y en general para los trabajos en madera, se aplica la misma
norTna.
La transgresión de esos tabúes produce la ruptura de las obras traba-
jadas, o sea, la canoa puede rajarse, el túntui durante el transporte puede
golpearse y romperse, el chimpí lo mismo.
En otras partes de la región oriental, no es tan estricta la abstención
sexual para esta clase de trabajos, pero en la zona shuar la abstención de
la unión con la mujer es estrictamente respetada. Las relaciones sexuales
debilitan los sueños y no solamente los actos sexuales, sino la misma cer-
canía de otro ser durante el sueño parece que aleje o, de todos modos,
obstaculice o impida que los sueños y buenos agüeros se revelen. Durante
estas ocasiones los esposos duermen separadamente en el mamink.
Estas normas son tenidas en cuenta sobre todo:
-Cuando se totna tabaco por cualquier motivo, el hombre debe abs-
tenerse de tener relación sexual con la mujer dos noches antes y dos no'
ches después de beberlo;
-cuando hay la celebración de la tuna2: además de ir solamente los
hombres y de dormir separados, los casados antes de acercarse a los lu-
gares sagrados tienen que bañarse para puñficarse de cualquier residuo de
contacto conyugal. Tarnbién al regreso de dicha celebraciÓn duermen
separados por unos días;
-para las mujeres es observancia estricta la abstinencia antes, durantey después de la celebración de la nua-tsanku;
-cuando se toma máikiúa, la persona que toma y los acompañantes
tienen que abstenerse de relaciones sexuales;
-durante la celebración de la tsantsa3, que dura a veces hasta quince
días, la abstención, es absoluta.
-Los que ayunan como "wea" de la celebración se abstienen por un
mes y más:
(1) Yajaunch' ts¿ninkiam nuajai kanam?
(2) Tuna: c¡scada en donde los shuar se reúnen para el rito de la tuna.
(3) Tsantsa: celebración de propiciación en la que se reduce la cabeza cortada del enemigo.
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-es rigurosa y de pragmática antes de ir a la guerra; desde el mo
mento en que se decide hasta el hecho consumado, la abstención es ab
soluta:
-durante le natemamul, (o sea la celebración para ver a través de
los sueños), en donde se toma en canüdad el natém por dos o tres días
seguidos;es absolutamente prohibido el contacto sexual;
-en todos los casos en que el tabaco, la maikiua, el natém tienen la
función de relacionar el mundo material con el espiritual, el mítico'
Para los uwishím2 la vida sexual es particularmente dura. Durante
la preparación, o sea la iniciación, el neo-uwishÍn tiene que separarse
de la propia esposa y, por supuesto, de las otras mujeres, por un período
que va de 5 a 6 meses y a veces más. El iniciado continúa la abstención
si continúa a recibir nuevas saetas o tsentsak. El período de iniciación en
cada tipo de flechas es apenas de una semana durante la cual debe abs-
tenerse de mtrjeres también el maestro, pues debe enamorar a las flechas.
manifestándoles cariño como a una mujer. Esta abstenciÓn sirve para dar
tiempo a los tsentsak que se reproduzcan rápidamente en el interior del
cuerpo y que la fuerza de tales tsentsak 3 no se debilite con los contac-
tos sexuales 4. La actividad sexual es incompatible con el rnetabolismo
de la reproducción y del aumento que empieza desde la transmisión del
zumo-fuerza hasta la afirmación completa de los tsentsak.
Los uwishín durante cada curación o tomada de natém tienen que
abstenerse, así como en cada caso de compra sucesiva de tsentsak, por un
período que a ve@s es dictaminado por el mismo maestro (pankuF.
A veces sucede que después de la relación sexual el hombre no va
al trabajo, porque si le pica la culebra, resulta incurable6 y la muerte es
segura. También cuando se tienen relaciones sexuales no se visita a los
picados de culebra.
(1) Natemámu: celebración en donde se toman c¿ntidades fuertes de natém para soñar buenos
agüeros.
Uwishin: chamanes.
Tsents¿k: poderes de los chamanes.
Um pa! Nuarmiiai kanaraip, nuinkie awenkittiajm e.
Es ei consejo qúe el cham-án m¡est¡o da al princi¡iante.
Panku (de banco): chamán de fuerza conocida, maestro de los principiantes'
Nua nljíram tsaw.t.¡, napi esatiekuinkie ti nukep namenk k¡uweiti'
\2)
(3)
(4)
(s)
(6)
8'
Igualmente hay que hablar poco del sexo porque el castigo durante
el trabajo o la cacería es alguna picadura de culebrar. Los hombres no de-
ben tener relaciones en edad muy temprana porque los mayores cuentan
que el órgano sexual femenino puede picar al igual que una culebra. se
dice en el mito de Kaka que el joven que no pudo ayunar fue comido por
su mismo pene. Así mismo no se toca el órgano sexual del perro macho
porque produce excitación; aquel que lo haga, sea hombre o mujer, te-
niendo relaciones sexuales en muy temprana edad, es llevado a la pereza,
se vuelve flaco y pierde todo entusiasmo en el trabajo 2.
Durante las enfermedades se excluye toda actividad sexual, espe-
cialmente cuando uno de los cónyuges tiene malaria, mushu3, doloies
corporales y malestar general. También es tabú cuando alguien se hace
heridas con hacha o machete, teniendo relaciones conyugales las heridas
no cicatrizan, como nunca cicatriza o se cierra la vagina. con relación
a las enfermedades vale recordar el mito de Sua y de lpiak. se cuentaque a la mujer que se ofrece espontáneamente, no hay que darle gusto
porque st¡ele secarse la médula de los huesos del hombre.
A veces a los shuar de ambos sexos lesentran unasganas incontrola-
bles y se cuenta que en estos casos en sus órganos sexuales, sea vagina opene, se introducen unos pescaditos minúsculos que excitan contínua-
mente. Estos pescaditosa de pequeñas dimensiones andan en manada
cerca del clítoris o del glande y su movimiento produce esta excitación
frente a la cual cualquier esfuerzo de continencia es inútil. Se dice así de
mujeres u hombres que. no obstante los reproches del grupo. siguen prac-
ticando el acto sexual y, a veces, con cualquier persona.
Esto se puede curar fácilmente poniendo unas gotas de timius o
máikiúa, para que tales pescaditos mueran y no exciten en forma des-
medida.
Nua..aujm.atsuk wekasatniuitji, antsu ii najanamukait? tu wekaak¡ikia, ü aparí yajauch'
awajktuktiniaiti.
Etsenkatteme, aaniuitiat ye nu¿¡n türiniait.
Mushu: llaga producida por la picadura de une mosc¡; leishmaniosis.
Nukumpri.
Timiu: barb¡sco, arbusto de raíces muy venenosas; se utiliza para le pesca.
(1)
\2)
(3)
(4)
(s)
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HOMOSEXUALIDAD
El mito de Kujancham y Yawa, condena la homosexualidad como
algo asqueroso.
Sin embargo existen casos, pero rarísimos. El concepto es sencillo
y bien claro; para tener hijos se necesita de las mujeres; de hecho los
hombres, aunque tengan relaciones sexuales, no pueden dar a luz. Este
concepto lleva a descartar por completo toda actividad homosexual
como algo repugnante y asqueroso para ambos sexos' siendo el ano para
los shuar algo sucio e inmundo. Esta práctica es decididamente conde-
nada por la totalidad de la comunidad shuar. Los rarísimos casos son objeto de un sinnúmero de especulaciones ridículas, de chistes, de bro-
mas 1 que hacen la vida verdaderamente insoportable a los culpables
en la comunidad donde viven. Nadie quiere tener com o vecino a un ho-
mosexual, el cual se ve obligado a trasladarse a otra parte'
una señal de intolerancia es que todos se lo comunican y hasta la
comunidad más lejana está informada.
El homosexual, a veces, se casa para disimular su condiciÓn;otras,
vive como soltero, lo cual agÍava su situación y le vuelve la vida imposible'
Los homOsexuales sOn tratados como si fueran mujeres' no cgn un Sen-
tido despreciativo, sino como si tuvieran un cuerpo femenino. De hecho
la condenación no es tan grave para el hombre que obra activamente
cuanto para el hombre que es pasivo. Tratar a un hombre como si fuera
mujer es la ofensa más grande. Yawá muerde a Kujancham, diciéndole:
.,¿Acaso soy mujer?". En el mito del origen de la mujer. el hombre,
antes de transformarse, demuebtra su resentimiento por haber sido trata-
do como mujer.
Entre las mujeres se han notado casos de lesbianismo pero en forma
mucho más leve y solamente para algunos juegos.
Se ha comprobado la presencia de tipos afeminados, que son con-
siderados a la par de los homosexuales; estos shuar, realizan, muchas
veces, actividades propias de las mujeres, como el if a la chacra, prepa-
rar la comida y la chicha.
No se ha escuchado nunqa de la presencia de eunucos voluntarios'
aunque existan algunos eunucos de nacimiento. Estos tipos no se consi-
deran impotentes, tanto es así que se casan con una y hasta con dos
mujeres y son conocidos como tales por la falta de hijos en el hogar.
(1) Chim iniam nijitiai, atsaktai.
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PUDOR. RECATO
En la sociedad shuar el pudor es un elemento muy sentido en algunos
aspectos. Los varones pueden circular libremente desnudos hasta la edadde l0-12 años, sin recibir reproche ninguno; mientras que las hembras
tienen que presentarse en público siemprJ cubiertas desde su nacimiento;
es muy frecuente observar que el padré o la madre se apresuran a cubrirla desnudez de la hija y así ra niña se acostumbra a un reóato que la acom-pañará por toda la vida. Al preguntar el por qué, se ha escuchado que er
sexo, aún de una niña pequeña, además de ser objeto de excitación, pue-de dañar los ojos del curioso. Las mujeres adultás tienen técnicas eipe-
ciales para cubrir el sexo, aún cuando asumen posiciones incómodas, por
ejemplo al sentarse siempre con las piernas abiertas, o al inclinarse ade-lante hacia el suelo, o al echarse. Hasta durante el acto sexual lasmujeres
no quieren que se les mire el sexo y lo conservan cubierto hasta la acciónfinal en todas las formas posibles, tapándolo rápidamente al concluir el
acio. En algunas ocasionei la paré;a se aleja ,n ulgún riachuero para ba-ñarse, en esta ocasión es posible que se bañen cresnuáos ambos.La división entre los sexos es evidentísima en la casa. en el baile.
en las fiestas. en el trabajo y también durante las conversaciones. Los ni-ños juegan juntos hasta los 6-7 años. después bajo la dirección de los
mayores se distancian poco a poco, tomando cada grupo rumbos distintos.Los guardianes que aconsejan, y más que nadie. uyu¿"n y fomentan elpudor, son los mayores y entre eilos, ras mujeres incianai. que para de-fender su posición, sacan a relucir cualquier tabú o justificación.
Por otra parte el varón adulto, respeta bastante la ley del recato:de
hecho es difícil que se vean los genitares aún cuando s. .ntu.ntren en po-
siciones incómodas, como al subir al andamio para cubrir el techo, ,sandoitip. cuando esto sucede es seguramente motivo de risas y de bromas.
cruzando ríos los hombres lo pueden hacer desnudos mientras la mujer,difícilmente lo hace. Lo más importante para ellas es no tener descubier-to desde el ombligo hasta las rodillas, los senos en cambio en muchas cir-
cunstancias los descubren a la vista de todos. A veces también los senospueden producir erotismo: el mito de Janchu nos informa que Janchu
avisa un secreto a Ipiak y sua, sólo a condición que se dejen morder lospechos.
La presencia de extraños favorece las normas de pudor. De noche
al acostarse el hombre saca el itip, y con este suele cobijarse. se ha notadoque en parejas ya mayores, ambos se desnudan para dormir juntos. Las
mujeres viudas o solteras que por cualquier motíuo no duermen con el
esposo, sino solas, normalmente duermen con el tarach bien ajustado en-
tre las piernas para que nadie abpse de ellas durante el sueño. En el mito
e0

de Ipiak y Sua, estas dormían tapándose el sexo con er tarach de modogue Katarkap, no las pudiera penetrar durante el sueño. El mito deIwianch y la mujer enseña lo mismo, pues lwia por la norn. introducien_do sr¡ brazo entre las rendijas del tanishr molestaba u t., .r;.r.s dormidas.Realizándose el coito, sobre todo las primerar u.r.r, y a ro largo deldía. la mujer se cubre la cara, como señai de falso pu¿éio uergü;izat.Durante las conversaciones de fondo sexual, en presencia de menores deedad, se usan vocablos o paráfrisis para no crear desconcierto en los oyen-tes3. De todas maneras, ei pudor es algo muy subjetivo y depende der tipode familia o de persona. Se constata Jraramánte que t íy ,tgunu, familiaso grupos tribales que son muy estrictos, mientras que otios son más ribres.
CONTINENCIA
La continencia se ra puede considerar posible bien durante los doso tres meses úrtimos de embarazo de la esposa bien dos o tres meses des_pues del 
-parto o bien cuando la mujer ¡ouán es;;;;";;r" en matrimonioy^::F^tlgado todav ía 
.a ra prenituá sexuar. Los mayores aconsejan a rosJovenes esposos que se abstengan de ras reraciones hasia que el bebé p;.d;comer por su cuenta. o sea hasta el destete del hijo, páru qu. un nuevoembarazo no corte ra reche de ra maár., ro 
"uui-r'.riJirirr para er hijo.que n_o dispone de otro tipo de comida.I¿ abstención.de-roi jóvenes solteros, después de ra pubertad, es bienvista, como signo de fuerza y de dominio de sí mismos: estos individuosque la practican son apreciados por ra comunI.¿ v ,. éitiman recíproca_mente. pero los casos son rarísimos porque et engíana¡ áe las combina_ciones matrimonialqr {to deja espaci,o'ni tiempo ,i", üái"¡duos para darprueba de su capacidad.
La continencia practicada sin motivos justificados por adurtos. sor-tglgl o casados. es objeto de vituperio púbrióo. r.ro .*irt*:nlustificaciones
válidas para practicarla. La castidad 
"rilg.o.-t.-" v^r¡."o a ra concep-ción del mundo rh.y_ur:,inclinado v dirigiáo ; ;;;;;";;.r.¡on ilimitada.para su conservación como especie, en un ambienie t.n ¿iri"il .o',oriselvícola, donde además rige un permun.rrt. estado de guerra.Los individuos que manifiestan ln¿iferenói;;;;;i';.n objeto dedesprecio, de arusiones a una supuesta hñ;^r-*;;liá;;;'" h incapacidadde ser verdaderos 
*::l* rylrogiá no orre¿;-;'iü;" rustificáción arceliblto, que es visto únicamente enlina luz negaüva.Distinto es el caso.de ra mujer que ha rür¡¿o .ucho en ros partosy a veces desea quedar libre de elios, por las 
"onr..u.n.ü, qu. tuvo, lossufrimientos. etc.
(r) Tanirh: paredes de la casa, hecha con tiras, sacadas de los Eoncos de palmera.(2) Nat¡amak:vergonzose.
(3) Numirí-paturí--takuáchi¡i_shinkíchiri_yapashitia_n¡stu.
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CONCLUSION
Los cambios culturales a los que se ve abligado el pueblo shuar en la
actualidad obviamente afectan también la estructura familiar, las relacio-
nes entre el hombre y la mujer. entre las generaciones' entre los padres y
los hijos.
Las mutaciones económicas modifican a fondo instituciones muy
arraigadas. conro la poligamia. mucho más de lo que hayan logrado antaño
las piédicas de los misioneros o la presión de la legislación nacional.
Toclo esto es evidente. Pero. para juzgar los cantbios. no hay que
guiarse sólo por las apariencias. A veces. nrás allá de ciertas actitudesimodernizantes". quedan casi intactas las costumbres tradicionales'
E,sto confiere actualiclacl y utilidatl a trabajos como este: para comprender
el presente hay que tener una idea cabal de la tradición'
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NOTA
El contenido de este apéndiee lw sido ya publicado en 1977, corno
un fo"wícub de "Mundo Shwr". Pero, al habe¡ee ggotada Ia edición'
se lo uuelue a imprimir, colocóndolo aquí, porqUe sírve adrnilvblemente
a voluer mós íntetigibts las pigi/jrrl6 que prueden Ein efeeto loe cantos,
rnucho mós que largas de*ripciones, ilustmn lu felrcíones entre hambre
y m4jer (nouio - nouia, esposo - espos...) los sueñoe etóticos los refitwfus
técnícas de cortejo, los lergtnJes figamdos del galanteo.
Desde las primeras piezu se podrú medir lo difícil que es penetmr
en un esüIo de arte muy atejado d.e los mod.elos a los ctules nos hemos
acostumbrd.o.
La tmduceión se mantiene a medio camino entre la liteml y la libre,
especialmente en los cantos de A. Tsrnsmínt y de B. Móshutwr. A{tn
reí el sígnificado no siempre resulta d.el todo claro, desde que el shuar
lwce un uso abunfunte de sentidoe ímplícitos.
Los cantos que aquí se presentan'lwn sido grcbados, tmnscritos y
trcd,ueidos por tres persotuts.
He consenxdo Ia misma grafía por él empluda, a pe$l de que exi*
tan detalles poco exactos, corno también sus mismo,s ttvducciones.
ANGEL TSAMARAINT: twcido en Chiguaza
Los cantos que aquf apaxecen tos ln gvbado entre 1976 y 1977'
prteenswín(aprouec|wnd'ourwestadíaoéasiotuldeSiroNanhitiaí'
de Kudnhus) y parte en Seuilla (Sm' de Móshumar' mamó de Bartolomé;
C etesürta u nhum' y C une gunda M artitw Kuhush' )'
BART,L,ME MASHIIAR: normtrrista, twcido en seuitta D.B.
Gmbó sus eantos en la ¡nísma época.
P. sIRo PELLIZZARO, conocido por sus inuestigaciones en er carnpo de
la Mttología. El tíene gmbados míles de cantos, perc solo urw pequeñíd-
ma parte los tiene tm¡ucritos. Loe que aquí * reproducen peftene¿en
a las cintas n 1 y 2 (1956) y a otm de 1966.
Jwn Bottwo
apendi ce
LA INTERPRETACION DE LOS NAMPET Y ANENT
La interpretacion de los nampet no es nada fócíl porque se trata de
alegorías, Generalmente se habla de animales o plantas, pensendo en
personas. Paru una exacta interpretación se deberían conoeer las carae-
terísticas del animal o planta y Ia circunstancia concreta en que se cantó
el nampet. Estos cantos se ejecutan generalmente para acompañar el rit-
mo del baile- Aún las celebraciones religiosos, como las de la serpiente y
de Ia tsantsa, terminan siempre con la fiesta de baile.
Durante el baile, o entre baile y baile, se toma chicha hasta poner-
se alegres o hasta emborracharse.
Son siempre cantos de alegría como Io indica su nombre ndmpet,
que tiene la misma raíz de nampek (estar chíspo, embotacharce).
Puede haber bailes indiuiduoles, por parejas sueltas o .rna frla de
mujeres que saltan frente una fíla de hombres o frente a un solo hom-
bre. En general las parejas constan del hombre con tu esposo. En este
coso los dos eSposos cantan sus amores matrimoniales. Puede que el es-
poso permita a otro hombre que baíle con su esposq. Este generosidad
es puesta de relíeue en el nampet, o da ocasión para hablar con ambígüe-
dad o de una fingida infidelidad. Puede baílar también el hüo con la ma-
dre, el hermano con Ia hermuna...-.. entonces en el nampet ge hrcen
ciertas confianzas de posibles matrimonios o de experiencías realízadas
en los uiqjes o en tiena extranjera. Muy dificitmente hay baíles enffe no-
uios, pués no existía el nouiugo entre los shaar. Los aculturados pue-
den aplicar ahora a la nouia los cantos de los casados, produciendo así
un efecto que no tenían en su origen
En general cuando los nampet hablan de inuitaciones a la intimi-
dad entre dos, un hombre con una mujer, de juegos, de diuertine, de
menearEe, se refieren al baile, a la danza. Otros interpretaciones erótícss
pueden darlas solo los mu maliciosos-
Los aculturados, que han sído formados en una uisión negaüua de
su propia cultura, el nampet Io interpretan en un contetcto de orgío, con
mucha malicia.
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.5i el nampet es uisto t on sercntdad. es una de lu mas grandes n'
que¿as de lo cultura shuar. porque en el narnpet se csnta lodo el am-
biente shuar, aplicando a la utda del hombre- No hay aue, fters, animal
domestrco, planta, piedra. rto o laguna. herramienta de labranza, uosiia
o adornó shuar que no sea cantado en los nampet con una qlicrción al
hombre.
No se debe confundir los nunpet con los anent. También los anent
pueden hablar de wrcr, de ftdelidad, de mujpres....pero en el anent se
suplica pqra que se realice algo por medio de una fuena misteriosa co-
mo un espírltu o un poder mógico. El nampet habtd de algo realizdo o
gue se puede realizar poniéndose de rcuerdo con la persona interesada.
El nampet termina siempre con el estribillo "jaja jaja jajai", cosa que
no tiene el anent. Jajaí, significa: hB,o, realizo; pero se refiere a la danza
que estó realizutdo o el mismo canto. También puede manifestar Ia de-
cisión de realizar cuanto manifiesta el canto.
A ueces se utiliza el nampet también para eomunicar un mensqie
dq gpena, una inuitación a escaparse, la amonestación de cuidarce de un
peligro......
Jantas se podró interpretar un nampet, si los cantores eantan en
claae, refiriéndose a acuerdos tomados dnteiormente o a hechos que só-
Io ellos conocen, o a intenciones ya comunicadas en secreto entre ellos.
Por todas estas razones, el lector de este fucículo debe relatiuizar
mucho los interpretaciones de los presentes nampet.
SIRO PELLIZZARO.
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Cantos recopilados, traducidos y comentados
por Angel Tsamaraint, de Chiguaza.
Las personas que los han cantado son cuatro:
- 
Los primeros 5 fueron cantados por Celesti-
na.Unkum'
__ Siguen unos seis de Martina Cunegunda
Kukush'.
-- Los seis siguientes son de Siro Ulukam.
- 
Los últimos nueve de Mercedes de Máshu
mar.
r0l
Este snent lo cantun juntos er hombre y ra mu¡er Er hombre criceIo que pudiera hacer por elra st rograra cosarse y eila <:anta de ra mtsma
manera.
Wi niniumsaitkiunka (bis)
inchi yumitkiachintsuk yumitkiachin tsu k
nin ju romsantsu k jurtumsan tsu k
Jusatamea awaj tumunjia
wi nuatrumsanka nuatrunrsanka
penke chinkichintsuk tukurtumsanoju yusatamea arvaj tuminjia.
repite todo.
Si yo me hubiera casado con é1,
camote dulcecito, dulcecito
recogiendo, recogiendo para ér,
le dijera que se sirva
Si yo me casara con ella
cazando los mejores pájaros para ella
le dijera que se sírva
( se repite todo)
t02
Conta una mujer, cr¡n lu finolidad de destucarse ((rmo qwen trcne
la facultad de ser soñada por su amado.
Kramiank kramiank nuachitjai
uru urumenk kramianku
kramiank kramiank
kashi kashinki kramianku
kramiank kramiank nuachitjai.
Repite todo.
Soy una mujercita del sueño'
cada rato me sueña,
soñador. soñador,
cada día me sueña.
Soy una mujercita del sueño
Este anent lo cantan iunt<ts el hombre y la mu¡er El hombre dice
lo que pudiera hacer por ella st lograra caiarse y ella canta de la mtsma
manera.
Naintia tsererchinma (bis)
sar¿r sarar weame (bis)
naintia tsererchinma (bis)
wake mesempra weame (bis)
naint tsererchinma (bis)
jikia jikiamtu weame (bis)
Montaña empinada,
por la montaña empinada
te vas, suspirando, suspirando
por la montaña empinada te vas tristemente
por la montaña empinada te vas
contento, contento.
(Se repite)
r03
Este canto lo cantan las mujeres cuando su ser amado ha salido de
poseo o a largos uiajes, con ls finalidad de acompañarle.
Se imaginan lo que puede palar a un uiajero y cómo puede sentir_
se, por el cansancio y la fatiga.
Jintia apatnaikiamunma (bis)
aya wetatajsha (bis)
wake mesempra weratjai (bis)
junia junia weakunka (bis)
penkesh waketkidrtatjai (bis)
wake mesempra ikiuktiatjai (bis)
jintiaapatnaikiaminma (bis)
aya wetatajsha (bis)
junia junia weakunka
wake mesempra ikiu ktiatjai.
Por dos caminos
simplemente me voy a ir,
me voy a ir tristemente.
Cuando me vaya de aquí, de aquí,
nunca he de regresar:
te voy a dejar triste.
Por dos caminos
simplemente me voy a ir.
Cuando me vaya de aquí, de aquí
te voy a dejar triste.
r04
Bste canto puede ser tanto del hombre com, de la muier: lg can-
tan <.uando se dan cita o cuando hay celos y piden que las huellas rut
sean Uistos. Por eSo se hacen pasar por un insecto diminuto, que no d.ela
huellas.
Nantenkuachi nantenkuachi (bis)
shuarmantin táchai (bis)
nantenkuach tainia nu' tatsumeash
nantenkuachi nantenkuachi (bis)
shuarmantin táchai (bis)
nantenkuach tania nú tatsumash
nantenkuachi nantenkuachi (bis)
nawechiri waitchatai
nantenkuachi nantenkuachi (bis)
chichamash perchatai
nantenkuacha nantenkuacha (bis)
"Nantenkuach", "nantenkuach" (noticiero),
él que vino no era un shuar,
vino un "nantenkuach", a él le dices
"nanten kuach ", nanten kuach ",
él que vino no era un shuar
vino un "nantenkuach". a él le dices
"nanten kuach", "nantenkuach "
de huellas invisibles,
'han ten kuach,''hanten ku ach,'
de vida sin problemas,
han ten ku ach'l'hanten kuachl
t0s
La ntujer entona este canto para euitar que hagan comentarios so-
bre cierlos ospectos de su uida.
Ukukui nuachitjia
chichan pemprukchamniai rja
yakikintia weakuna
asakma asakma weakuna
ukukui ukukui weakuna
yapa,ya;pa weakuna
murar murar weakuna
yusa yusa ekeünanun
tentat tentat weakuna
ukukui ukukui weakuna
ukukui weana tutainjia
aya tutainjia
imianu asana
yakikintia weakuna
tusa ekctmakuma weaja.
Soy mujercita águila.
soy incapaz de criticarle:
al irrne en lo alto
borro toda los comentarios
y voy cantanda ukukuí, ukukui ;
cuando me voy aleteando
voy cruzando las montañas
dontJe se encuentra Dios;
al irnle rodeando rodeando
voy c,rntando:ukukui ukukui ;
me dicen que va el águila
siempre me d¡cen
porqu'e soy asÍ
voy tan alto
hasta drínde se encuentra Dios.
l0ó
Iln.t ,nuJer du'+' qut' \,¡ ('sposo, (, su amante, se parece a un monit<t
"<'ltrcht<',t Qtt( una t)r: dt¡mesticado se uuelue tan mtmado que nunca
puerle t,star lelos de su unto. Por més que lo boten y lt¡ arranquen por lo
lastidiost¡ que es, nun(u abandona el utttt'
canta este anent cuando hay ¡te.leas en el hogar J, quiercn dmansar
al hombre y quitarle las iras.
Tsepai tankuka ¡¿¡l¡uk¿ (bis)
winia tankuchirkaya (bis)
winia makuchiruinki
paketu nujansaku - awa (bis)
winia netsepchiruinki
paketu nujamsanku - awa
marun netsepchirinki
pakenr peemu ajakuinki
winia nuwasrum netsePchirinki
putit tsuriasam aePsamsha
wikia ue tse ajawitjai
tsepai tankuka tankuka
suwa amuriasmaku
marun makuchirinki
paketu nujamsankunaku
ts€ tse ajawitja
winia tankuchirkaya
putit turiasam aepsamsha
winia netsepchiruinki
paketu nujamsaku
ts€ tse ajatniaaka.
Chichico domesticadq domesticado,
mi domesticadito
en mis piernas
bién apegadito está;
en mi pechito
bién apegadito está,
en el pechito de mi hermano
cuando se apega bién,
en el pechito de mi mujercita
aunque me boten arrancándome
yo sé decintse tse i
án¡"rr¡"o domesticádq domesticado,
embarrado de suwa
en la Pierna de mi hermal'¡;'
bién apegándome,bién,
sé estar diciendo'tse tse;
to7
midomesticadito
aunque lo boten arrancándote
en mi pechito
bién apegado
dice:tse tse tse.
Una mujer todas las tardes dedica este canto a un jouen a quien
quiere, para lograr que el jouen se ponga a pensar y se dé cuenta que en
col,a le espera alguien.
It mujer Ie dice que gl atardecer, cuando el sol ua declinancro ros
rayos que se pegan a su pecho son las sombras de su amada.
Penke tiuska jetska
timia wiki jeaja (bis)
unt tiuska jeaaka (bis)
paru netsepchirikia
paketu nujamkuna
chamia chamia jeajna
pan¡ netsepchirinkia
chamia- chamia jeájna'
uchidr' tiusa jeawai
penke tiuska jeatska
timia wiki jeája
paru netsepchirinkia
paketu nujankuna
ch¿mia chania jeájna
¡raru €[€Draichirinki
r¡restua emestua jeájna
penke tiuska jeauka
penke nuarku jeáka
tuke nuarku jeiwa
tuuke tuuke ekcntumia. tg
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No llega el propio atardecer,
simplemente llego yo;
no llega el gran atardecer:
en el pecho de mr amado
apegándome fuertemen te
brillando, brillando, llego;
en el pecho de mi amado
brillando, brillando, llego.
Llega el pequeño atardecer,
no llega 9l pr"opio atardecer'
simplemente llego yo;
en el pecho de mi padre
apegándome fuertemen te
brillando. brillando llego.
El corazoncito de mi amado
entristeciéndolo, entristeciéndolo llego,
no llega el propio atardecer.
"mi mujer misma llega,
mi mujer siempre llega"
diciendo, diciendo estarás.
Este canto lo entona Ia mujer cuando su amado esta lejos, para que
no la abandone: cuando Ia mujer le dedica esta canción, por mas lejos
que esté él la uuelue a recordar
La mujer conxpara al hombre a un pajarito que canta al atardecer 7t
al amsnecer y quc sientpre llega donde su padre.
Chuchukiachi, chuchukia (bis)
Kashikshinin tsawanmaka. (bis)
S¿unmake ayansa (bis)
paru pujamunma (bis)
táa tÁzjatrikia
chuchukiachi chu chukia
paru pujaminma
wake mesempra pujamunnra
clruchukiachi chuchu kia
paru chaikchirinia
wake mesemar tsawannrakua
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kau s¿u jatmakia
paru enentaichirinkia
mestua emestua wajku nrea
saunmanke ayamsamea
kashiki kashiki kashiki
wakeru najamawa
yurumachmin nekapeaja
tuulre tuuke kemsakia
ame wakechirmeke
uniua uniua jatmakia.
Chuchukia, chuchukia,
a cada amanecer
se s¡enta en un sáu (planta parásita):
donde está mi amado
llego cada rato
chuchukia, chuchukia
donde está mi amado.
Tristemente se encuen tra
chuchukia, chuchukia,
en la cabecera de mi amado,
Amanezco tristemente cuando cantas.
en el corazoncito de mi amado
entristeciéndole, entristecién dole
sentándote en el sáu
de mañana, de mañana, de mañana.
"me duele el estómago,
no tengo ganas de comer"
diciendo, dicíendo estarás,
su estomaguito, comprimido, comprimido estarás.
lt0
En este canto una muler compara su amado A una lora domeSticl'
da. <'ontinuamente sc aleja de ella, pero sus conúos hacen que regrese'
Tinkiu tinkiu tankuka (bis)
naintiar, naintiar weruttsÍunn¡¿ (bis)
kashikshinki winítrana. (bis)
winia tankuchirkaya
murar murar weruttsamnia
nuku nuku ,r¡¡¡¿1y¿. lbis)
Winia t¿nkuchirkaya (bis)
naintiar nainti¿r weru ttsamnia
inchi yumitkiachinia
nauttsantsuk aputuja
chaatu akujnrnkinia.
Winia tankuchirkaya
naintiar naintiar nítrana
nuku nuku taruttsaYa (bis)
inchi yumitkian
chaatu akujtumkijia.
Lora, lora domesticada,
se me fue cruzando las montañas
y llegaba cada día.
Mi domesticadito
se fue cruzando las colinas
y el mismo regresa a tnl
Mi domesticadito
se fue cruzando las montañas
camote dulcecito
masticando le Pongo
y le hago tragar.
Mi domesticadito
eruzando las montañas viene,
en, el llega.
Camote dulcecito
le hice tragar.
lll
Cants una jouencitc, para hacer conxer a su mamó la fuga de su
amado, por motiuo de Iu celos.
Dice que ua quedóndose en un lugar y otra
Nukuwa, nukuwa, nukuwa, nukuwa, (bis)
uchi awajkiniu - wajkin winiawaitia (bis)
winchar winchar winiawai. (bis)
Tsenn¡ma winiawai, (bis)
uchi awajkiniu - wajkin winiawaitia,
tachatniuna jurawai, (bis)
nukuwa, nu[<uwa, (bis)
nankamniajurawai (bis)
tiusa jeakuinki (bis)
kuntutsa puyajai (bis)
juniash weajai. (bis)
Mamá, mamá, mamá, nramá
se va dejando, dejando al niño,
viene brillando, brillando,
viene saltando, sal tando,
viene dejando, dejando al niño,
me lleva para no regresar nunca.
Mamá, mamá,
me va llevando.
Cuando llega el atardecer
me encuentro triste
y de aquí también me voy.
rt2
Se trata de un hombre que no quiere csmer zapalb, pot '
que lo ha comido siempre y coxoce muy bien el fwto' Se
refiere a una muier.
Yuwi nakitiaiai yuwi nakitiaiai
mamukch¡rint antintsaitiai antintsaitiai
yuwi ipiaksaitiai iPiaksaitiai
anu umaimia umaimia.
( Se repite )
iaia jaiai ia ia iai iaiai ia ia iai . . .
No me gusta el zaPallo.
he tocado el aguiero
le he pintado al zaPallo
oh hermana, hermana-
( Se repite )
iai iai iai iai iai
(b¡s)
(b¡s)
Canto de fiesta'
Samuria pamakaYau (b¡s)
nunka mitiatnium mauyu (bis)
entsasha chichaumchaunium
aya nuu iurukiamaYa (bis)
aya t¡taumin¡au. (bis)
ia ja iaiai ia ia iaiai iai iai
La danta del Zamora (bis)
en tierras tristes Y silecionsas,
en donde los ríos no suenan:
por esos lugares me llevó,
me decía.
iai iai iai iai
(bis)
(9is)
(bis)
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l:'l <-tttto sc re,ficr<' ¿ utt ltontbr( (xtrdrio qtt(
I'.¡d<¡s di((',t (lr.t él tn es dt dr1uí, c¡rtt't's rla
iatu, llatnar/,t l¿,rffr.t.l, tit'rrrt dt tf,lt,lr't)l(/rl.r.
l:st<' c¿ttt<¡ Io c<tttta tl Ittrastcr<t.
Wikia iuyanchui wikia juyanchuitiai
Katusia shiwiar wikia tt¡taintiaisha
f anu nukuchitia janu nukuchit¡¿
wikia juyanchuitjai wikia juyanchuitjai
Katusia shiwiar wikia rutaitiaisha
wikia juyanchuit jai wikia iuyarichuitiai
Zamurrrunria shiwiar wikia tut¿irrtiajsha
lanu yatsuchitia lanrr yatsuchiti¿
Katusia shiwiar wiki¿ rt¡t¿lrrti¿tslr¿
wikia tutairrtiaisha.
ja ia jaiai ja ia iaiai jai ¡a¡ar
Yo nr.¡ soy de aqur.
Me diccn que soy dc K¡tus.r.
0h mamita, mamit¡,
Yo no soy de aquí;
me dicen que soy de Katr"rsa;
yo no soy de aquí.
Me dicen quc soy dc las tlerras del
¡naconda.
Oh hermanrto, hernranito :
me dicen que so), de Katusa
que s()! dt' Katus¿.
¡.rr j.ri jai j.rr ¡ar
nt de ritie':
utt.t ti(nd l(
(b¡s)
(bis)
tbrs i
(bis)
(bis)
(bis)
(bis)
lt4
l:s lll¡ r'.¡llltt
.ii ('l¡r'r llf rti r
ntittt¡. t'tt ld <
(lu(' trt! lt<tmbrt' cl<'dic¿ a
I tnullr, Que él dci<, t'tt e'l
'il, |l¡.
tttu muje'r: Ie prtgttnta
.irlx>|. siptti<'n<Io e'l ca -
Umaimia uma¡mia uma¡m¡a
yayu shaukan ikiukmiajsha ikiukmiaisha
nuu wa¡nk¡amkunta wainkiamkunta
nutsu tsuntsursamunarr ikiukmiaisha
umaimia uma¡m¡a umaimia
yayu shaukan ikiukmiaiai ikiukmiaiai
nuu wa¡nk¡amkunta wainkiamkunta
iintia tuniasmach¡niam ikiukmiaiai
yayu shaukan ikiykmiaiai ikiukmiaisha
nuu wainkiamkume wainkiankunta
ia fa iaiai ja jai jaiai ia ja iaiai
lle rrlran¿, hernrana, hermana:
te deje mullos pequeños,
encon traste.eso encon tr¿stc /
1e deié en esc árbol de "nutsu",
hermana, h,9rmana, hermana,
te deié mullos pequeños:
encontraste eso, encontraste ?
Te' dejé en el camino, en la curva
te dejé mullos pequeños;
encontraste eso, encontraste ?
jai iai iai iai iai
ll5
Este c¿nto s<' t'utr¡ntt pdrd qtrc lu nruj<,r d .luicn sc ha enctttttrtultt
no s(tt burlada por otros.
El cattto dice que no hable de ella co,t nadie y si ,il,qrtien pr(,Ílr,tttt
diga que no era mu.ier, sino el diablo de Ia rr,c¿.
Umachia umach¡a
umach¡ruta umachirura.
nua shirman wainkiamjai
turutipia turutipia
Kayá iw ínchin wainkiamajsha
turuttiamia turuttiamea
janu nukuchitia nukuchitia nukuchitia
nua shirman wainkiamajsha
turut¡p¡a turut¡p¡a
( Se repite todo )ja ja jajai ja ja iai jajai
Herman4 hermano,
hermanítq hermaníro:
no digas gue encontraste
una mujer guapa.
Di que has encontrado
un diablo de la roca.
Oh mamacita, mamacita, mamacital
No digas que encontraste
una muier guapa.
( Se repite todo )
jai jai iai iai iai
(b¡s )
iló
Sr, fr.lfrl ,¡r' ,,,¡ l¡rttttbrt'que.se /l'l<c' lttlsdr [)or "mttsl'Pú" ( unasust""(id
qr{('s(' tttili:,t ¡tara atrttr':rittrtor('-t )' I)ontle é! t'd' tod'¡s tlviérten su lra -
e(utci() Itt t|tt'l)()tt(' fri-tf(''s ¿¡ fodtls /(r-\'ttt¿tr(:r(''{' y las de.io sin ganas dt
('(Dttcry fttt'tr-s rePitt',t cado t(tt(': ¿tltt(1 es l<> que lutale t'itt dgtadabl<' ?
Muspa muspa kunkuhsuitiai ( bis
Yaiá yaiá kunkúasúitiai. ( bis
Niínki niínki anentá¡mtú Puiútia
aya tuút awáita¡nk¡una
kunkúa kunkúa aiakúna (b¡s)
Wawá umachírtrna parkun yuachmirr ekétmaiai ( b¡s )
muspa muspa aishmankuitia
wiyaa wiki anentaimtuu aya puiutain¡a
patkun Yuachm¡n enentaimtikia;
kunkua kunkua aiakuna
tiusa tiusa weákuinki
tímía: wari kunkuwa tuu ichachtumkiiia'
Soy fragante como la Semayuca, ( bis )
Huclo crr todas partes, ( bis )
todos me esperan en los caminos,
todas nre dicen así.
porque emito fragancia ( b¡s )
Oh hermana: te deio sin ganas de comer,
soy el hombre semayuca
todas viven Pensando en mí
y se sienten sin ganas de comer
porque emito fragancia ;
cuando me oct¡lto como el sol
me dicen todas: iqué huele tárr fragantel
rt7
Hn est¿, <-tttttLt el ióuut se cofltpúrtt tt un pájaro y dict, ,il prtpr^t
que no.tttis( tlu( t's utt jóven, sitttt tttr ten!¿der<t ¡tá.iarct, qutha recorrid<t v<tri<ss hqgart:s cfu,l tttttttrlo, hasta 1t<,rdt,rst, r,, e,l
espacio, tod<¡s l<ts clí,ts.
Apawaa apawaachi apawaach¡
Penke chinki turutatu¡
anu turut¡pia anu turut¡p¡a
íya íya eketajai
wake mesepra kintiamjai
penke chinkin taataiya
anu turut¡p¡a.
Timia w¡k¡ tataiia¡
íya íya kíntiamjai
tiniu seamunmanka
íya íya eketajai
penke chinkichitiaiai
Paatam chinkich itiajai
yaia yaia wekainiusha
timia timia yakijai
Yaja yaja menkaikimia.
(bis)
(bis)
(bis)
(bis )(bis)
Papá, papacito,
me molesta un páiaro verdaderr¡
Oh no me digas, no rne digas
que cada ratr_r
paso la tarde triste;
no dirás al pájaro verdadero.
Oh no me digas.
Yo mismo he de llegar,
paso la tarde mirando
tanto que pide,
paso soló viendo:
soy pajarito
soy pájaro de pecho amrillo ; (
suele andar en lejanas tierras
y en lo más alto:
se perdió en la leianía.
(bis)
(bis)
bis )
ll8
I ; und gnti('t tlttt
para lutctr ollts:
lu arcill¿ l)ttt'tt,t
St (-Jtttlrdftt tt ttrtd tlrcilltt dttrrt.
tc'dos l¿ d<,st',,ttt c()mO -¡3 ¡/1'-s{'úl
Wikia katsu nuwech¡t¡sha (bis)
Aya tusarki - tuya
ma¡ kaut ama¡ta¡n¡¡a
aya yaiaya- niasha
ma¡ kaut ma¡ta¡n¡¡a
katsuu nuwech¡n¡a wisha iurunkitiia
aya tusarkiuta
ma¡ kaut amaitain¡¡a
ma¡ ¡ruñt amaita¡ni¡a
ma¡ sur¡n a:na¡taini¡a
Yo soy arc¡ll¿ dura. (bis)
Diciéndome así,llegarr de todas partes
y cada vez más
lodos dicen que descatt llegat
a la arcilla dura
v se reunen cada vcz rnás
\ me mesquinan unos ¿ otros.
ll9
Es un hombre que cdtttt.
Buscahacerse vdler, dicietrd<t ,1ue l¡q lllilavl¿ t'ttrt
unu colotta qrrc tertía zapdtos.
Umaimichia, umaimichia umaimichia . . . ( 3 v.)
wishanu wishanu luketiatnu
apachinia apachinia siniusinurtin
sapatchinia sapatch inia ámumuriamsaun
mai yawaj mai yawajawajmamashau ( b¡s )
ja ja jaiai ia ja falai jai
Hermanita, herman ita, hermanita
a una muchacha colona
de zapatos puestos,
haciéndole bailar.
he hecho cruzar los pies
(Se repite).
ia ia iaijai
(3v.)
r20
I)l hombre tlespre<'iadtt ftor -irt esf)dsd, cttntd deltndiéndose
.4unque tu me aesprccies y me creas inútil, yo suelo Ponerme
valieite cuantl<¡ upor"rru algún enemigg, y suelo ponerlo en
fuga con el tiroteo de mi estopeta. pués ayunando encontré a
Arutam, i Adulto )
Chirip iuruku chir ípiúruku :
"Tsamaráincha. warí itiúrtumniu.
turutniuítkia, turútniuítkia ( bis )
Tsamaráintchi júka jukáitiu ( bis ):
Ch íkichi' chúnkuna aniáshchirínkiu
wáitiákunké. parát ipiatírkina
amáj makúnku,
Tsamaráintcha imiájkut íkia,
tuticháintjash (3n.)
Tsamaráintcha ( 3 u.)
ijiármanka. iiiármuka ?
Mi esposa, esposa:
"Tsamaráint qud puede hacer? "
me suele decir, me suele decir
Tsamaráint esto, esto mismo es
de otro shuar su cuerpecito ( del enemigo
encontrando, púnr disParos
hactendo y haciendo,
Tsamaráint mucho ( valiente ) es,
así no podría yo contestar?
Tsamaráint
ha ayunado, ayuna?
t2l
Canta und tnuier
Umachirum wasuraakuum umachirum wasurakuum ( bis
mai pekaararai majtainyau ( bis )
werarwerar nakurustaiyau ( bis )
Voy a jugar con mi lrermano ( bis )
poniéndorne en parejo, en fila ( bis )
bailemos ( bis )
( Se repite todo )
Canta utr j<tvett que se htt casado lejos de su tierru.
Dice quc' rnta nutjer, llamada "t¿baco de lcrs.sr¿e,-r()-{"
cotl srts cantos hace que la qtriera mia y mas y el tlía
ett qu? se ettcuetttra triste se siertte cotno enfc,rtrrt t,
amonece c<stt ntala gana <lc (otner y desea regresar a clla.
krakma krakmatsankuitjaí 
. . . ( b¡s )
wawa aetsrisha
Tuke karamsarkiutuu
aya tsawatainjia
tsawannasha aamashtainj ia
aentsru netsechirinkiu
paratuparatuawankijai 
... (bis)
tapit achiktajam
aya tukumar ikiutui
sayatu sayatu awai¡t¡¡ni¡a
kashinin rsawankutuya ( bis )
unia unia tsawaikia ( bis )
wini - wininkia erenteimkia
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yurumachmin tsawaikia
wawa'nukurna nukurata
waker naiamPrutawa
kashin waketkittiaiai
tuke chichartuyanun
ayawaiatmakia
..( bis)
.. (bis)
...(3u.)
Soy tabaco de los sueños,
oh gente.
Siempre soñándome amanecen '
5é p;rs.ar los días en el Pecho de
las personas
Al quererme coger
solo troPiezan Y me Pasan rascando
y al día siguiente
amanecen tristes.
En mi corazón
amanezco sin ganas de comer'
Oh madre, madrecita,
me duele el estómago: ' ' '
mañana Yo regreso,
De esta forma me expreso
Al qtre me calumnia, todo,
todo hago Pasar .
Si a]guien me habla,
sólo por su causa sobresalgo
sólo por mis aves sobresalgo
sólo pot mis cultivos,
sólo por mi maní.
(Se rePite)
(bis)
(bis)
(b¡s)
(bis)
(bis)
(3u.)
(brs)
(bis)
(3v.)
(3v)
r23
Es una mujer que se compard co,t h planta kapirutra.
que cambia de cascara contitruamettt<'.
Ningún chisme le puede afecta¡ porqn( ella cambia
continuamente.
Se cauta para euitar p¡<¡blenus.
Wikia kapiruna¡tia rvikia kapirunaitja . . . I 3 
".)
f uú peemprishtainjia juú pemprushtaijia ... ( 3 v.)
tsanumaramarasha 
... (b¡s)
Asakmantaeketea¡a 
...(3".)
Chuú chuúnnuma achapai achapai eketja
Tsanumaramarasha 
... (bis)
asakmantaeketeaja 
... (bis)
Chuú chuúnnma, adrapai achapai eketja
winiaaujmatranka 
...(3".)
nii aurinki aya naatrunti 
. . . ( b¡s )
aya wikia nuya atashniunke naatniutjai
yurunkanman naani utjai
nusenman naaniutjai
wikia kapirunaitia wikia kapirunaitja . . . ( 3 v.)
,w
Yo soy capiruna: ( 3 v.)
Ni los musgos s€ me apegan . ( 3 v.)
Al que me calumnia ( bis )
me encuentro libre de todo, ( 3 v.)
mi cáscara se pela c¿da vez.
t24
l'.s wta mujer que canta, para invitar a un iole'tt a unu
entrevista. I:ste canto hace que sus huellas tto se''n
visibles.
Vampamkuchia wamPamkuchia ( bis )
nuwaach:nki u asankutuu asankutuu
ya:pas kutaa ieemPraktaak
passa iintia, aint aintiu winitiaiai
AmekaYa amekaya
waiarkuchia aishmankuchi asamkutunii
iiitia mashinshitin
weasuchi niam, nantearkutaak
waYaarkutaak, Tsuntsunrarkutaak
winitiamea winitiarnea'
Mariposita, mariPosita, ( bis ):
yo, siendo una muier mariPosita,
aleteando Y toreando
vengo siguiendo el camino Público;
y usted Y usted,
siendo usted un insecto noticiero,
por un camino abandonado,
venga saltando, saltando,
metiéndose por el monte, agachándose'
vengarvenga.
r25
(-ttttta una ,nuj(r. /)irl, ,¡ .sl
d un joveu, que a rllu no le
púlr( qtu' ,t0 ld (ntr.,Qu('
intert sa.
Paru, paru; yr¡sa, yusa ( 3 v.)
iwianchniuma surutakaipia ( b¡s )
nakitiajai nakitiajai, nakitiajai nakitiajai
nakunkuru tsawantamajai ( b¡s )
iaa iajaja iaa iaiai iai
( Se repite rodo )
Papá, papá
n() me cntregues al diablo,
no le quiero, no le quiercl.
Anr¿rlezco alegre,
iai iai iaÍ lal .
( Se rcpitc todo )
Es una mttitr quc dicc , r,ttt t l c¿nto que cl día t,t qu( !)¡('rd¿ stt
único herntduo str<i ttddi.'en el ntttndo, c.trtt.t p,ty.t r i'i ft¡r csfrr
desgracia.
wa machiru machiru ( bis )
maiminkia apacfr jukimiaji
aya turutainiakusha
jaj nu arukawainjiak ( bis )
marun waitmakchainjiapi
umai minkia y a y aia nunkana m iu k iarmaya tu iniakr¡ ísha
machirnaku waitmakchainiiapi
maiminkíaya yaia nunkanam iukiarrnaya ruir¡iakuisha
machirnaku wairmakchattajai aya tusantst¡k
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ya¡a wckasalltsuk úúu wekatuninjia
wisha wisha umar chik¡chkinki¿ ¿un
wikia umachirum wakanchiri¡rtsuk
irtumsantsuk aya utúu puiúinjia
waittsuk afátmakainiia.
Oh hermanita, hernranita: ( bis )
a su hermano llevó un blanco:
si me dijeran así
iQué podría hacer? ( bis )
no podria encontrar a mi herntlno,
5i rne dijeran que ¿ mi hermano han llevado
en lejanas tierras.
llo podría enc()ntr¿r a mi herm¿nc¡.
Si me dijeran gue a mi hermano han llevado
cn lejanas ticrr¿s.
pensando que no he de enrontrar a nli hermano
andarh sólo llorando.
A mi herm¿no tinico
perdiéndolo, lqué podrr'a h¿,.er?
Solo viendo cl rctr¿tc
estaría llo¡antJo
y agrrant¿n¿ ,.'l suf rinticntc¡.
r21
[d
Diez cantos grabados y traduc¡dos al castella-
no por Bartolomé Máshumar'
Suyas son también las breves presentaciones'
Han sido recogidas en Sevilla O'B'
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Este anent Io canta Ia jouen cuando' al
det póiaro "u)Qkan", y piensa que su amado'
ro, es eI que estó sufriendo por su umor'
Wakaní, wakaní,
kiakui eantkumin
arninínk, áminink anentaimjai.
Wake mesempra eantkum,
kashínink w¿ketkimnia anentaimjia.
Tiusa, tiusa kfaku¡ (bis)
Jikiá jikiamú wajaméa.
Aan trá jeartiatmaitia tam
kajé kajesméa íriPia
wikia kajemprushtain tj ia'
Oh pájaro wakán! Páiaro wakán!
cuando al atardecer rne buscas
solo en tí, solo en tí pensando estoy.
Apenado si me buscas,
pienso que mañana mismo puedes regresar'
Al caer de la tarde
tú estás amándome.
Aunque llegues a mí de balde,
enojado, eno.iado no me mires
pues yo nunca Podría enojarme.
atardecer, escucha el trino
personificado en ese Püa-
Yusa, yusa tankuchi (bis)
táchatniunam wéajaiya
tusa, tusa rvéyaata
kashikshinki kará karamprakua
yLpú sampichirin'kia
yútsuk, yúauk yutsukéa
ráaku, raáku winítrawa
mai yanku winítrawa
r29
Hermoso guacamayo enamorado (bis).
me voy para nunca volver,
diciendo, diciendo, aunque se haya ido.
En sueño cada noche
sua guabilla amarga sin comer (: sin poderse luntarl
v¡ene a mí cantando amores,
y danzando se acerca a mí.
Canta el jouen para que Ia amada le sueñe cada noche y así rutnca
le oluide-
Karakam tsaánku aishmanchitjia
aya asantku, kara suyurchataintjia
kashíkshinki karákramú tsawanttainrjia.
"wa wa umani waignaktinm¿mtua
timiá karamsuan tsawánünaja"
tuúrkutake ajatrawa (bis).
"Yamáikia umaru waitrnaknaka
miniaminiakú jurumkinia
winia tinkiamchiruinki
chaátu enkeunakti afiai" .
tuúrkutake ajátrawa. (bis)
Soy tabaco que hace soñar;
siendo así siempre soy soñado por ella,
cada noche siempre soñando la hago amanecer:
"Oh siencontrara a ml amado
que tanto zueño cada noche!
asf diciéndome está" (bis).
"Si ahora a mi amado encontrara,
abrazándole lo llevaría
y en los pliegues de mi seno
enseguida lo metería".
Asf diciéndome está (bis).
r30
Músap, musap nuwachítjia
ía, ía ewekámmiaj (bis)
ukúmmani wajákuiya,
úutu wajá wainkiamiaj.
N áintia térerchinma wéakna
kínkiar kínkiar ajámunma wémiaja
anée, anée ikiukmiaja.
Uutu, uunr wetatjaiya
anéayatna ikiuktiatjai
kukújia áintsanak,
kunkú wajámiajsha;
kukújiti nrsankuya
achirás íirmiaya :-
Kukujia áintsamek tatajmeku
mai pém mai pem ajámiajsha
winiak winiak amajtimiame '.
turanaku wishikiatna pujumiajsha (bis)
Soy una mujer que enamora
y le estuve mirando, mirancfb.
Entonces se puso detrás de rní
y vi que lloraba (emocionado).
Pasando por la cuchilla de lamontaña
anduve emanando unos respÍandores
que lo dejaron enamoiado de mf.
Llorando, llorando me iré,
le dejaré, aunque le ame.
Como una flor fragante estuve parada
"Es una flor" pensando é1,
cogiéndome me estuvo mirando:
"Como una flor he de llegar a.tf,
te dije bailando de un lado a otro,
y tú, solo a mf, solo a mf, me diste amor;
aunque yo bromeara,
te correspondí.
t3r
Canta una jouen a su wnúo
Nukuwa, nukuwa,
awannasa ii iimkiua kintiamaa
waitiu anentkijia:
wrricüini¡l wakera?
Inchichin yumitkian ü¡ttsan syur¡ttajai.
Chrj! nukuweta, waitiu anentnaiya,
yun¡mua:
wi tankumrumratja!
Mamá, mamacita,
ese loro solo mirándome se hace tarde
y ya rne da compasión.
Oué deseará?
cafnot¡to dule cocinado le daré.
Ah! mamac¡ta, de bner compasión
co|ne:
yo le amansaé.
El enunorado anuncia que llega de uisita.
Nuwrsa, nuwlsr,
wi wini¡¡ai, ¡ri yini¡jai:
anrtmashma wajast4
En¡tm¡shme wejasta.
Yapichiram a¡éremu wejasta"
kuri sharrk8ch' nunku¿ nunkua wajasa,
wi winiajei, wi winiaiai:
yarne pininkiactr ! arems¡much!
t¡kúa t¡kr¡o wejastq
takúa, takúa wajasa,
wi winiajai, wi winiajai.
t32
Mujer! Mujerl
yo vengo, yo vengo:
bien peinadita estáte
bien peinadita estáte.
Tu carita pintadita estáte,
tu collar de oro Flesta estáte:
yo vengo, yo vengo.
El nuevo pilche de barro decorado
teniendo, teniendo estáte :
yo vengo, yo vengo.
Cantodelamujercuandoelmaridoseausentaparaqueuuelua
pronto y la siga amand'o.
Tiusa, tiusa jeakuiYa
purarara jeajai,
ame uchichirminia
takúa, takúajeajai;
winia uchichirna
takúa, t¿kúa jeajai. , .'.
lmiakutu ekémsamea
rvikuan, rvikuan tsawantnrsai \
winia aparu Pujamunma' r..
nuinki chichartusia. ¿
Yapannrachi, YaPanmachi, ,
ame wakems€mPra chichartusai,
yurumtsuke chicharnrsai,
aparu pujamunma. Al atardecer
igual con el crePúsculo llego,
con tu hijo
en mis brazos llego,
con mi hijo
en mis brazos llego.
Al estar en ese momento """
....'..a| amanecer con et canto del tucán
Oh! tucán donde está mi esposo'
háblale siemPre ahí'
Palomita, Palomita,
tú, entr¡stecida, háblale,
sin comer dile:
édónde esta mi esPoso?
I
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Para que la mujer sea fiel a su marido, le ame y uiua enamorada.
Ame enent¿ichirmetj ai,
amiin n¡ke netasuitjai,
enen tai aan tn sh tain tj ai,
nrke anentaimtu tain tjai.
Yaja anentaimsataj - taunka
winia wakanchirun
awejnra awajniuitjai.
Soy tu corazoncito,
en tí siempre vivo,
soy corazón que no da lugar (a otro),
soy del que siempre piesan.
Aquella que en otros pensar quiere
a mi esplritu
le pongo adelante.
Para que Ia mujer no se dísguste.
Kajersar' ajapsataj tam¿sha
wikia aeepai tankuchitjia.
Ame tinkiamchirmin enkemkijai :
waitiu anenEnainia
arne intiashchirmin
iniuniumu pemkijai.
Aunque enojada desées botarme,
soy como el monito más pequeño amansado,
que en tu senito entré.
De tener compasién
en tu pel¡to
bién agarradito, pegndo estoy.
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Para reco¡tttliarse entre esposos
! atsuta. vatsuta,
iisha jakashtinmamtu
iisha kajernai puju tainkiaiYa?
Yatsu ta, temash jimiarsatai,
temash aremsatai,
senta ¿[emsatai!
iisha warasar'
peem umpuarartai.
Hermano, hermano
si un día moriremos
tporqué vivi r enoiándonos?
Hermano, la peinilla compartamos,
la peinilla telamos.
la cinta bordemos
y alegrándonos,
el flautín toquemos
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Cantos grabados, transcritos y traducidos por
el P. Siro Pellizzaro.
Son unos c¡ncuenta, recogidos entre lgbS y
1968.
Cada uno es precedido por una breve intro-
ducción explicativa, seguida muchas veoes por
el nombre de la persona que los ha cantado y
la indicación de la localidad.
Siro Nankitiai, Kuankus l9éó'
Que mi madre no arregle ningun matrimonio 
porque ya esloy com
prometido.
Mamacita mamacita,
el zapito negro - amarillo "chitiu",
el zapito "chitiu" no lo comas,
la lagrtiia "shampi" no me lo perdonará'
Esta es mi canción.
Shakaim, Sevilla 1966'
I
)\t, i)'
ta.
Si no me quieres' pasaré las horas pensando en ti' tocando Ia flau'
Tocando la flauta sin fin
amada mía, me quedaré.
Si no me quieres he de quedar tocando solo'
Tocando sin fin la flautita,
si no me quieres, me quedaré (pensándote)'
Así hago yo.
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Siro Nankitiái, Kuankus l9óó.
Mírame y piensa solo en m\ aunque encuentres mu7eres melores
que yo y yo pensaré siempre en tt. aunque encuentre hombres mas
ualientes quetú: esto me prometiste al casarte. y ahoraporque no te
preocupttE de mi?
Nu¡ timiáu iyákmesha, iyákmesha.
sháini&úme irusi¡, iru irusia.
Aishm¡nk timiáu wáinkiumesh, wáinkiumesh,
sh¡inirslme irusia, iru irusia.
Uruiyunáiye yamáiya,
urí¡a frtsumea, írtsumea?
jaia jaja jajai.
Mujer muy hermosa aunque vieres,
simuladamente mirame, m írame.
Hombre muy valiente aunque encontrares.
simuladamente m írame, m írame.
Por qué ahora,
por qué no me miras?
Esta es mi canción.
Shakaim. Sevilla l9óó
Me vntías la chichq preparandola con cuidado y diciéndome con
ternura inmensa: - toma ! -
Umaimítia, tsapa tákua tákua amájarrmiámcr
Um¡imída, umúm¡si¡ - amájtimiáme ;
t¡ék t¡ch tsek tsck ajátrimiáme,
- nijifnchich'umútnrci¡ ! -
jeja jejajria jaja ja.
hermana, tomando el pilche me preparabas,
hermano. tómala por mi amor rne decias.
me la filtrabas biár en el colador.
toma por mi amor esta cfiichiu t
Esta copla es para ti.
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Siro Nankitiai: Kuankus l9óó.
Mis familiares se alegran cuando uueluo a la cusa y estón preocupa-
dos cuando me marcho.
Nukuwa, nuku nukúwa, nukurvachítia,
wi támataikia támataikia,
wari enentáimtame warasu mtai ;
wi atsakuínkia, atsákuínkia,
u tu wajátamtai, wajátamtai.
Anú apawáta, aptwitt,
wi atsákuínkia, atsákuínkia,
utu wajátamtai, rvajátamtai.
Anú umaimíchi, umaimíchi,
wi atsákuínkia. atsáku ínki¿,
- umáru tuki wemáya ?'turutitiamtai-
Anú nukuwáchi, nukuwáchi,
wi atsákuínkia, atsáku ínkia,
- Tuki werutimiáiti ! - turutitiamtai,
utu wajátamtai, wajátamtai.
l$xifiijajai, jaja jaja jai.
Mamacita querida, madre mía,
cuando yo vuelvo a la casa,
pronto se alegra tu esPíritu;
pero cuando yo estoy ausente,
tal vez te quedas llorando.
Y tú, padre querido,
estando yo ausente,
tal vez te quedas llorando.
Y tú, hermana adorada,
cuando yo no estoy en casa,
- mi hermano a donde se ha ido ? - preguntas.
Y tú querida mamacita,
estando Yo ausente,
- dónde se me ha ido ! - suspiras por mi,
tal vez llorando angustiada.
Esta es mi canción.
I
lll,
/
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Saant, Sevilla 19óó.
Eres una niña alocada a pesar de ser tan tierna.
Shai akújntiusma kuyuínkiumasa,
ashí - uchichítrnea ! - támaitiátrnesha,
imiá anam¡chuítrnea, imiá atúrmachuítmea !
Shai ukújntiusma kuyu ínkiumása,
jaja jaja jai, jaja jaja jai.
Parecida al pz "kuyu ínkiu" por el tarách 'a ra¡as
aunque todos te digan pequeña y tierna,
tu no sueles haoer absolutamente caso.
Hecha como el pez a rayas "kuyu ínkiu,',
esta es mi canción para ti.
Esposa de Warush, Yaupi 19óó.
Lleuada por las iras frente a los celos de mi esposo, Ie dije coro-
reóndome de uergüenza que estuue bién apegada a un hombre.
W ínia tsukankáchírka, tsukankáchirka
nujámsa nujámsa wajátruniúya, -
¡¡sánaku, tusana, tus¿ nrsana,
su íra kapantúsnrajai kapan tusmajai.
jaja jai, jaja jai, jaja jajai,
Mi hermoso tucán, mi atractivo amante,
me estaba bién apegdo -
diciéndole y repitiéndole yo,
por las iras me puse bién colorada.
Esta es mi canción.
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Shakaim, Sevilla 1966'
Amsda mía, si no declara
nuncs ualuer e inútil seró tu lloro'
Umáimi imáimi umiimi umáimi'
yajá nunkánam wétatja, wétatjai;
utu puiuíPia, utu PuJu¡Pla'
táchamium wétatjai, wétatjai'
jaja iaiajaja, jaja jajai'
Hermana mía, amada querida,
me iré a leianas tierras,
no te quedes llorando de Pena'
pués iré Para no volver más'
Esta es mi desPedida'
pronto tu cariño Por mt, me iré Para
Shakaim, Ssilla 19óó
Con ttts mullos y tatuaies eres hermosa'
Piríshchi Piríshchi,
sháukmámtinia nunkuasu,
yapíchinma shirínkchin ijiúmazu'
piríshchi, Piríshchi,
tna"t-á*,inchin nunkuásu'
aiátmasu, ajátmazu, ajátmasu'
piríshchi Piríshchi Piríshu'
ialaifitjaja jai, jaja jai'
Lorita verde, amada mfa,
adornada con los mullos que sueles hacer'
dibujada la carita con lindos tatuaies'
querida lorita graciosa,
a'dornada .on iut alaias que has fabricado'
haz conquistado a tu amado
lorita apreciada Y amada'
Esta es mi canción.
t4l
Esposa de Warush, yaupi 19óó.
Mi esposo suele danzar dóndose las uuertas en mi denedor.
Winia umachíruka
ava nakuriniúya,
untír jintiáchinm^
wajása wqiáse
n¡kuru wajóuya.
Wíni¡ umachíruka,
mai a¡ nalcuriniúya,
nakuni wajauya.
Nusha pujátsraka?
Jaja jai, jaja jajai.
Mi hermano, esposo querido,
solfa estar solo jugando,
en el camino señalado,
demorándoee, demorándose,
se quedaba jugando.
Mi esposo querido,
por doquiera jugaba asf,
se quedaba jugando.
El también no está aqu¡?
Así estoy bailando con é1.
Warush, Yaupi 19óó.
Ella tomó la íniciatiua der amor, aunque no me conociera.
Yúpsaya chúwikia
wíni¡ wáitchaitiáta,
se juó juái - awájtimjia !
Jaja jai, jaja jai.
De Yupás mango, amada mía,
aunque no me conocieras,
su amor me dedicó.
Esta es mi canción.
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Warush, Yáupi l9óó.
Mi amada es resplandeciente como una diosa, así adornada con
alajas.
Entúya Tsúnkikia,
kiniarpátniuapái.
Jaja jai, jajai.
Como Tsunki, divinidad del agua,
es ciertamente resplandecien te.
Esta es mi canción.
Esposa de Warush, Yáupi 1966-
Mi amado me abandonó, pero si yo muriera él me recordaría.
Wínia tsukankárusha tr¡ki wemáYa?
Entsáchirin umásm¿tai weru werúsmaya.
J áuchinia, jáuchinia, jáuchi jáuchinia.
Entsáchirin umásmatai weríl werusmaya.
Anú umá umawáchia, umá umawáchia,
en tsáchirin umásmatai werú werusmaya.
Wi mesé mesetáikia, mesé mesetáikia'
- juchiápi wajásmiaya - tuma arumtiniáitjai.
Jau jáuchinia, jau jáuchinia.
Pantápi ajátrniaja, jáu jáuchinia.
Mi tukán, mi amado por donde se me ha ido?
después de tomar su agüita (esposa) se me ha ido.
Asf suele haer, esta es su costumbre.
Después de tomar su chíchita se me ha ido.
En verdad mi hermano, mi amado,
después de tomar su agüita se me marchó'
Si yo me enfermara o muriera,
quedarfa en su recuerdo por lo que hice aqu f '
Asl suele hacer, esta es su costurhbre.
Abiertamente me hizo eso, pués es su co8tumbre.
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Esposa de Warush, Yáupi 19óó.
Abandoné a mi esposo, porque solía hablar mal de mí con su her-
mano.
Anú yatsita yarsutára,
nu-1 rhirmádria aya tichamniúyayi,
yaiáuchi ajómiayi, yats¡ tót¡,
yejóuchi cjrímiayi ajámiayi,
y¡t$tr y¡ts¡tt yrtsrtáta 
.-
Wfkie n¡makuínkia, wíkia pujuschámiajai.
Supieras hermano, amigo mío,
la que era una mujer hermosa como nadie,
se dañó, hermano mlo,
se hizo infiel y corrompida,
hermano mfo, amigo mío, mi confidente.
Por haberme tratado aí no me quedé con é1.
Nampir, Pumpuéntsa l9ó8.
Yo hago feliz al esposo que me defiende.
Yayu sháuka sháuk¡ dráukachia,
chikich¿n yayu sháukrinkia surítkiapi;
y1n lniant yayu stráukmnak wasúrurmájai.
jaja jajai, jajai jaja jai.
El pequeño mullo, mi marido amado,
a otros su mullo, su espo6Ít, les mesquina;
en mi a mi mullo esposo le doy felicidad.
Esta es mi canción.
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Shiwiach' , Pumpuentsa l9ó8.
Por amor a mi nudre no acepté irme lejos con míwnado.
Samú rnumáya paumíchia,
- wi jukítjiame - turutuyi.
Paum íchia paum íchia ty ínaiy a ayánaiya
nakitsámajai, nakiti{rjai'
- nukúchiruna anejáitia - tukimiájai tukimiájai.
jaja jajai, jajr ju.
De Zamora la palomita, mi amante,
me quizo llevar consigo.
A la palomita simplemente
no la quice, deié de quererla:
"Amo a mi madre" le dije.
Esta es mi canción.
Shiwiach' , Pumpuéntsa l9ó8.
No te mesquino ni dinero, ni ropa, síno a mi esposa.
Yatsutáchi yatsúta,
warí kuwíki
timiá surítkiáitiaj?
Papí kuitiáshi
timiá zurítkiáitiaj?
Kapa kuítniasha
wari ashímprukna
aya sumáchukáitiaj?
Warí kuítiakítia
imiá surímtinia?
jajajajai, jajajajai.
,i'
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Hermano y amigo,
qué clase de plata
te suelo inexorablemente mesquinar?
Tal vez la plata en billetes.
te suelo mesquinar tanto?
También los billetes rojos
pronto gastándolos todos,
no los utilizo solo para comprar?
Oué plata es '
que se debe mesquinar tanto?
Esta es mi canción.
l6
De la región de 5hímpis
de Shímpis, de Shímpis
lo que te decía eso digo yo.
Así digo, así reiuerdo, así canto.
La hija pués cucurucu ( gallo )
lo que te decía eso te digo.
Mamá mamá mamacita,
tu hermanolo que te decía
eso digo.
EI hombre canta: mi smada me ntega de pedirla en esposa a su
padre dicíéndome: " Tú que siempre has sido valiente como
gallo, por qué ahora te has puesto pálido cotno las flores amarillentas
te o del palo amrtnllo? "
1- Matái sankanáchi wajátmamiáme.
2- jajgajaja jajai, jaja jajai.
3- uruá yamiikiaya yamáikiaya
4- yánku yankutáichi wajatmákamta?
jajaja jaja jajai, jaja jajai.
5- Inchi yankutáichi wajátmakam,
6- uruá yaúnchuka yaúnchuka,
1.2,4,2,6,1,2,3,
yámpi yankutáchi wajátmakúmta ?
jajaja jaja jajai, jaja jajai.
Gallo joven te hiciste.
Así digo, así hago.
Por qué ahora,ahora
flor amarillenti estás hechJ
Así me rfo, así me burlo, así digo.
Camote, amarillento te hiciste?
por qué antes, antes . .,
palo amarillo estas haciéndote?
Así me burlo, así me rio, así digo.
r47
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E-l jolten después de tomu chicha, se pone alegre y comienza u
baihr diciendo a sus padres que un poco tomadorl ," purrrn a discu
tir: 
-Hay que es-tar alegres, baihndo como estoy haciindolo yo. dqiando todo mal humo¡.
Anú nukuwáchi nukuwáchijunlkiu pujutÉnka pujutiánka
Tentétscha, núku nukuwáchi,
1""íj1" wejatünka wajatiánka ( bis )junftiu pujutiánlo, púju pujutiánka.j"j.j.i, jajajai, jaja jajai.
Oh mamacita, mamacita I
así es de estar, hay que estar
cemo Tentétsa, mamá mamacita,
asíes de Bararse, hay que bailar
así es de estar, hay que estar.
Así digo, así bailo, así hago.
El hijo cotta a su madre diciéndolez
te ruego, o madre, de aceptar
la oferta que te hizo tu hermano
ú entregarme su hijo en cambio
de tu hiia.
Shimpishía
I - shimpishía shimpishía,
ruátmania, núna tajáitia.
2 - jajajai jajajai jajajáitia
3- Nawánta káme kakánia
ruármania, núna tajáitia.
4- Nukúwa nukúwa nulcuwachíria
5- Umáimi ruármania, núna tajáitia.
r48
.lror
q,t(
Iistt, cattttt lo crltt¡,t un tt,'tcidtto ¡nieiltrds muieres -y tlit¡os crl'tttdtt
s, crentct: .Set'ill.¡ t 9.'7 1:l ltontbre c.ltttd d la nrujer de'sc,r¡ocitl'r'bjui¿r 
rur, él tttlt¡rtt,tdrt <'l tt<'ll" c¿n bl¿rr"'t mullos' ll'lrrt'l¡ltrs shktk¿:
No me digas rttrc l(' Ltas para s'empre' Dime de dónde eres'
hermosa mía, oara buscarte'
Yajá nrnaya tsuka¡rkáchikia táchatrr irrrnwéajai
Turútmiapai jájai jajai jaiai t Ui: I
Apu ¡ráya tsukankáchia jái jajai jajai
Aya juní pújuti awájnriasha
ápu ia"k""kárrka jájai jajai ( bis )
d-"r1, tuyampáitiá- r*"¡tí*ii" I :
"*¡ktínriaoai iaiai iaiai ( bis ) A' ''awaktínriapai j j i j j i  ttN
De leios tukán Para no volver voY
me diio' ciertamente' así digo'
Gordo y esbelto tucáncito así digo'
solo aquí blanco estuve haciendo
gordo tucán;así digo así digo'
tú de dónde eres le estuve haciendo
me diio. así digo asr digo'
1- (bis)
Yatsúm achíktámea
La muier invito al boile al forastero dieiendo: pórate pronto'
o descionocido y aprouecha de mi generosa ineitación' bailsn-
do conmigo y compartiéndo la chicha y Ia amistad'
1- Chápu umastámea
"il"tt chínki chínki2- chápu tsankámsaYa ( bis )
(bis)
Paántam chlnkiau chínkiau' 2
Chápu shintiártaui ( bis )
wári wajaktiá wajaktiá'
chápu aPújsamu -- 2 --
jaja jajai, jájai
Cháou tímai tínu
----'wínkia wínkia chuánkua
- 1.
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I:'l tttando (dllt.l tt .,r r'Yr(,s(, 1tn¿d¿ ntirt t'ttrnulo c¡rv1't ¡11¡¡l¡'¡
,úgún h<lmbre no l( ,t,tres ert !d cdrú lrttrtt (ttttdr mir'ttt¿; t t'ttrPr('
met(dords.
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Shamícha Shamícha
túpa tekuúme
tsuntsum tsúntsum (bis)
Sh¿mích ( nombre de rnujer )
pilche ( taza de calabaza ) teniendo
cabizbajo anda.
I-l hortbre c.tutd.t su dmada: H¿zte como la tortolit,t que atrcla etr
cl litt<Jertt de: lu lrue,rtd y se mete entre h esPesura de la hierba repi '
tiettd<t su 1tt .¡u itt / Shah,¿i
Tsamá vampíts maráka
¡urr ¡útr ¡tttt
Tsamá yanrpíts nráraka
ajá yantárn tsukintlnk¡a
shantarkrrtá ¡úuchia
Tsamá yampíts máraka
kaémpruktá iíruchia
C¿fé como un madt¡ro tórtola haciéndose
iuu iúu ( dice )
Café como nr¿dtrro tórtola haciéndose
de la huerta al cer( () (erca
anda ligera ( dicicrrtftr ) ¡úu.
Café como rn¿duro tórtol¿ haciéndose,
métete en la espesrrra ( diciendo ) iú.
t 5l
El hombre cünta: Yo bailo con l¿s mujerrs since¡as y delicadas
como <¿l pajarito (amarillo y verde) ,.mah,ikit". y tt() t-on las n4,t
icres habladoras y groseras cotno el p,tiarit,r l,tiull ll¿mado ,,tsrt-
nucltín.hi" (pájaro engañad<tr i
.\hdh¿i t
Makákit makálsit nakúrakui, nakurináitj:ri ( bis )Tsánuchínki tsanuchínki nakúrakui, nat,¡.ichuit¡ai' 1 bis ¡
Makákit jugando yo suelo iugar
Engañador 
-pájarojugando, no suelo ¡ugar.
EI hombre cLltrta: nrantá. mi diuersion es la correspondencia
de mi amado.
Aya nukúya,
chinkí wájtusa
wasurtúmiajai.
Yo solo, mamá
el pájaro haciéndome
me he dlvertrdo
t52
til ff7rt, \ -
Mito de lpiaknua y suanúa.
El esposo int,itu a la.esposa qut
que Ie manifestó lo ¡trimera uez
Inchí kukújchirí
írmia írmia¡nka
.jáuwa jáuwa
jáuwa jáuwatá
Tsuntsúmsa tsr¡l' tsúmsa
aniúmsha aniúmsha
yaúnchuka yaúnchuka
ínch i krrkújchiríntsuk
írmia írmiar-rka
1) Aniúmsha yaúnchtrka
yamáikia yamáikia
ánitrmsha animsha
maikiúa kukujchirírrtsuk
ínnia ínnianlka.
2) jáuwa jáuwa
jáuwa jáuwatá
Ekénta ekéntata
ál¡iumsha animsha
yaúnchrrka yaúnchuka
ínchi kukújchiríntsuk
írmia írrniarnka
Járrwa jáuwa
aníl ekéntata
aniúmsha aniúmsha
yaúnchuka yaúnchuka
ínchi ktrkújchiríntsuk
írmia írmiamka
( repite la estrofa
le ¡nantfieste el mism,, carino
Krri.r
r53
Como dg camote flor
me m¡raste me miraste:
asf era,
asf era,
simulando, simulando,
asfmismo,eftambién
antes antes
como de camote florecita
no me miraste talvez?
Asf tamb¡én, asf también'
ahora ahora
asf tamblén, asf también
como de floripóndio flor talvez no
me miraste?
AsÍ hacf¡,
asl hact'¿
esposa esposa
asf también, asf también,
antes antes
como de camote la flor talvez no
me miraste?
asl era, asf hacfa
verás esposr
á¡f t¡mt¡ién, el también
antes antes,
comb de camote la flor tal vez no
me miraste?
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1..,¡.s Sl¡lr¿r ,,,,¡!¡.tttl l||tel (lú|lZtl l'o,|i¡,,dos(' l|''d filú dl mttjt.rcs |rett.
I( ,t tt¡tt l'il¿ da ht¡ntbrt'. r (ryirf(r.( ,/,' /." 'rt¿t'l()s V saltAtNlO rítttti<'¿tttt'nte'
l.os lt<¡tttbrt,.s r[¡rZrrrt .u,, gt,.rt,, J'retttc.t ttu rrttrler('s -y flllrd't t'ltl('¡l(t tit'tttp<>'
L.l.t illrrit,¡r,.r ,.f it¡qiétttlOs(, ,'.,,,.r.UL^, (tlttttt,t C(ttt .'.tri,-iO cOtnO rePrOt'lttlllrfo ¿ ltt'
Itt,tnbrcs: ...\(ri.\ c(),n(, /.r.r gol(}rtrl r'ir,.Lr qu(' tttklttrt <'n Jila Sir¡ c¿l¡s¿r'ct" ctt'til¿o
d¿ttzríis f'rttttt'rt lrr-t rtttt¡'rt''s "
i lttt<'rtt¿, '\r'l'i/[¡ '
La antante busca protecctón clel amado ragándole q.ue la cuide
para que otros ¡nteterudo, ná ldlleven, que la defíenda contrc ellot'( tnte¡nas'Sevllla J
Péka péka shuírPiPia
Pi mpichúchi Pi mPichúchi
Péka péka shuírPiPia
pi mpichuáiai, PimPichuáiai
En f ila, ¿lineadas golondrinas
que r'to sc cansan, incansables
Al ineatlas, alineadas golondrinas,
tr() suel() t¿t]\df n1e. tlo mc c¿ns0
Sársea iuruktiatui ( b¡s )
Sháuka sur¡nrprukta ( bis )
Sársea iurakuínkia
yajá wetatatásha.
Sháuka surímPrukta
iáia iáia iaiai.
Sársea itrruktiatui
Sháuk¿ surimPriktá.
iáia, iaia, iáiat
Sarsea iurakurnkia
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yajá wetatatásha.
iáia iáia iálai (bis )
Dóndose cuente la muier que Ie hace comprencler que tlesea
estó bailando con un hombre corresponderle.que simula su interés por ella
. El Sarsillo me llevará
Mulfo mesquíname.
Si sarsillo me lleva,
lejos iré rambién.
Mullo mesguíname,
Asri digo, así ruegb, así suplico.
Sarsillo me llevará,
Mullo mesquíname.
Así ruego, así suplico, así digo
5i sarsillo me lleva,
lejos me iré también.
Así te aviso, así digo, así suplico
Tsumúnmaya suá ampúsha
tsúmtsum tsúmtsum amájtakui
iúna ísna ajámjai
iáia láia iáiai.
De los Tsúmu el "Suá ampúsh" ( buho )
a este mirando estuve l
así hago, así soy, así cuido
t ttirias de Scvillrt
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dt l,t
ttl
Lú ntujer dri.sd (¡ 
-su
ll<tresta hahlando come
arnado: espérame escondido
el sapito "illaránti¿ha" para
entre la hojas
que te etrcuen
\et'tll,tll
Muránmaya maránt¡aka
pempémpra aiámunma
tián tián tián, tián tián tián
játmamai, játmamai.
Muráya marántiaka
pempémpra jámunma
tián tián tián, tlán tián tián
játmakui, játmakui,
júna is ísana
jámasha, iámasha.
Muránmaya marántiaka
tián tián tián látmamai.
pempémpra mámunma
tián tián tián iátmamai
iájaiai iáiajai ( bis )
MuránmaYa marántiaka '
tián tián tián, tián tián tián
iátmakui, iátmakui
ísnaku iámasha
iáiai¿i, iáiaiai
Del páramo el saptto
envuelto en donde está,
tián tián tidn
hizo, estuvo diciendo.
Del desierto sapito
envuelto en donde está:
tián tián tián
por hacer, por hacer,
a este buscendo y buscando
t57
esluve t¿rnbrcn. estuv( l¿mbrerr
Del monte el saprto
tián tián tián, estuvo h¿clendo ,
Envuelto en donde estáb¿
tián tián tián estuvo h¿crencft¡
Así soy yo, así hago
De las alturas el sapito
tián tián tián
por hacer, por hacer
mirando mismo, estuve
asísoy yo, asr hago
(tttn<t lcu bugl.t-,
flores v las s¿b<treru. a<í
tur¿s v mis duk'es palabrrts
r.rlt¡rcr. .x' ¡l('rf( .ttt dlegres .t I.t\
los 
.iév,nes c<ttt mis lins pitr-
rJtf<l(rl ( (.rrl \rl.\
V() r'(rrrqtrrir(r .f
Chúwi chúwi nuachítiasha
sttuké kukúichin kautrúmkunku,
tseáichin tseáichin ukutsának u
tsrétu tsrétu u¡úmsanaku
iúwe iúwe ajatámakun
$uké kukúichin káutrúmkuna
ke ká, ka ká aiatámasha
táia, iáiaa iiia iáia,.
Bugla, bugla hembrita soy \
del "shuké" su florcita chupando
dulce veneno, d.v, inyectándole
finito finito pintándome
iúwe iúwe haiiéndo yo ( canto de bug.)
de "shuké" su florcita picoteando
ka ká ( picotear de buglas ) hice tambrén
As i soy, así hago. así conqursto
|5n
Y,, .¡/r.tt¡¡'r €l C,vttitt de wt iouett qttc nuestros ntayores 
't<'
¡t<tdí,tn ttlt'tutitn ( o sea ,lg urr bldn<'o colono qut' hacc muchos dños'utlttt 
nt) habí¿ lk'gado a la selva). T'ambiéil mi herntano alcanzó
,, ('ttLtrtt.rrQr d trt,d llllti(r blanCA
( Los dt' Se'ttill,t I) IJ danruastrail cort (ste <-d'tto el aprecio haci.t
la razrt bltrncd. ) ( canta und niñ<t de' Sevilla )
Máma kuíran yuámaia¡ ( b¡s )
wína úntru yuáchmana ( bis )
Máma kuíran yuámaiai
iáia iáia iájaiai
Antsu umaimíkia
wÍkia máma kuírana
máma kuíran yuámasha
Ameka, ámeka nu
apáchi winuchirína
tajú taiúpi amásame
umá umákuámeash?
Anrsu umaimíchia ( bis )
wíkia nu wíkia rrr¡
máma lcríran yuámasha
Anreka, ámeka
apáchi winúchirina
umáj umáichameash?
láiaiáiaiáiai ( bis ).
Máma kuíran yuámasha
wína úntru yuáchmana
Máma kuíran yuámaiai
iáiaiai iáiaiai
Yuca tierna he comido,
que nuestros mayorcs no comieron
Yuca tierna he conrido.
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Así soy yo, así logro, asi alcanzo.
Más bien hermanito
yo yuca t¡erna
yúca tiorna comí también.
tu mismo, tu mismo ese
del colono vinito
hasta lamer has tomado
talvez has tomado y tomado?
M¡ís bien hermanito
yo misma esa, yo esa
yuca tierna comí también.
Tu, tu mismo
del colono su vinito
Talve¡ no has tomado y tomado?
Asísoy, así digo, así hago.
Yuca ticrna comí también,
por mis antgnados que no fué comida:
Yuca tierna comí,
así soy yo, así hago.
La vida es breye, dice la cantante seuillana, pués en donde
estoy bailando ahora, no quedará ni rastro de la casa y'donde estamos
con- el pctsar de los años, nacerán prantds de kumpía o'de túnhia cercade las cuales bailarán los uenados y üs onorordar.
Kumpía tsapástinniuma, jun í wajájai
láia iaiaiai, iaja jajajaijápa jantsemátniunam, juní wajájai
iáia iaiai, iaia iaiaiai
Anú apawáta, apawáta,
jápa jantsemátniunam, jun í wajáiai ;
iaia iaiaiai, iaja jajajai.
Túnkia tsapátniunam, juní wajáka.
Anú apawáta, apawáta,
Túnkia tsapátniunam, iuní wajájajaja jajaiai, iaia iaiaiai.
(b¡s)
(bis)
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Anu nukuwát¿, nukuwáta
iápa iantsemátniunam, iuní waiáiai
iája iaiaiai, iaia iaiaiai.
Anú umaimítia, umaimítia,
páki iantsemútniunam, iuní waiáiai
iaia ialaiai, iaia iaiaiai.
Anú káitiu káitiu, káitiu ká¡t¡u
iápa iantsemátniunam, iun í waiáiai
iaja iaiajai, iaia iaiaiai.
Kumpía en donde debe crecer, así estoy,
asi hago, así danzo, así digo'
Venado en donde debe bailar, así estoy'
Asi digo, así pienso, así pronostico'
Oh papá, papá,
Venado dondc deberá bailar, así bailo;
asr ¿rruncio, ast proclamo, asi digo'
Ttinkra donde h¿ clt' crccer, así bailo
Oh papá papá,
Túnkia donde ha de crecer, así hago
Así aviso, así anuncio, así digo
Oh madre, ntadre,
Venados dondc han de danzar, asr bailo'
¿si cuento, así proclanlo, así confirmo
Oh hermano, hermano,
¿naconcJ¿ donde h¿ dc danz¿r, así b¿il<r
así digo, así anuncio, asi proclamc'
Oh hermana, hermana,
Venados d<;ndc han de bailar, aslestoy
asi aviso, así anuncio, así digo.
(bisl
t6l
EI vtlte'ro ('.¡rrt.r s(¡ri-s.f'echo t la ntujer .una(l.r: .:rrirttfte Í¡¡ .se¿s /isf,l
c<sm:¡ el p,ijarcs 'lshátkia". <, yó chato cotne la-s gu<rb,ts ',ttruántu¿t súnpt
gané tu volundad y nnñano estdremos juntcts.
(Marisnu, l7 drlos. \,u,t¡tt
Shátkia shátkia
uchíchirí támaitiát
natís natís shátkia,
shátkia, shátkia
peper peper írmiai ( b¡s ).
Muámua sampína
wísha jukaitiátna
tsúntsum tsúntsum amajk ímlai
Kashín wáitmákminam.
Wísha jukaitiátna
tsúntsr¡n tsúntsum amajkímiai
iáiaiai iáiai.
De "shátkia" ( ave parecida al tucán)
su hija aúnque sea
de "shatkia" que anda ligero cn sus patas'
Shátkia, shátkia
aleteando ( pavoneándosc ) me estuvo mirandcr
Como "muámua" guába
yo parecido aunque sea,
una mirada simulada le saqué.
Mañana has de encontrarnle.
Yo, aunque sea así,
una m¡rada simulada alcancé de ella.
Asr'soy, así logro.
( bis ).
(bis ).
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l:l s<¡tt¿'rr¡ r rtlffrl ,l itl rlr,rrlr/rr
lntt', t'l re.'tt(rdo dr mí t( 1,',tl
l'rfrr lr trdtural, prt¿s.'std,,do (rl
Kanúsia karánkuchikia
karáiya waitkiaramtai
Wishá ni awáikámasha
" karáiya w aitkiaramt¡i
Anú nín awáikámiasha
ayáki, umamiásha
" Kanúsia karánkuch íkia
Kar áiy a wáitkiarámtai "
Wísha awáikamásha
ayakí umamiásha
| áia iáiaia¡, iáia iáiaiai
lllt , ut )ttJr qt4. t. tnolesto t'tt ,'l ;uett<t
¡trrt ('l t rYt'brt, , .)rtl() Un grill<t tle aqt',t
tu I onlPdJlt¿ trt( gt!rr('' tu amor
(b¡s)
(bis)
( 3 v-)"
Lldt tttrttt
(bis
(bis
(bis
(bis
"Grillo del gran rtt,
r'nr sueño t¿lvez h¿ rnolcst¿drr
yo también le hice sucedet
Mi sueño molestándomc
Verás, a ella le hice suceder
acompañándola la guié.
"Del gran río el grillecito
por molestarme"
Yo también le hice suceder
acompañándola la gulé
Asr logro, .tst hago. ast le hagrl stlcedct
-ft/¿
\t 
-.rtt -$o
ró3
LLt nwj(r cdnta: LIn col.ono de inrportancia ffie quiere' conquistat
p(ro vo tt<, lc hago eaxt.
( Namtiu 
'
Wíkia tatsujáitia társujáitia ( bis )
apáchi máma táwaitáwai ( bis )
únta máma táwai táwai ( bis )
Wftia tatsujapíria tatsujapítia,
únta máma táwai, táwai.
jája jajai, jaja jajai.
Yo misma no digo, no digo
la blanca yuca dice dice
la grande yuca dice dice
Yo ciertanpnte no hablo no hablo,
la grande yuca dice, dice.
Asísoy, así hago, así me comporto.
Ctutta el for,xtero baikmdo en fih frente a las muchachas: pequeñas
Ioritas del Kanháini, aunque yo no sea rle aquí, danzo deknte de uásotras
tras cott placer.
Uchi pirísha perisháchr
Kankáimiya pirísha pirisháchi,
peka péka n¡amiásha amájmiasha.
Jájai jajai, jaja jajai.
Kankáimiya pirísha pirisháchi,
wísha iuínchuitiátan juínchuitiátan,
peka péka mamiásha awájmanriásha.
jájai jajai. jaja jajai.
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Pequeñas loras, loritas,
del Kankáimi loras loritas,
en fila me Puse me Puse'
Así soY, así hago, ¿sí bailo'
Del Kankáirni loras loritas,
Yo aunque no sea de aquí,
en fila me Puse me Puse-
Así hago, así digo, así bailo'
La muiet canta: He conquistado,noj";; distirguido, hermoso cotno un tukán'
a uno cualquiera, sino a an
( Namáu )
Pe¡rké tsukankáchina Yusamiásha
Pcnké chinkín yusarniásha, yusamiásha
Penké tsukenkáchina Yusamiásha
ajája ajájai, jaja ejájai-
Esct¡iiiJo tuká¡r hc ct¡tnido'
Escoiiclo páiaro hc co¡nido ta¡¡rbién'
Escoiido tukán hc comido también'
Así soy, así logro, así canto'
(3".)(3".)
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I:l padrr dt' familia, dl perder algún hijo <'¿nta al "mikiít¿" (zono
roitztt, ¡tequeño) rogándole: .4buelo Wichihiutá, aparécete en sueños
ú (st( ,tietecito tuyo, para que pueda tener abundancia de hijos i Se
rrtt t!u(' ¿l ver en sueño a este anímal muy prolífero re tendrárt mu
ch<ts hiios ). ( hunt¡ti Murtítrc2. 60 ai<ts. 1,1¡¡¡1ttt
Wichikir¡atá wichikiuatá
tiránlcinutíkia
wáitiu ¡nentáimáinkiu
wáitiu wckáináitje.
Tuipiitrusákia (3v
Del Wichikiutá, Mikiúa
su nieto pués
estando triste
sufriéndo suele andal
Así hazme ver en sueño
I:.1 hombre canta en la danza de las gol(ru(!r,,t.tt. Rr,rrr¡i<l¡.. r.r,rnt,golandrinas me canten las mujeres, nt* ,u,,t",, t¿tnbit3tt ntis abtu,litas. Es un plaeer mi baihr frente a ellas.
jája jajai, jaja jajai 1 bis ) ¡ chumpí )
::9,T.,*,o nampermátisha ( bis)Yúschiru nampermátisha.
1ája jalalai,jaja jajai.
Tsútsa tsútsa jija jajejai
Chíkich shuírpipi shuírpipíkiu
tsútsa tsútsa jája jajajai.
iaja jajajai. jaja jajai.
Así bailo, así canto:
Reunidas reunidas gue me c¿nten también
l-a abuela que éante también
Asi digo, así canto, así bailo
Reunido reunido así bailo
Otras golondrinas, golondri nas,
reunidas ( conmigo) así danz<¡, ¿sr bailo
Asr b,rilo. ¿sí me divierto dsr (.inl()
lóó
El hombre itlttgina (on c'ste canto de encontrarse cott 8U eSpOSA
que Ie' propane l¿ unión ( Kajéh, 70 años - Limbt )
Warí um ináitmea untináitrnea?
Wísh¿ umútairmínkia esásmiasha.
Yamái uturchamka utúrchamka?
Sánku ashí umínu, esásmiasha.
Núna uturtiájánta, uturtiájánta.-
Warí umináitmea, umináitmea?
Qué sueles tomar, que sueles tomar?
Yo tu mamadera también mordí-
Ahora no me traes, no me traes?
Pelma toda sabiendo tomar, mordí también.
De esa tráeme pués, tráeme Pués.
Qué sueles tomar, qué sueles tomar?
Takutáina nijiámchina wísha táiai tiiai
jáwa jáwa, jáwana jáwa.
De las que tienen chicha digo
Así soy, así quiero, así digo.
(bis)
(bi")
El hombre cutta: Y o bttsco a las mujeres hábiles en hrcer chicha.
( Nunínhia,45 años, Limón 1958)
5 r.)
bis )
bis,)
;tl
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El hombrc certa a Ia aafi+; Tu cws rrratrt¡Cq comogua bugla
quc' se de¡a acercar. Yo tc aceché hdstd €rnant¡4rca- fila sa-g¡
Iugdr apaftfio y 
,abusé de' tu bondul
t. Kajéh, 70 dttus I wnón)
Amóchuka améchuka?
peómrrn ¡eáchune
miimbmc, seáchun¡
máJmlrmc túke, chuwí
chuwltnte, tuke chuwí.
Chuwltme amichúnaka amichúnaka ?
Amicl¡ún¡ka? Ikián ísan
íian rh¡n¿chüham
emájrniajme, tuke chuwí.
Chuwltme, amíchunak?
Amíchunak? Túke ísan,
ísen seáchuna
,. . ¡
maJmr¡Jme, seJuwi
májrni,ejme, nuke chuwí :
chuwítme . .
No eres tú, no eres tú?
apegándome no habiendo pedido
te hice, no habiéndo pedido
te he hecho siempre, bugla
bugla eres, siempre bugla.
Bugla eres. A ti no te hice? De
mirándote en lugar sin voces
te he hecho, slempre bugla.
Eres bugla. A ti no te hice?
l/,;
\lcios mirand *9 c
A ti no te hice? Siempre mirándo
mirando, no habiendo pedido
te hice, "sejuwí" ( voz de bugla con desetLr..)
te hice como la bugla:
Eres bugla.
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!'l'hontbrr' ('tltll,l tl ,l,t.t 'tttrieÍ: nrírarn(' ('on mird¿ldrsiuAbdo ei:rnO
,,r'lc hrx'tr el Puitrtttt I r''shrl'
N aPeuit
Tesha. tésha wáwa wawa L5 v
Tcsha tesha wawa wawa gS V
tunísame írsakra'
Tesha tesh¿ ¿ mí, a mí
tesha tesha a mía mí
con la cola del oio mírame'
EI hombre canta con cariño: ,4 mi peluda amada esture acariciatt
do v ella complrtcida me decía: no me toques!
d Kaiéh I
lntiashípi káyuk keyúka
tntiashípi káyuk káyuka
teketúchi ijiúsmiasha:
"chu ijiutípia! " mamiásha
La peluda guatusa guatusa
La peluda guatusa guatusa
con coscachitos herí también.
"caráy no me pegues! " hizo también.
I'amujer ccrrtt(t ett t'l baile: Cu¿ndo elhombre me llame en lugar
dfrdrtddo vp n<, Ie haré cas<¡ l lnterna de Sevilla I
Muráiya muráiya chinkíchia, chínki chinkíchi¡ ( bis )
tset¡értu tsetúrtu amájtakul iscMmiajai'
iajaja jaia jaja, jajaja je},.laj.i.
Del páramo páiaro Paiarito
tser tser haciendo, no miré
Asr hago, asf digo,
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l..t solterd co;rrt¡¿: ltn tontct sirt corrtzón .rprovech(,, cle mi
Ittt<,ntt - Seúll,t
Yuwí anentáincha anentáincha f bis )makuchirúna yurutsámari
Yuwí anentáincha anenráincha
makuchirúna yurutsámati.jajajaijajajajajai ( bis iyuwí ane¡¡ráincha anentáincia
makuchi ,
jájajaij"j" F#;r'" 
t"'"t'"*it,r,
Por una calabaza sin corazón, sin cor¿zon
mi piernecita fué comida
Por una catabaza sin corazon, srn c()rdzon
mi piernecita fué comida
Así comunico, así anunoo, ast canto.
Una calabaza sin corazón, tonto 
-
mi piernecita comió probablemente.
Así aviso, así anuncio, así canto.
11 mujer canta: IJn joven de la colonia blanca me ltabl<i <,infeliz me dejé ,ur,r"rr"", y baila y me ditertí c<ttt é1.
( Interna - Sevilla ).
Apáshnúmia kawáshu ttawáshuka
Y.rh. Y:h.Hsh awajtímiati awajtímiati.
''itd:';i'#liJllll", ¡, *,, 
"l 
lli. l,
apáshnúmia kawáshun wasurúmiasha
Apáshnúmia kawáshu kawáshuka
Ií:l kil kásh awajtímia awa¡ímiatiWísha jukai t iát naku 
.¡ukait iltriaku
apáshnúmia lawásh ujai jantsemúmiasha.jaja jajai. jaja jajai.
(bis)
t70
Ue| pueblo blanrp l6tto lonto:
Kdsh k¿sh k¿sh tnc hacia, me decía
Así digo, así canto, asf me sucede
Y<i aunque sea así, ¿unque sea lnfeliz,
de los blancos el lortto divertt
Dc los blancos el lortto, el loro,
Kásh k¿sh me hací4, me hacía,
yo ,runque sea así, aunque inf elíz'
De los blancos con el loro baild también.
Así¿viso, así canto, así hag,
L:-l hombre cotta
Los esposos de todo el mundo
desean acostase iuntos' Para
hablar de amon
Unkúchia ampírsha
mái ishísma, tnái ishísma
"Tuke pankúsari' tepesatáitia"
tíra tuámpái.
Anú Yupúya páipáincha
páipáincha
Samúria, Samúria
paipáincha. paipáincha
"Túke pamkúsari' tepesetáitia"
túa tuampái, túa tuáme
Unkuchia ampúsha
túa tuampái.
jájajai, jajajai
De Unkuch la lechuza ;
Xmbos cuchicheando y cuchicheando
s u€mpre abrazados acostémonos pués"
dice y dice.
Verás, de Yúpsa páipáincha ( paiarito)
paipáincha ( ave pecho blanco, alas café)
de Zamora, de Zamora
paip áincha:
"siempre abrazados acostémonos pués"
dice y dice, dices y dices.
de Unkuch lechuza
dice y dice
t7l
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